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RESUMO 
 
Esta pesquisa teve como objetivo principal discutir a influência da supervisão 
escolar no processo de construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP), numa 
perspectiva da gestão escolar democrática, sendo desenvolvida em 2016 e 2017, em 
cinco escolas da rede municipal de Guarulhos, tendo por objeto a atuação da 
supervisão escolar na construção do PPP. Para tanto, partiu-se de hipóteses que 
tiveram como referente o trabalho desenvolvido pela supervisora e autora deste 
trabalho, para estudar o impacto das suas ações nas escolas e identificar de que 
modos essas ações contribuíram para um processo democrático e eficaz, assente no 
acompanhamento contínuo e ações do supervisor. Procurou-se perceber que 
caminhos poderiam constituir possibilidades de reflexão coletiva para se chegar à 
democracia, sem desconsiderar a legislação como base para a equidade necessária 
na busca de garantir direitos e cumprimento de deveres. A metodologia contemplou 
uma abordagem de natureza qualitativa em que se procurou conhecer as percepções 
de vários atores escolares, por meio de questionários direcionados a coordenadores; 
entrevistas semiestruturadas com os diretores e notas de campo das narrativas 
profissionais dos supervisores. A análise realizada foi de natureza descritiva e 
interpretativa, de modo a encontrar respostas para os objetivos de estudo. Os 
resultados apontam para o protagonismo do supervisor enquanto atuação no PPP, 
oriundo de um acompanhamento contínuo por meio de um olhar global e 
abrangente que pode viabilizar uma gestão escolar democrática, com possibilidades 
de impacto na formação dos professores e reflexos na aprendizagem dos alunos, 
num processo que tem por base ações colaborativas.  
 
 
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: supervisão escolar, autonomia da escola, 
Projeto Político-Pedagógico, gestão escolar democrática.  
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ABSTRACT 
The main objective of this research is discussing the influence of the School 
Supervision Department agents in the process of construction of the Political-
Pedagogical Project (PPP) from a democratic school management perspective. The 
research was developed during 2016 and 2017, in five schools of the local school 
network of the city of Guarulhos, having as its objective the work of school 
supervisors in the PPP construction. It was built on hypotheses whose main reference 
is the work developed by the author of this dissertation, who is a school supervisor in 
Guarulhos, to evaluate the impact of her own actions on schools and the 
identification of how these actions contributed to a democratic, effective process, 
based on her continuous monitoring and actions. It was sought to identify ways to 
create possibilities of collective reflection to promote democracy at school, without 
disregarding the law as the basis for the necessary equity to guarantee rights and 
duties. The methodology contemplated a qualitative approach to identify several 
sĐhool aĐtoƌs’ peƌĐeptioŶs, thƌough ƋuestioŶŶaiƌes diƌeĐted to ĐooƌdiŶatoƌs; seŵi-
structured interviews with principals; and field notes from other superǀisoƌs’ 
professional narratives. The analysis was descriptive and interpretative in order to 
provide answers to questions encompassed by the research objectives. The results 
poiŶt out to supeƌǀisoƌs’ pƌotagoŶisŵ iŶ PPP-related matters, resulting from 
continuous monitoring through a global and comprehensive look that can ensure the 
feasibility of democratic school management, with potential impact on teacher 
training and student learning, in a collaborative process. 
 
KEYWORDS: School Supervision Department, school supervisor, school 
autonomy, Political-Pedagogical Project, democratic school management. 
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1.INTRODUÇÃO 
 
Foi a possibilidade experimentada pela pesquisadora na atuação enquanto 
supervisora escolar no Município de Guarulhos, cidade da região metropolitana de 
São Paulo, sobretudo no processo de implementação do Projeto Político-Pedagógico 
(PPP) que despertou o desejo por ampliar o estudo acerca da relevância desse 
profissional no processo de legitimação do PPP que, na prática, para muitos, não 
passa de um instrumento burocrático. Afinal, o desafio da escola é construir um 
projeto emancipatório, transformador, que valorize a sua cultura e identidade e que 
supere uma visão meramente burocrática, reguladora e disciplinar do PPP (De Rossi, 
2004).  
Com isso, no desenvolver das ações, percebeu-se que os princípios legais em face 
da garantia do acesso e permanência dos alunos previstos na Constituição Federal 
(1988) poderiam ser assegurados significativamente por meio desse documento, com 
aprovação de competência da supervisão escolar. Entretanto, cabe ressaltar que tal 
fato pôde ser observado haja vista a constatação que tal aprovação não se limitava 
ao documento final, sendo necessário o acompanhamento e o consequente 
planejamento com assessoria e orientação a cada etapa e/ou dificuldade enfrentada 
no que concerne, principalmente, à participação dos diversos atores no processo e, 
só então, a consequente aprovação final do documento.  
Fundamentada na afirmação de Gil (2008), o tema escolhido tem maior 
significância se relacionado à experiência profissional ou acadêmica do pesquisador. 
Assim, o vivenciado pela pesquisadora em sua atuação profissional enquanto 
supervisora escolar na elaboração, implementação e avaliação dos Projetos Políticos-
PedagógiĐos iŶspiƌou a deliŵitaçĆo do teŵa: ͞Supeƌ ǀisĆo͟ do Pƌojeto PolítiĐo-
Pedagógico: estudo das possibilidades para a gestão escolar democrática. 
Nessa sintonia, o presente trabalho destaca a relevância da ação do supervisor 
escolar na legitimação de um PPP que garanta acesso e permanência escolar para 
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todos, num ambiente democrático, em que a equidade possa trazer contribuições na 
consolidação da autonomia. 
No entanto, convém destacar que o papel do supervisor nem sempre é claro: por 
vezes, agregado à representação estatal, como elemento de controle e homologação 
documental do PPP, outras como corresponsável pela orientação, assessoria legal, 
filosófica e pedagógica, acompanhamento e proposição de ajustamentos à realidade 
escolar, na aplicação de verbas de gestão direta da escola e na mobilização de 
estratégias facilitadoras da participação de todos. 
Em consequência, percebeu-se a necessidade de o supervisor, em sua atuação, 
garantir assessoria e orientação, por meio de um acompanhamento contínuo e, em 
automático, a monitoria das ações como um meio e não um fim, de modo a 
contribuir para equilibrar forças. 
Desse modo, optou-se por selecionar para pesquisa cinco escolas da rede de 
ensino do município de Guarulhos, a fim de aprofundar os estudos acerca das 
possiďilidades paƌa a gestĆo esĐolaƌ deŵoĐƌĄtiĐa, poƌ ŵeio da ͞supeƌ ǀisĆo͟ do 
Projeto Político Pedagógico, entre documentos e pessoas, quebrando a visão 
estereotipada de se tratar de um mero instrumento burocrático.  
Para tanto, a dissertação foi estruturada em três capítulos: 
 No primeiro capítulo, apresentou-se o enquadramento teórico e legal, trazendo 
ao contexto as perspectivas de supervisão na escola, sendo apresentada 
fundamentação acerca da visão estereotipada da figura do supervisor enquanto 
atuação fiscalizatória. 
Em seguida, acrescentou-se à discussão os autores que clarificam o papel desse 
profissional, relacionando-o a práticas pedagógicas e ao acompanhamento do 
cotidiano escolar com uma ação, embora com características técnicas em alguns 
momentos, essencialmente humana, haja vista se tratar de relação humana com os 
atores escolares, o qual a partir dessa pertença pode ser propulsor da autonomia 
escolar e corroborar com a legitimação da democracia e consequente concretização 
do PPP. 
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Assim, discorreu-se sobre os papéis e as competências da supervisão escolar, 
destacando o trabalho do supervisor junto aos demais atores numa articulação do 
processo e os registros das suas ações por meio das narrativas profissionais. Para 
isso, promoveu-se, também, uma reflexão sobre a etimologia da palavra supervisão, 
para esclarecer a visão equivocada do supervisor quanto à figura fiscalizatória.  
Em meio a esse contexto, foi tratado sobre o olhar do supervisor, adjetivando-o 
em global e abrangente num cenário formativo e reflexivo de incentivo a práticas 
coletivas e conjuntas com base na escuta e no diálogo entre os atores, incluindo o 
supervisor escolar.  
Então, foram feitas pontuações sobre o processo em desenvolvimento da 
democratização escolar no Brasil, permeando os direitos garantidos em lei, com 
pontapé inicial por meio da Constituição Federativa do Brasil em 1988 e com 
fortalecimento no Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases 
em 1996, aos quais foram se somando outras publicações legais em prol do direito 
do acesso e permanência dos alunos na escola para, então, se levantar à discussão a 
democracia no âmbito escolar.  
Para prosseguir com a temática, apresentou-se uma discussão sobre o PPP como 
instrumento de gestão democrática, passível de ser conduzido pelo supervisor como 
possibilidade de potencializar a sua implementação, promovendo autonomia da 
escola.  
Decorrente a isso, refletiu-se quanto à participação de todos no processo, 
recorrendo-se a autores que contribuíram para a fundamentação sobre a relatividade 
da autonomia na construção colaborativa do PPP rumo à melhoria na qualidade de 
ensino, trazendo pensamentos e pontuações sobre ensino democrático para, 
prosseguir as discussões, valorizando o PPP para além de um documento escrito, 
enquanto materialização dos pensamentos e anseios de todo um coletivo, sendo um 
caminho de vez e voz para se chegar a objetivos comuns.  
Nessa direção, compartilharam-se alertas sobre a escrita e os consequentes 
impactos, visando refletir quanto à relevância de não transformar esse instrumento 
apenas em representatividade burocrática. 
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 Em consequência, a seguir, fundamentou-se sobre a redefinição da supervisão 
escolar no Brasil, a fim de tratar sobre o papel do supervisor em face dessas 
mudanças aceleradas diante do advento da tecnologia, trazendo à tona a escola 
reflexiva para se discutir sobre a importância de uma nova visão de supervisão diante 
da ideia da escola enquanto organismo vivo.  
No segundo capítulo, caracterizou-se o contexto de estudo em que se deu o 
processo de (re)construção do PPP das escolas do município em questão, sendo feita 
a descrição da rede de ensino selecionada, bem como a apresentação da síntese do 
processo realizado, da fundamentação do problema, dos objetivos/ações e hipóteses 
de partida, dos participantes do estudo, da metodologia de investigação, dos 
instrumentos de recolha de informação, das notas de campo e dos procedimentos de 
análise/tratamento de informação, com base na categorização proposta por Bardin 
(2016).  
No terceiro capítulo, à luz da fundamentação teórica, foram interpretadas as 
observações dos gestores e narrativas profissionais dos supervisores. Para isso, foram 
utilizadas entrevistas com diretores, questionários com coordenadores e registros da 
ação supervisora das cinco escolas pesquisadas. 
 Em decorrência, encontrou-se o supervisor escolar por caminhos com rastros que 
indicam um acompanhamento contínuo que pode trazer influências no envolvimento 
e parcerias, sendo conhecedor dos processos pedagógicos e promotor da reflexão, 
diante da orientação e auxílio na elaboração de ações dos professores que ocorre de 
modo indireto por meio das intervenções junto à equipe gestora, com papel fulcral 
no PPP e na criação de um clima democrático, embora numa dimensão prática da 
legislação vigente para a orientação das escolas. 
Destarte, as considerações finais permeiam reflexões que contêm os resultados 
da pesquisa relacionados com os referenciais teóricos selecionados, a fim de destacar 
possiďilidades paƌa Ŷoǀas iŶǀestigações Ŷo Ƌue ĐoŶĐeƌŶe ăs ĐoŶtƌiďuições da ͞supeƌ 
ǀisĆo͟ do PPP eŵ faĐe da legitiŵaçĆo da gestĆo deŵoĐƌĄtiĐa. 
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2.CAPÍTULO I – REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1.PERSPECTIVAS DE SUPERVISÃO NA ESCOLA 
 
A função da supervisão na escola foi, por muito tempo, apenas inspeção. Nas 
trilhas dessa afirmação, Lima (2008, p. ϲϵͿ expõe Ƌue ͞a ideia de supervisão surgiu 
com a industrialização, tendo em vista a melhoria quantitativa e qualitativa da 
produção, antes de ser assumida pelo sistema educacional, em busca de um melhor 
deseŵpeŶho da esĐola eŵ sua taƌefa eduĐatiǀa͟. 
 Destarte, verificou-se que a supervisão possui suas origens em um cenário de 
industrialização, concretizado pela revolução industrial, período no qual, a 
escolarização cresce e gera, na escola, a necessidade de replicar a produtividade da 
indústria nascente dominada pela técnica, trazendo à tona a emergência do 
paradigma tecnicista e transmissivo, em que os professores tinham de reproduzir 
acriticamente o que lhes era determinado por outros, de modo a exigir também no 
ambiente escolar um trabalho supervisionado e fiscalizado.  
Entretanto, na escola contemporânea, mesmo que o poder estatal ainda submeta 
a escola às lógicas econômicas e suas transformações, o supervisor escolar passa a 
exercer uma função em interface com as práticas pedagógicas e o acompanhamento 
do funcionamento escolar.   
Os vários pesquisadores que têm tratado o tema nas últimas três décadas 
destacam que a supervisão não se coloca em papel de inspeção, nomeadamente 
Alarcão, já em 1987. Mais tarde, Oliveira-Formosinho (2002) defende que essa 
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função representa uma possibilidade de escuta dos profissionais das escolas pelos 
órgãos reguladores, numa colaboração ativa e envolvimento na ação educativa 
cotidiana, na experiência educativa e na reflexão sobre a ação.  
Também, no pensamento de Alarcão & Roldão (2008, p. ϱϰͿ, ͞a ŶoçĆo de 
supervisão remete para a criação e sustentação de ambientes promotores da 
construção e do desenvolvimento profissional num percurso sustentado, de 
pƌogƌessiǀo deseŶǀolǀiŵeŶto da autoŶoŵia pƌofissioŶal͟. 
Importa adicionar que já antes, Alarcão & Tavares (2003) salientam que a 
supervisão deve se assumir como um campo de ação e de saber multifacetado, 
sabendo recorrer a saberes contributivos, à medida que equaciona problemas que 
lhe são específicos e, em consequência, trazendo a criação conhecimento específico, 
não se limitando a um mero campo de aplicação de saberes desenvolvidos em outros 
contextos. 
Nessa direção, percebeu-se a relevância de um trabalho em sintonia com a 
realidade da ação a ser desenvolvido numa perspectiva de autonomia profissional a 
ser desenvolvida gradativamente em face dos conhecimentos gerados por meio da 
resolução dos problemas vivenciados.  
Ao voltar a Alarcão & Tavares (2003, p. 151), salienta-se que os autores, ainda, 
aleƌtaŵ Ƌue ͞fazeƌ supeƌǀisĆo ŶĆo Ġ uŵ pƌoĐesso meramente técnico. O facto de o 
supervisor trabalhar com pessoas, factos, sentidos, relações, previsões e 
consequências requerem capacidades comunicativo-relacionais, observacionais e 
analíticas, hermenêutico-iŶteƌpƌetatiǀas e aǀaliatiǀas͟.  
Essa retomada aos autores permite observar que é necessário considerar que a 
ação da supervisão não é um processo mecânico, limitando-se a técnicas, mas sim, 
humano, considerando os contatos entre os atores e as consequentes relações.  
  Alarcão & Canha (2013) valorizam a supervisão como a ação de 
acompanhamento e monitorização das atividades (profissionais, incluindo pré-
profissionais, e institucionais) contextualizadas e realizadas por pessoas em 
desenvolvimento, tendo uma intencionalidade orientadora, formativa, com um 
caráter transformador de origem reflexiva e autônoma, com base na interação 
propiciada por meio de dinâmicas de realização alicerçadas por atitudes de abertura 
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e corresponsabilização, que se consolidam como instrumentos ao serviço do 
desenvolvimento.  
Em caminho teórico semelhante, é possível encontrar em Sá-Chaves (2004), um 
conceito de supervisão relacionado à construção de uma relação reflexiva e 
colaborativa, tendo por objetivo contribuir com o conhecimento e o 
desenvolvimento de competências com vista às práticas de sucesso nas escolas.  
Também Franco (2012, p. 70) corrobora as ideias elencadas, em Relatório 
Reflexivo apresentado à Universidade Católica Portuguesa para obtenção do grau de 
Mestre em Ciências da Educação, afirmando que: 
 
O supervisor deverá possuir uma visão global da escola, consubstanciada no seu 
projeto educativo, por forma a coadjuvar a sua implementação, deverá ser um líder 
que fomenta e superintende processos de gestão, de formação, de reflexão, de 
investigação e de avaliação; que incentiva, que coordena pessoas e grupos no processo 
de deseŶǀolǀiŵeŶto dos ageŶtes e da pƌópƌia esĐola.͟ (Franco, 2012, p. 70) 
 
 Assim, o conceito abordado nesta pesquisa fundamentou-se se na hipótese de 
que o papel do supervisor no cenário contemporâneo é fomentar práticas 
construídas com base em relações reflexivas, com acompanhamento e 
monitoramento num caminho dialógico e de atitudes colaborativas, com vistas a 
contribuir na ampliação do repertório acerca de competências rumo ao sucesso da 
escola em sua função social de ensinar e educar.  
Nessa contexto, o supervisor é aquele que propicia, em sua prática, a integração 
da opinião dos professores e, em consequência, contribui com a ampliação das 
possibilidades de ação por meio de atitudes reflexivas proporcionadas em um 
ambiente formativo de desenvolvimento de práticas discutidas e desenvolvidas no 
cotidiano das escolas, atuando como corresponsável pelo sucesso escolar da 
instituição e dos alunos.   
Tendo por base o trabalho propício à reflexão e ao questionamento realizado pelo 
supervisor, é possível se desenvolver ações incentivadoras do protagonismo e da 
autonomia dos professores num âmbito colaborativo:  
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(...)  este supervisor procura estabelecer uma cultura de trabalho reflexiva e orientada 
para o questionamento, que desenvolva a independência e interdependência e 
promova o desenvolvimento de professores capazes de serem autores de si próprios, 
responsáveis e empenhados numa autorrenovação, colaborativos para benefício de 
todos os aluŶos͟ ;Oliǀeiƌa-Formosinho, 2002, p.26). 
 
Essa tendente propulsão à autonomia pode, ainda, alargar o conceito nas 
possibilidades da ação do supervisor contribuir com a interpretação da realidade 
escolar, um olhar interno e externo simultaneamente, que pode implicar ͞(...) uma 
visão de qualidade inteligente, responsável, experiencial, acolhedora, empática, 
serena e envolvente de quem vê o que se passou antes, o que se passa durante e o 
Ƌue se passaƌĄ depois͟ ;AlaƌĐĆo & Taǀaƌes, ϮϬϬϯ, p. ϰϱͿ.  
Ademais, de acordo com o pensamento de Libâneo (2010), foi possível se alastrar 
o significado social da supervisão escolar, discutindo, a partir do autor, a importância 
da pedagogia e do pedagogo. A primeira, campo de estudo relevante para a 
democratização escolar. O segundo, aqui incluído o supervisor, enquanto profissional 
a quem cabe concretizar os princípios democráticos nas organizações escolares, 
tanto na promoção da articulação entre teoria e prática da escola, quanto na 
garantia de uma sociedade que inclua a todos na escola e de um trabalho docente 
coordenado para colocar em funcionamento uma escola interdisciplinar e 
colaborativa, com projeto pedagógico próprio, articulando o trabalho de vários 
profissionais, liderando a inovação. 
A dimensão política referida, também, está presente nas reflexões de Roldão 
(2014, p.37) ao afirmar que a supervisão pode ser dispositivo poderoso, sobre o qual 
͞iŵpoƌta ƌefletiƌ paƌa saďeƌ usaƌ Đoŵo iŶstąŶĐia tƌaŶsfoƌŵaĐioŶal de ŵodo de 
organização de trabalho dos professoƌes͟. 
 Uma transformação em torno das novas e reais necessidades da sociedade face à 
escola, às quais nem sempre se tem dado resposta satisfatória, alertando que: 
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(...) se pretende de facto cumprir um mandato de equidade na garantia de educação 
de qualidade para todos, e se essa demanda se sustenta não só na conceção 
democrática, que aqui subscrevo, como também nas próprias necessidades de 
upgrading e qualificaçãorequeridas para o mundo do trabalho e o desenvolvimento 
económico. (Roldão, 2014, p.37) 
 
É no panorama da responsabilização do supervisor pela transformação do 
ambiente que a 
 
 (...) supervisão emerge-nos assim como um processo que visa acompanhar e regular 
uma atividade, atividade que é realizada por pessoas em desenvolvimento e que 
ocorre num contexto específico a ter em consideração. Este processo, que é 
multimodal, implica aspectos de monitorização, regulação, avaliação, gestão, 
ĐooƌdeŶaçĆo e lideƌaŶça͟. (Alarcão, 2014, p.31)  
 
Todo esse processo destaca a atribuição supervisiva de criar, na escola, um 
ambiente formativo, estimulante, centrado em possibilidades de desenvolvimento, 
com a intencionalidade de transformação.  
Num caminho semelhante, considera-se a relevância da liderança no âmbito 
escolar, quando potencializada pela própria equipe de trabalho: 
 
Lembre-se de que a liderança da escola pode ser reforçada pela própria equipe de 
trabalho, priorizando assim um ambiente democrático, favorecendo a participação dos 
diversos atores que compõem o processo educativo, em que a coesão e a qualidade de 
uma escola dependem, em larga medida, da existência de uma liderança 
organizacional efetiva e reconhecida, que promova estratégias adequadas de atuação 
e estimule o empenho individual e coletivo na realização dos projetos de trabalho. 
(Giancaterino, 2010, p. 60) 
 
Nessa mesma linha de pensamento, acrescenta-se a contribuição de que 
͞supeƌǀisioŶaƌ Đoŵpoƌta a ideia de iŶteƌajuda, de ŵoŶitoƌaçĆo, de eŶĐoƌajaŵeŶto 
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para que cada qual dê o seu melhor nas situações problemátiĐas Đoŵ Ƌue se depaƌa͟ 
(Ribeiro, 2000, p. 90).  
Neste sentido, supervisionar pressupõe a necessidade de um ambiente 
harmonioso, em que os atores desenvolvem um papel protagonista no 
desenvolvimento das ações, trazendo à rotina ações com base na alteridade e no 
relacionamento interpessoal dialógico e incentivador de boas práticas e de 
colaboração mútua.  
E, com isso, torna-se necessário considerar que a ação desse profissional envolve 
perspectivas de atuação que possam contemplar esses princípios, remetendo à 
relevância das atribuições desse profissional.  
Alarcão & Tavares (2003, p.149), também, indicam essa perspectiva, ao 
defenderem que não há espaço para ͞hieƌaƌƋuias ďuƌoĐƌĄtiĐas, ŵas Đolaďoƌações e 
hierarquias aceites com base no reconhecimento da capacidade para perceber, 
avaliar e apoiar as acções necessárias para melhorar da qualidade da eduĐaçĆo͟.  
No entanto, para que a ação do supervisor possa impulsionar a democratização da 
escola é preciso atenção para a permanente superação de uma visão falsa de 
supervisão que, segundo Quaglio (2009), consiste em depositar informações nos 
educadores, sem problematizar os elementos do processo educacional ou das 
mudanças propostas na legislação, considerá-los algo acabado, inviabilizando. Desse 
modo, trazendo, ao cenário, o intercâmbio de ideias, a transformação do professor 
em facilitador das mudanças, na releitura crítica das experiências passadas e 
presentes, tornando indisponíveis soluções.  
Por isso, para tornar-se propulsor da democracia na escola, o supervisor escolar 
deve atuar com diálogo crítico reflexivo e aberto com os profissionais, com 
envolvimento na escola, para que todos possam se enxergar como integrantes do 
processo democrático da tomada de decisões e  ͞ŵesŵo ƋuaŶdo houǀeƌ difeƌeŶças 
de estatuto, a atividade de supervisão tem de ser exercida na base do respeito 
mútuo e do reconhecimento do trabalho de Đada uŵ͟. (Alarcão & Tavares, 2003, 
p.149) 
 O combate à ideia de que os educadores são depositários de informação e o 
diálogo permanente, é fundamental para não se esquecer de que "o essencial é que 
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os Ƌue apƌeŶdeŵ… ŵaŶteŶhaŵ ǀiǀa a Đhaŵa da ƌesistġŶcia que aguça a sua 
curiosidade e estimula a sua capacidade de arriscar" (Darder, 2016 cit. por Ribeiro, 
2016, p. 421). 
Em consonância com os autores anteriores, Alonso (2006) salienta que a 
supervisão vai muito além de um trabalho técnico pedagógico, pois sua atuação 
implica em uma ação organizada e planejada com base em objetivos muito claros, 
visando ao fortalecimento do coletivo escolar e ao seu posicionamento responsável 
no que se refere o trabalho educativo. 
Na esteira do conceito de supervisão elencado nesses apontamentos teóricos e de 
pesquisa, detectou-se que a supervisor escolar tem amplas funções que se 
materializam no ambiente escolar e nas relações que estabelece com os outros 
atores.  
Essa amplitude exige, como adverte Giancaterino (2010), garantir um profissional 
preparado para o exercício dessa função que reflete flutuações conceituais em 
função das mudanças sociais que se vão impondo.  
Então, o papel do supervisor pode ser um contributo passível de alavancar a 
democracia escolar quando a sua atuação considera as dimensões: pedagógica, 
política e as pessoas que fazem parte da escola, com base no diálogo, na descoberta 
permanente de novas necessidades e na superação de uma visão burocrática, 
hierárquica e fiscalizadora. Constata-se, pois, que o supervisor escolar se depara com 
diferentes papéis, sempre relacionais, como se explora a seguir. 
 
2.1.1. PapĠis da SupeƌǀisĆo EsĐolaƌ 
De acordo com Lück (2013, p. ϳͿ, ͞a adŵiŶistƌaçĆo da esĐola, a supeƌǀisĆo esĐolaƌ 
e a orientação educacional se constituem em três áreas de atuação decisivas no 
processo educativo, tendo em vista sua posição de influência e liderança sobre todas 
as atividades desenvolvidas na escola͟. O Đliŵa oƌgaŶizaĐioŶal da esĐola, a defiŶiçĆo 
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de prioridades de ação, as relações que se estabelecem entre professores e 
professores e alunos, escola e comunidade, dentre outros aspectos importantes da 
vida escolar, depende, sobremaneira, da atuação dos diferentes atores e seus papéis. 
Se Ġ ͞ ;...Ϳ a paƌtiƌ da Đoletiǀidade Ƌue seƌĄ possíǀel a tƌaŶsfoƌŵaçĆo do pƌoĐesso 
eduĐaçĆo Đoŵo uŵ todo͟ ;GiaŶĐateƌiŶo, ϮϬϭϬ, p. ϰϰͿ, eŶtĆo, ŶeŶhuŵ pƌofissioŶal 
pode exercer o seu papel na escola sem se relacionar com os demais atores. 
Vislumbrar-se, dessa forma, o papel da supervisão escolar como atuante junto a um 
amplo conjunto de atores: à gestão escolar (diretor de escola, vice-diretor de escola 
e professor coordenador pedagógico), ao corpo docente (professores de diversas 
áreas do conhecimento), aos demais funcionários (funções administrativas e 
operacionais) e à comunidade escolar (aqueles que compõem a pessoas e as 
organizações sociais, culturais e econômicas do entorno escolar). O autor defende 
que a gestão escolaƌ deǀe ͞ ;...Ϳ pƌoŵoǀeƌ a ĐƌiaçĆo e susteŶtaçĆo de uŵ aŵďieŶte 
propício à participação dos profissionais envolvidos, dos alunos e de seus pais, no 
processo socioeducativo, tendo o supervisor como articulador desse processo͟, 
chegando a salientar, 
 
(...) que o supervisor escolar faz parte do corpo de professores e tem a especificidade 
do seu trabalho caracterizado pela coordenação – organização em comum- das 
atividades didáticas e curriculares e a promoção e o estímulo de oportunidades 
coletivas de estudo. Neste contexto, pode-se inferir que o papel de supervisor está 
atrelado à gestão da escola como um todo. (Giancaterino, 2010, p. 73) 
 
Valoƌiza, taŵďĠŵ, Ƌue ͞;...Ϳ ao se estaďeleĐeƌ uŵ ĐoŶĐeito de supeƌǀisĆo, Ġ 
importante partir do sentido etimológico do terŵo͟ ;ideŵ, p. 82). A palavra 
͞supeƌǀisĆo͟ Ġ foƌŵada pelos ǀoĐĄďulos ͞supeƌ͟ ;soďƌeͿ e ǀisĆo ;açĆo de ǀeƌͿ. IŶdiĐa 
a atitude de ver com mais clareza uma ação qualquer. Como significação estrita do 
termo, pode-se dizer que significa olhar de cima, dando uma ͞ideia de ǀisĆo gloďal͟. 
O autoƌ disĐute Ƌue, pela iŶteƌpƌetaçĆo iŶĐoƌƌeta do uso do pƌefixo ͞supeƌ͟, a figuƌa 
do supervisor fica estereotipada, vinculada ao conceito de superior, associada à 
fiscalização.  
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Ao superar o estereótipo da sua pesada figura institucional, faz emergir um papel 
de compor a gestão com o acompanhamento de suas ações e do seu PPP, à medida 
que olha, vê mais longe, com visão global que considera hipóteses oriundas das 
variadas interpretações possíveis, analisa as diversas perspectivas e, em decorrência, 
entende os aspectos inerentes ao passado, suas consequências no presente e no 
futuro carregado de possibilidades: 
 
;…Ϳ a supeƌǀisĆo e a atitude supeƌǀisiǀa pƌessupõe uŵ ateŶto e aďƌaŶgeŶte olhaƌ Ƌue 
contemple e atente ao perto e ao longe, ao dito e ao não dito, ao passado e às 
hipóteses de futuro, aos factos e às suas interpretações possíveis, aos sentidos sociais 
e culturais, à manifestação do desejo e à possibilidade/impossibilidade da sua 
concretização, ao ser e à circunstância, à pessoa e ao seu próprio devir. (Sá-Chaves, 
2007, p. 127) 
 
Esses apontamentos acerca da supervisão trazem dois olhares distintos: o 
global e o abrangente:              
                                                                                                     
 Global: ação supervisora com base em um olhar de cima, com uma visão 
panorâmica, sendo capaz analisar a situação em seu todo, deixando a ideia 
de uma prática de acompanhamento, porém com indícios de que não há a 
exigência de atitudes colaborativas, pois ao olhar de cima, corre-se o risco, 
mesmo que se distanciando da figura fiscalizatória, de se limitar a atuação ao 
olhar, mesmo que do todo.  
 Abrangente: ação supervisora com base em um olhar atento e abrangente 
que pondera, avalia o que está perto e hoje, inclusive numa perspectiva de 
retomada e interpretações possíveis do passado para se compreender o 
presente e trazer à tona as possibilidades de futuro, indicando uma prática 
reflexiva com atitudes colaborativas.  
Santos (2012), também, interpreta a supervisão como elemento da gestão, 
discute o papel do supervisor como parte de uma trindade gestora na escola do 
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século XXI, explicando que se trata de ͞tƌġs peças eŵ ͞peƌfeiçĆo͟ poƌƋue, eŵ 
conjunto, constrói uma engrenagem essencial para o bom funcionamento da escola 
destaĐaŶdo Ƌue essa ͞tƌiŶdade pedagógiĐa gestoƌa͟ ou ͞tƌio pedagógiĐo gestoƌ͟ 
simboliza a somatória de forças do desenvolvido no trabalho da supervisão, 
coordenação e direção escola, descrevendo-as da seguinte forma: 
 
Função Atribuições 
Diretor: gestor escolar por 
excelência.  
 
 liderar, gerenciar e articular o trabalho de 
todos os professores e demais funcionários 
da escola em função da aprendizagem dos 
alunos; 
 responder legal e judicialmente pela 
instituição escola e pedagogicamente por 
seus trabalhos. 
 
Coordenação Pedagógica: 
 profissional da educação que 
dirige sua atenção à formação em 
serviço de todos os professores, 
tendo o desafio de mobilizar e 
articular a equipe escolar com 
vistas para tecer o Projeto 
Político-Pedagógico da escola.  
 
 atuaƌ Đoŵo ͞espeĐialista͟ Ŷas diǀeƌsas 
didáticas (técnicas e métodos) de ensino e o 
parceiro mais experiente que o corpo 
docente da escola poderá contar; 
 responder pelo trabalho junto ao diretor. 
 
Supervisão de Ensino:  
terceiro componente do trio 
pedagógico gestor e profissional 
designado pela secretaria 
municipal ou estadual de 
educação para ser seu 
representante junto às escolas e 
fazer a interface do Executivo com 
elas.  
 dar apoio técnico, administrativo e 
pedagógico às instituições de ensino;  
  garantir a formação de gestores escolares, 
professores e coordenadores pedagógicos, e 
dinamizar a implantação de políticas 
públicas de educação. 
 
Quadro 1: Função e atribuições dos atores pedagógicos de gestão - adaptado de Santos 
(2012, p. 52) 
 
Em torno das atriďuições detalhadas Ġ possíǀel ĐoŶsideƌaƌ Ƌue o ͞tƌio gestoƌ͟ ou 
͞tƌiŶdade pedagógiĐa͟, SaŶtos ;ϮϬϭϮ, p. ϱϰͿ teŵ poteŶĐial paƌa ĐoŶstƌuiƌ uŵ PPP 
como instrumento para estabelecer conexões entre teoria e prática, tomar decisões 
para implantação de políticas educacionais na escola, aproximar cada vez mais a 
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comunidade externa da instituição escolar, acompanhar estratégias didático-
metodológicas e assessorar aos docentes em suas atividades letivas, investindo na 
sua formação continuada.  
Alarcão (2003), igualmente, valoriza o papel do supervisor como profissional que 
tem com objeto de trabalho o desenvolvimento qualitativo da organização escolar e 
de todos aqueles que realizam trabalho na escola, seja estudando, ensinando ou 
apoiando a função educativa, por meio de aprendizagens coletivas ou individuais, 
incluindo a formação de novos agentes. 
 Também Franco (2003) define o profissional da supervisão escolar como aquele a 
quem compete uma visão abrangente acerca do cotidiano, colocando-se em 
diferentes ângulos para compreender a realidade educacional em suas várias facetas, 
com vista a confrontar possibilidades e aprofundar a reflexão, num processo de ação-
reflexão, que alimenta continuamente a caminhada de toda a comunidade educativa, 
em direção à construção da formação cultural dos sujeitos. 
Nesse diapasĆo, Rosa ;ϮϬϭϯ, p.ϰϳͿ aĐƌesĐeŶta Ƌue ͞ ;...Ϳ o tƌaďalho de supeƌǀisĆo 
vai além da visão que o superior deve ter sobre o processo escolar (...) seu papel é de 
articulador das ações técnico-pedagógicas entre professores, família, órgão central, 
oďedeĐeŶdo a uŵ ĐoŶjuŶto de Ŷoƌŵas, diƌetƌizes e pƌĄtiĐas das atiǀidades͟. E, eŵ 
decorrência, observou-se que  a ideia do supervisor fiscal e inspetor está superada. 
A supervisão ganha, então, um teor dialógico, democrático, assumindo o papel 
foƌŵatiǀo, ͞ ;...Ϳ o supeƌǀisoƌ Đoŵo uŵa pessoa, uŵ adulto, eŵ pƌeseŶça de outƌa 
pessoa, outƌo adulto͟ ;AlaƌĐĆo & Taǀaƌes, ϮϬϬϯ, p.ϰϯͿ, assuŵiŶdo-se como facilitador 
do desenvolvimento e da aprendizagem do professor, considerando-o para além de 
um aluno em formação elementar, mas um profissional em permanente construção 
de sua profissionalidade e pessoalidade.  
Esses autores, ainda, aƌguŵeŶtaŵ Ƌue ͞ (...) o supervisor não deve esquecer que 
o seu objetivo passa para além da sua ação sobre os professores para atingir, em 
últiŵa aŶĄlise e atƌaǀĠs destes, o pƌoĐesso de deseŶǀolǀiŵeŶto e apƌeŶdizageŵ͟ 
(Alarcão & Tavares, 2003, p. 43).  
Por isso, o exercício desse papel formativo abrange várias dimensões do ser 
pƌofissioŶal de eduĐaçĆo ͞ ;...Ϳ ă ƌiƋueza e ăs iŶiďições pƌoǀeŶieŶtes das suas 
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experiências passadas, aos seus sentimentos, às suas percepções e à sua capacidade 
de auto-ƌeflexĆo...͟ ;ideŵ, p.ϰϮͿ.  
Longe de dar receitas do como fazer, expandir o espírito de pesquisa-ação num 
ambiente organizacional positivo, humano e que abra possibilidades de múltiplas 
práticas, é a reflexão, a forma de problematização, que sustenta e amplia o 
desenvolvimento profissional e pessoal do professor, porque esse papel formativo do 
supervisor envolve o seu objeto de trabalho, o desenvolvimento qualitativo da 
organização escolar, como defendem Alarcão & Tavares (2003). 
Nesse caminho, também Ribeiro & Moreira (2007, p. 45) ressaltaŵ Ƌue ͞ ;...Ϳ uŵa 
formação profissional de natureza reflexiva e indagatória, assente na contínua 
reformulação do saber-fazer intencional, favorece a compreensão da prática 
pƌofissioŶal͟. PoƌtaŶto, Ġ fuŶdaŵeŶtal destaĐaƌ a ƌeleǀąŶĐia de uŵ pƌoĐesso 
reflexivo desse profissional no que tange aos processos formativos, considerando 
que as atitudes reflexivas no contexto formativo influenciarão a postura crítica e o 
questionamento dos profissionais de educação. 
Esse papel formativo, de diálogo e formação coloca à supervisão o papel de 
pesquisador ao próprio supervisor, na medida em que exige mergulhar na 
complexidade da realidade escolar para promover um nível mais elevado de 
questionamento, problematizando o real (Moreira, 2005), discutindo os problemas 
sociais do entorno escolar e da sociedade como um todo, de forma a promover um 
debate democrático que estimule a participação dos atores em busca de 
possibilidades para solucionar os problemas evidenciados. 
Diante dessa premissa, é primordial se garantir o diálogo e, em consequência, boa 
escuta, na interação com a diversidade de perspectivas presentes no contexto 
escolar. Segundo Quaglio (2009, pp. 148-ϭϰϵͿ, ͞atƌaǀĠs do diĄlogo, pƌoďleŵatiza-se, 
critica-se e, criticando, inserem-se os professores na realidade, como verdadeiros 
sujeitos das tƌaŶsfoƌŵações.͟  
TaŵďĠŵ GiaŶĐateƌiŶo ;ϮϬϭϬ, p. ϴϱͿ eǀideŶĐia a ͞ ;...Ϳ leituƌa da esĐola Ŷa sua 
totalidade, (...) senso de investigação, de curiosidade e de pesquisa para que se 
possam efetuar mudanças significativas no universo educacional sob os moldes 
deŵoĐƌĄtiĐos͟, Đoŵo deǀe seƌ o papel da supeƌǀisĆo esĐolaƌ. 
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Quanto à prática dos supervisores em diferentes escolas, o mesmo autor enfatiza 
Ƌue ͞o tƌaďalho do supeƌǀisoƌ Ġ difeƌeŶte de uŵ estaďeleĐiŵeŶto paƌa outƌo, ǀaƌia 
de acordo com condições variáveis da administração de cada escola, pessoal 
administrativo, técnico e docentes, bem como as características da comunidade em 
Ƌue estĄ iŶseƌida͟ ;ideŵ, p.93).  
Consequentemente, o supervisor tem participação efetiva no processo de 
democratização da tomada de decisões, enquanto membro do coletivo da escola, 
que contribui para o desenvolvimento da instituição. Porém, com a garantia do 
acompanhamento à efetivação da missão da escola, em busca de uma qualidade da 
educação e, para tanto, a função desses profissionais necessita ter foco na gestão das 
aprendizagens e das pessoas, integrada às políticas, as quais esses profissionais 
devem ter contribuído (Alarcão & Tavares, 2003).  
Dessa foƌŵa, os supeƌǀisoƌes sĆo ͞ ;...Ϳ peças ǀitais numa escola constituída como 
uma organização que aprende ao longo da sua vida, porque sabe interpretar a sua 
história passada, ler a sua realidade presente e planificar o seu futuro, na 
flexibilidade que só a abertura ecológica (...). Uma escola com memória, ambição, 
pƌojeĐto͟ ; idem p. 148). Em conjunto com os gestores, os professores lideram a 
escola, enquanto sistema organizativo institucional consonante com a voz de todos 
os atores. Assim, 
 
(...) se a escola é uma instituição que tem por finalidade ensinar bem à totalidade dos 
alunos que a proveram, a supervisão tem por função fundamental mobilizar os 
diferentes saberes dos profissionais que atuam na escola, para que a mesma cumpra a 
sua função, que os alunos aprendam, construam e reconstruam os conhecimentos 
científicos historicamente acumulados juntos, aperfeiçoando seus próprios 
conhecimentos (senso comum) advindos de sua vivência prática e social. 
(Giancaterino, 2010, p. 89) 
 
Esse conjunto de papéis do supervisor convoca como necessárias a flexibilidade e 
a participação colaborativa com todos os atores escolares, salientando o papel 
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principal de propulsionar trabalho em equipe, do qual é parte e, no qual, contribui 
como elemento que efetiva seu papel profissional junto à gestão. 
 A gestão escolar é, entĆo, ĐoŶsideƌada Đoŵo ͞ ;...Ϳ pƌoduto de uŵa eƋuipa, Ƌue 
se orienta por uma proposta com base no conhecimento da realidade, a partir do 
Ƌual sĆo defiŶidos pƌopósitos e pƌeǀistos os ŵeios ŶeĐessĄƌios paƌa a sua ƌealizaçĆo͟ 
(Alonso, 2006, p. 176). 
 Alarcão & Tavares (2003), igualmente, destacam a necessidade de se ter um 
grande cuidado para que a atividade de supervisão, se mal entendida,  transforme-se 
em mera inspeção e avaliação, numa perspectiva de exercício de poder sobre os 
outros.  
Tal como Ribeiro (20ϬϬͿ aleƌta ͞ ;…Ϳ a taƌefa do supeƌǀisoƌ ŶĆo Ġ fĄĐil e ƌeƋueƌ 
procedimentos de vigilância sistemática no sentido de atuar de forma autocrítica e 
cientificamente atualizada, que possa favorecer o desenvolvimento individual, grupal 
e social dos vários interveŶieŶtes Ŷa foƌŵaçĆo͟, Ŷa ŵedida eŵ Ƌue Ġ esse ĐoŶĐeito 
projetado na sua ação que irá definir um cumprimento pleno do papel articulador, 
dialógico e formativo que carrega. Por outro lado, há contradições e limites a superar 
porque, 
(...) acontece na prática é que os supervisores, diretores e professores coordenadores 
passam por simples veiculadores das mensagens previamente formuladas antes que 
verdadeiros construtores da política educacional. Colocados entre seus superiores 
hierárquicos e os professores a quem cabe executar as decisões dos órgãos da cúpula 
dos sistemas educativos, os supervisores, diretores e professores coordenadores não 
constituem os mediadores do antagonismo entre os polos dos sistemas de ensino para 
o exercício de influência significativa sobre os chefes imediatos. Enquanto elementos 
de mediação dedicam o seu tempo ao preparo de condições necessárias ao exercício 
da própria imposição. Passam aos professores a visão dos problemas e as soluções 
escolhidas pelas autoridades escolares, como se jamais pudessem duvidar daqueles 
que decidem, ao mesmo tempo que acreditam na incapacidade dos que executam, ou 
seja, dos professores que se acham na lida do ensino aprendizagem. (Quaglio, 2009, p. 
145/146) 
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Para contrapor a eventual falta de autonomia apontada é fundamental que o 
supervisor assuma liderança para desvendar a consciência dos professores e gestores 
quanto aos aspectos inerentes à prática, imprimindo protagonismo ao processo para 
mobilizar diferentes saberes que os atores internos e a comunidade trazem das 
práticas sociais, acrescentando novos olhares para que a escola, construa e 
reconstrua tais conhecimentos. 
 Dessa foƌŵa, uŵ ŵoǀiŵeŶto Ƌue expaŶda a ͞ ;...Ϳ a Ŷatuƌeza ƋuestioŶadoƌa, 
analítica, interpretativa, teorizadora e reflexiva do trabalho supervisivo, assente num 
aĐoŵpaŶhaŵeŶto e disĐussĆo peƌŵaŶeŶte do pƌoĐesso e da açĆo e seus ƌesultados͟ 
(Alarcão & Roldão, 2008, p. 54) será o centro em torno do qual a supervisão escolar 
deve atuar nas suas competências. 
2.1.2.CoŵpetġŶĐias-Đhaǀe paƌa a SupeƌǀisĆo EsĐolaƌ 
Com inspiração nos estudos de Mosher e Purpel (1972), Alarcão & Tavares (2003) 
trazem à baila seis áreas ͞skills͟ (conhecimentos em ação) necessários para o 
desenvolvimento efetivo das funções supervisivas, como se sintetiza a seguir: 
Características que o supervisor deve manifestar 
 Ser sensível. 
 Comunicar-se eficazmente. 
 Analisar, dissecar e conceitualizar os problemas e hierarquizar as causas de origem. 
 Ser competente em desenvolvimento curricular e em teoria e prática de ensino. 
 Apresentar skills de relacionamento interpessoal. 
 Ter responsabilidade social com base em noções claras sobre os fins da educação.  
Quadro 2: Características do supervisor - adaptado de Mosher & Purpel (1972) cits. por 
Alarcão & Tavares (2003, p. 73) 
 
Destarte, Quaglio (2009, pp. 147-ϭϰϴͿ adǀeƌte Ƌue ͞ ;...Ϳ o tƌaďalho dos 
supervisores não pode limitar-se apeŶas a pƌoĐediŵeŶtos͟, ŵesŵo os de ĐaƌĄteƌ 
empírico, porque, de alguma forma, todo procedimento repercute nas várias 
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dimensões dos profissionais que atuam na educação. Então, exige-se mobilizar 
competências de supervisão que envolvam a compreensão do universo cultural das 
equipes para criar ambientes que considerem a todos sujeitos.  
Dessa forma, a organização do trabalho supervisivo, como destaca Muramoto 
(1994), é fundante pensar a supervisão em relação com trabalho dos demais 
profissionais da escola, espaço onde se constói conhecimento social. Afinal, serão os 
padrões de convivência entre supervisores, entre supervisores e diretores e 
professores no interior dos estabelecimentos de ensino, espelhados e espelho das 
relações da sociedade com a estrutura de classes e herança cultural que se 
deseŶǀolǀe a deŵoĐƌatizaçĆo do saďeƌ. Se ͞seƌ supeƌǀisoƌ Ġ uŵa taƌefa de difíĐil e de 
gƌaŶde ƌespoŶsaďilidade͟, como afirmam (Alarcão & Tavares, 2003, p. 155). 
 
Quadro 3: Skills interpessoais do supervisor - adaptado de Glickman (1985), referido por 
Alarcão & Tavares (2003, p. 74) 
 
Skills interpessoais fundamentais que emergem do supervisor 
 
Habilidades Ações que indicam a habilidade  
 
Prestar Atenção  O supervisor atende ao que lhe é solicitado e exprime sua 
atenção por meio de expressões sejam verbais ou não-
verbais.  
Clarificar O supervisor interroga e faz afirmações que ajudam a 
clarificar e compreender o pensamento.  
Encorajar O supervisor manifesta interesse em continuar a ouvir e dá 
incentivos para tanto.  
Servir de espelho O supervisor parafraseia ou resume o que ouviu para verificar 
se ele entendeu bem o que se pretendia.  
Dar opinião  O supervisor emite sua opinião e dá ideias sobre o assunto 
em discussão.  
Ajudar a encontrar soluções para os 
problemas 
Após discussões sobre o assunto, o supervisor toma a 
iniciativa e pede sugestões às possíveis soluções.  
Negociar O supervisor desloca o foco da discussão do estudo das 
soluções possíveis para as soluções prováveis e faz 
ponderações acerca dos prós e contras das soluções 
selecionadas.  
Orientar O supervisor fundamenta o que deve ser feito.  
Estabelecer critérios O supervisor concretiza os planos de ação e põe limites 
temporais para a sua execução.  
Condicionar  O supervisor explicita as consequências do cumprimento ou 
não das orientações.  
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Os saberes em uso na ação profissional, sempre em processo de aprimoramento, 
trazem à realidade o pressuposto de que uma clara definição do trabalho do 
supervisor pode impulsionar a concretização dos projetos pedagógicos planejados 
em conjunto com a equipe escolar, visando legitimar as ações pretendidas. 
 
Nesse caso, o supervisor precisa definir suas diretrizes de trabalho, caracterizar as 
ações a serem desenvolvidas, de modo que se promova um planejamento eficaz de 
acordo com as dificuldades existentes na realidade que atua. Com a implementação de 
projetos pedagógicos elaborados em conjunto pelo supervisor e o corpo docente, é 
possível estabelecer metas a serem cumpridas. (Giancaterino, 2010, p. 88) 
 
Na atuação do supervisor escolar, torna-se relevante a escrita, pois por meio dela 
é possível viabilizar um processo reflexivo e transformador, considerando que nela se 
materializa todo processo, não só com narrativas e consequentes orientação, mas 
com discussões, reflexões e planejamento: 
 
(...) entendendo a reflexão enquanto compromisso moral e ético em direção a práticas 
mais democráticas, mais racionais, socialmente mais justas e mais paritárias, 
acreditamos que a escrita pode constituir um instrumento de quebra de modos 
habituais de pensamento, numa direção potencialmente transformadora para o 
sujeito que escreve e para quem lê. ( Ribeiro & Moreira 2007, p. 45) 
 
Nessa direção, constatou-se que as ações desenvolvidas pelo supervisor podem se  
materializar em registros para que os demais atores envolvidos possam interagir com 
o pƌoĐesso deseŶǀolǀido; afiŶal, ͞a Ŷaƌƌatiǀa ;esĐƌitaͿ, eŶƋuaŶto ŵodo de 
compreensão de histórias de vida, nossas e dos outros, ajuda a compreender o modo 
como se experiencia o mundo, se cria e se interpreta sentidos, se tomam decisões, se 
constrói e reconstrói a memória͟. (idem, p. 45) 
Seguindo este racional, cumpre destacar que o PPP retrata a escola, sendo um 
documento construído de forma coletiva, no qual são expressos: as necessidades, 
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objetivos, metas, estratégias e ações para a busca de uma educação de qualidade, 
em um processo bastante complexo e delicado que precisa ser guiado com 
competência, sobriedade e principalmente paciência (Santana, Gomes & Barbosa, 
2012). Tais substantivos trazem à cena a necessidade de um processo reflexivo. 
Adicionando a essa discussão, Roldão (2000) pontua que o conceito de reflexão, 
enquanto suporte de mobilização teórica de todas as linhas de investigação em 
educação que o sustentam em perspectivas, não só de formação e profissionalidade, 
como também em perspectiva do ͞eŵpoǁeƌŵeŶt͟ da esĐola e dos pƌofessoƌes Đoŵo 
estratégia para a melhoria de qualidade de educação, tendo em vista responder à 
complexidade e à diversidade da sociedade atual.  
Em guiza de conclusão, pode-se afirmar que as funções e os papéis da supervisão 
escolar estão envoltas em um processo reflexivo de interação do coletivo de atores 
da escola, na qual o supervisor torna-se ator interventivo, exerce influência na 
democratização escolar, processo ainda em curso na escola brasileira como se 
explora a seguir. 
 
2.2.DEMOCRATIZAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL: PROCESSO EM 
DESENVOLVIMENTO 
A democratização escolar no Brasil vem se dando com avanços no acesso ao 
diƌeito ă esĐolaƌizaçĆo oďƌigatóƌia púďliĐa, teŶdo Ŷessa aŵpliaçĆo de ǀagas ͞a poƌta 
inicial para o processo de deŵoĐƌatizaçĆo͟ ;Bƌasil/MEC, ϮϬϬϳ, p. ϯϯͿ, ĐoŶsideƌaŶdo a 
ŶeĐessidade de igualŵeŶte ͞ ;...Ϳ gaƌaŶtiƌ Ƌue todos Ƌue iŶgƌessaŵ Ŷa esĐola teŶhaŵ 
ĐoŶdições paƌa Ŷela peƌŵaŶeĐeƌeŵ Đoŵ suĐesso͟, uŵa peƌŵaŶġŶĐia e suĐesso 
escolar ainda não alcançados plenamente na segunda década do séc. XXI.   
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Todo esse processo de democratização da escola no contexto brasileiro teve 
como marco regulatório, nos últimos trinta anos, a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, em que se prevê um ensino ministrado com base nos 
princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola: 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino público; gestão democrática do 
ensino público na forma da lei, entre outros.  
O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, 
definiu o direito da família de ter informações que permitam acompanhar e 
participar da escolaridade dos filhos e das propostas educacionais das escolas. 
Todavia, é com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB1 – Lei 9394/1996 que foram 
definidas as normas de gestão democrática do ensino na educação básica, consoante 
suas peculiaridades e os princípios de participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola e da comunidade escolar e local nos 
conselhos escolares ou equivalentes. 
 Em consequência, mantendo os projetos e propostas educacionais com 
participação de todos os atores. Segundo a referida lei, compete a todos os atores 
envolvidos com a unidade escolar participar da construção do seu PPP, porém tendo 
em vista que é necessário considerar as especificidades tanto da modalidade quanto 
locais, não se trata de um documento definitivo, devendo ser constantemente 
revisitado. Conforme Veiga (2002), esse documento legal não deve ser entendido 
como um documento acabado, mas, sim, em construção, pois com o decorrer do 
tempo as práticas vão sendo aprimoradas.    
                                       
 
 
1 Legislação que regulamentou e explicitou os princípios e a incumbência dos sistemas de 
ensino, ao nível federal, estadual e municipal.  
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O Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei nº. 10172, de 09 de 
janeiro de 2001, fortalece a gestão democrática, ampliando a autonomia dos 
sistemas de ensino e definindo que cada sistema de ensino há de implantar formas 
de gestão democrática, apostando em representação em Conselhos de Educação que 
reúnam competência técnica e representatividade dos diversos setores educacionais. 
No nível das unidades escolares, reforça os conselhos com participação comunitária e 
dos profissionais das escolas e formas de escolha da direção escolar que associem a 
garantia da competência e o compromisso com a proposta pedagógica emanada 
desses processos representativos.  
Assim, os pressupostos legais apresentados avizinham um cenário da educação 
brasileira, nas últimas três décadas, como democratizante. Considerada prática 
social, a educação escolar acaba por participar do desenvolvimento de formas 
deŵoĐƌĄtiĐas de gestĆo e ĐidadaŶia ao ͞ ;...Ϳ exeƌĐitaƌ a deŵoĐƌaĐia paƌtiĐipatiǀa, 
podeŶdo ĐoŶtƌiďuiƌ paƌa a pƌópƌia deŵoĐƌatizaçĆo da soĐiedade͟ ;Bƌasil/MEC, ϮϬϬϳ, 
p. 59).  
Embora todos os referenciais legais apontados garantam a educação como direito 
das crianças à frequência da escola, como espaço democrático, a efetivação desse 
processo histórico tem avanços e recuos e exige políticas públicas que se concretizem 
em várias ações que, 
 
(...) precisam ser desenvolvidas para garantir uma educação básica democrática e de 
qualidade, no entanto, quatro parecem ser as principais frentes de políticas que 
precisam ser estabelecidas pelo poder público: políticas de financiamento; políticas de 
universalização da educação básica, com qualidade social; políticas de valorização e 
formação dos profissionais da educação; e políticas de gestão democrática. A primeira 
dará as condições concretas sobre as quais se sustentarão as demais políticas. A 
segunda oportunizará acesso, permanência e sucesso escolar. A terceira propiciará 
salários, plano de carreira e formação inicial e continuada para todos os educadores 
(docentes e não docentes). E a quarta delimitará o caminho pelo qual o processo de 
democratização da educação poderá ser alcançado. (idem p. 26) 
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Em sentido similar, as pesquisas de Oliveira, Moraes e Dourado (2012, p.10) vêm 
ǀaloƌizaŶdo uŵa ͞ ;...Ϳ deŵoĐƌatizaçĆo [Ƌue] Đoŵeça Ŷo iŶteƌioƌ da esĐola, poƌ ŵeio 
da criação de espaços nos quais, professores, funcionários, alunos, pais de alunos e 
outros possaŵ disĐutiƌ ĐƌitiĐaŵeŶte o ĐotidiaŶo esĐolaƌ.͟  
É possível destacar que a democratização em discussão exige um estímulo 
permanente à participação. É preciso que se faça o chamamento ao debate, se 
organize espaços para o desenvolvimento da tomada conjunta de decisão, e se abra 
um diálogo entre a escola, seus profissionais, sua comunidade e o núcleo de gestão 
do estabelecimento, levando-se eŵ ĐoŶta, ͞ ;...Ϳ Ŷo Ƌue ĐoŶĐeƌŶe ă deŵoĐƌatizaçĆo 
da escola (...) não só os aspectos políticos e sociais externos à escola, mas também os 
iŶteƌŶos͟ ;GiaŶĐateƌiŶo, ϮϬϭϬ, p. ϭϲͿ. Deste ŵodo, Ġ possíǀel Đƌiaƌ e deseŶǀolǀeƌ uŵa 
Đultuƌa Đolaďoƌatiǀa eŵ Ƌue a ͞ ;...Ϳ paƌtiĐipaçĆo Ġ, poƌtaŶto, ĐoŶdiçĆo ďĄsiĐa paƌa a 
gestĆo deŵoĐƌĄtiĐa: uŵa ŶĆo Ġ possíǀel seŵ a outƌa͟ ;Bƌasil/MEC, 2007, p. 36). 
Desse modo, esse processo envolve um esforço de gestão escolar para implantar 
inovações na escola, as quais não são garantidas apenas com a publicação de 
Ŷoƌŵatizações legais; eŶfiŵ, ͞ŶĆo se deŵoĐƌatiza a esĐola autoƌitaƌiaŵeŶte͟ ;Fƌeiƌe, 
ϭϵϵϲ, p. ϮϱͿ, uŵa ǀez Ƌue ͞ ;...Ϳ a gestĆo deŵoĐƌĄtiĐa Ġ uŵ oďjetiǀo e uŵ peƌĐuƌso. É 
um objetivo porque trata-se de uma meta a ser sempre aprimorada e é um percurso, 
poƌƋue se ƌeǀela Đoŵo uŵ pƌoĐesso Ƌue, a Đada dia, se aǀalia e ƌeoƌgaŶiza͟ 
(Brasil/MEC, 2007, p. 35).  
  Nesse caminho, embora sem rota definitiva traçada, tem-se o ponto de partida e 
pretensão de chegada, materializada ao se traçar as metas e, portanto, um esboço 
do trajeto, o qual será reavaliado constantemente e construído coletivamente. Por 
isso, tem-se 
 
(...) a necessidade da construção de espaços que visem à participação e à decisão não 
somente da escola, mas, sobretudo, do nível local como um todo, em função de 
interesses específicos da educação do cidadão e da qualidade do ensino público, 
construindo, dessa forma, uma cultura participativa. (Giancaterino, 2010, p.16) 
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Eŵ diƌeçĆo seŵelhaŶte, LüĐk ;ϮϬϭϯ, p.ϬϳͿ aleƌta Ƌue ͞ ;...Ϳ poƌ sua pƌópƌia fuŶçĆo, 
a escola constitui-se em uma organização sistêmica aberta, isto é, em um conjunto 
de elementos (pessoas, com diferentes papéis, estrutura de relacionamento, 
ambiente físico, etc.), que interagem e se influenciam mutuamente, conjunto esse 
ƌelaĐioŶado, Ŷa foƌŵa de tƌoĐa de iŶfluġŶĐias, ao ŵeio eŵ Ƌue se iŶseƌe͟. É Ŷesse 
sentido que, 
 
Colaboração exige vontade de realizar com os outros. Implica, pois, confiança no 
outro, valorização dos seus saberes e experiências, acreditar que com ele é possível ir 
mais longe do que sozinho. E implica também humildade na valorização que fazemos 
do nosso próprio conhecimento e da nossa experiência, admitindo e desejando que 
eles se modifiquem e enriqueçam pelo encontro colaborativo. (Alarcão & Canha, 2013, 
p. 48) 
 
O supervisor escolar é um profissional que pode, em cada sistema escolar, atuar 
diretamente em uma escola ou em várias escolas, mas representa aquele que orienta 
as práticas, em colaboração, ao encontro da legislação, da ética e da garantia dos 
direitos à educação.  
Nesse contexto, sua mediação pode contribuir na legitimação do processo de 
gestão democrática, acompanhando a trilha da direção, assessorando decisões, 
promovendo reflexão sobre o praticado, mais uma vez, retirando a pesada máscara 
de vigilância.  
 
O agir democrático do supervisor escolar faz o seu trabalho ser desenvolvido numa 
perspectiva de mudanças com bases na participação, cooperação, interação e 
flexibilidade, deixando de lado o seu perfil controlador sobre o trabalho alheio e 
assume uma postura problematizadora da prática pedagógica. (Silveira & Cavalcanti 
2008, p. 04) 
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Silveira & Cavalcanti (2008) assentando-se na ideia de que a democracia é um 
movimento em todo espaço público, inclusive o escolar, defendem que já não é 
possível conceber a escola fechada para a realidade externa, ou seja, a sociedade que 
influencia a escola e, ainda, destacam a importância da democracia enquanto prática 
diária para permitir a participação dos atores do âmbito escolar. 
 No entanto, em contrapartida, esses autores alertam que a democratização não 
deve ser vista como liberdade total, abuso ou desordem, e refletem que a 
democracia exige, sim, liberdade com responsabilidade, mediada por líderes que 
promovam a articulação das ações e situações, visando a gestão democrática que 
amplie as possiďilidades de ĐaŵiŶhos, ͞e o ƌetƌato dessa caminhada será revelado no 
Projeto Político-PedagógiĐo͟ ;Bƌasil/MEC, ϮϬϬϳͿ, o qual será explorado, a seguir, 
como possibilidade de desenvolvimento de processos de supervisão orientados para 
a democratização da gestão escolar.  
 
2.2.1. Pƌojeto PolítiĐo-PedagógiĐo, supeƌǀisĆo e deŵoĐƌatizaçĆo 
Ŷa esĐola. 
Entre princípios legais e questionamentos sobre os elementos organizacionais da 
escola capazes de fazer avançar a gestão democrática, avançar para além do 
legislado, o PPP coloca-se como instrumento de gestão democrática, passível de ser 
conduzido como possibilidade de potencializar a sua implementação, promovendo 
autonomia da escola.  
A Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96, prevê como incumbência dos 
estabelecimentos de ensino a elaboração e execução da proposta pedagógica, 
respeitadas as normas comuns e as do sistema de ensino ao qual pertençam. Esse 
aparato legal, embora insuficiente, como já se salientou, é um ponto de partida para 
a ampliação da autonomia escolar, permitindo a cada unidade conhecer e expressar 
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as expectativas dos diferentes grupos que nela atuam, desvendando expectativas 
que possam nortear metas comuns, objetiváveis pelo exercício dos vários papéis que 
se interpõem no espaço educativo, mobilizando recursos locais e fomentando o 
surgimento de uma identidade que se coloque nas ações cotidianas.  
Nas ideias defendidas por Ganzeli (2001), a participação de todos, no dia a dia da 
escola e nas decisões sobre os seus rumos, garante a produção de um ciclo de 
planejamento, ação e avaliação que envolve os atores e seus diferentes "olhares", 
criando, recriando e transformando os vínculos sociais que se projetam na 
organização escolar, numa teia de significados comuns expressos no PPP.  
Esses documentos oerientadores, carregados de debate democrático, alinhando 
critérios que orientem o planejar e o agir, identificando-se e respeitando a identidade 
da instituição, sem, no entanto, perder, a capacidade de opinar de forma diferente e 
conviver com as diversas opiniões.  
É esse projeto que permite uma pedagogia articulada com os interesses do povo, 
como defende Saviani (1992) que eleva o conhecimento pela troca e iniciativa dos 
alunos. Os profissionais podem, a partir do PPP, traçar caminhos, motivando-os para 
o trabalho educativo e, os demais agentes educacionais vão compondo trajetos 
convergentes ou entrelaçados por um mesmo norte que os identifica, com 
compromisso e liberdade de atuação. Assim, esse documento vivo compõe a gestão 
democrática que, 
 
(...) se faz de forma coletiva, na prática, quando se tomam decisão sobre todo o 
projeto político-pedagógico, sobre as finalidades e objetivos do planejamento dos 
cursos, das disciplinas, dos planos de estudos, do elenco disciplinar e os respectivos 
conteúdos, sobre as atividades dos professores e dos alunos necessárias para a sua 
consecução, sobre os ambientes de aprendizagem, recursos humanos, físicos e 
financeiros necessários, os tipos, modos e procedimentos de avaliação e o tempo para 
sua realização. (Ferreira, 2006, p. 310) 
 
Como resultado de construção colaborativa, esse documento norteador, também, 
promove autonomia, que, como define Barroso (1998), é um conceito que exprime 
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certo grau de relatividade, afirmando que somos mais ou menos autônomos, 
podemos ser autônomos em relação a umas coisas e não a outras. É uma autonomia 
que, no processo de pensar e fazer juntos, permite aos atores identificar-se com uma 
maneira autônoma de agir, reagir e orientar as interdependências entre os indivíduos 
compostos de uma identidade articulada que não aprisiona, mas, inversamente 
fortalece a interajuda sem despir de individualidade, mantendo princípios comuns.  
Então, quando e se o PPP se ancora numa perspectiva democrática é sustentado 
pelo envolvimento de todos no processo educativo, enseja um forte vínculo das 
unidades educativas com o desenvolvimento local, legitimando o exercício curricular 
pela apropriação dos saberes originários dos sujeitos visando a sua ampliação, 
superando o rompimento tecnicista entre planejamento e execução (Quaglio, 2009).  
Em sintonia, é possível pontuar que a utilização de uma abordagem de 
planejamento participativo, mobiliza as pessoas, revela suas habilidades e 
experiências numa visão prospectiva e estratégica, reinterpretando a missão da 
escola e absorvendo como característica os elementos da identidade institucional, 
num conhecer o real, refletir sobre a realidade encontrada e agir de modo a, quanto 
maior a participação na elaboração, maior probabilidade de que as coisas planejadas 
venham de fato a acontecer, na medida em que o PPP representa pensar o todo 
escolar e assumir a sua função social de educar e fazer refletir sobre a sociedade e 
lançar os sujeitos para o futuro, reconhecendo o possível que ainda não está dado, 
mas tem potencialidade para existir (Veiga & Fonseca, 2001; Veiga, 2002; Alarcão & 
Tavares, 2003; Lück et al, 2005; Vasconcellos, 2009). 
Na mesma direção, se pode recorrer a Gadotti (1997) quando afirma que a 
participação no PPP influencia diretamente na melhoria da qualidade de ensino, 
considerando que possibilita alargar horizontes e reconhecer potencialidades de 
todos os atores, muitas vezes, deixadas de lado e gerando um, 
 
 (...) ensino democrático não é só aquele que permite o acesso de todos que o 
procuram, mas, também, oferece a qualidade que não pode ser privilégio de minorias 
econômicas e sociais. O ensino democrático é aquele que, sendo estatal, não está 
subordinado ao mandonismo de castas burocráticas, nem sujeito às oscilações dos 
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administradores do momento. Tem, isto sim, currículo, condições de ingresso, 
promoção e certificação, bem como métodos e materiais discutidos amplamente com 
a sociedade, de modo que os interesses da maioria, em termos pedagógicos, sejam 
efetivamente respeitados. O ensino democrático é, também, aquele cuja gestão é 
exercida pelos interessados, seja indiretamente, pela intermediação do Estado (que 
precisamos fazer democrático), seja diretamente, pelo princípio da representação e da 
administração colegiada. (Cunha, 1987, p. 6) 
 
 No entanto, pode haver risco, se o PPP se torna apenas um frio documento, 
guardado em gavetas e instrumento de gestão burocrática e não democrática, 
deixando vencer a repetição, o procedimento em torno da garantia do 
funcionamento das unidades, do cumprimento de normas e programas. Veja-se 
Vasconcellos para quem,  
 
O nosso risco, porém é este: somos devorados pelo urgente e não temos tempo para 
posicionarmo-nos diante do importante. Frente a tantas dificuldades, por que a' escola 
deve se interessar pelo Projeto? Ora, a função do projeto é justamente ajudar a 
resolver problemas, transformar a prática e, no limite, tornar menor o sofrimento. O 
Projeto Educativo não é algo que se coloca como um 'a mais' para a escola, como um 
rol de preocupações que remete para fora dela, para questões 'estratosféricas'. Pelo 
contrário, é uma metodologia de trabalho que possibilita re-signifícar a ação de todos 
os agentes da escola. (Vasconcellos, 2012, p. 171- 172) 
Vasconcellos (2012) problematiza, assim, reforçando a ideia de que o valor do PPP 
não é o de pedaço de papel escrito, mas o que representa enquanto configuração 
mental do grupo que o teoriza. Sendo um documento transformado em "força 
material" carrega a vez e voz de todos, inclusive os que dificilmente se manifestam 
no cotidiano da escola, abrindo um fluxo de desejos, esperanças, forças para a tão 
difícil tarefa de construção de uma nova prática, de cariz democrático e com 
significado social. Desse modo, 
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A escrita tanto pode funcionar como um exercício de poder sobre o outro, como com o 
outro; a dimensão confessional e intimista da escrita pode funcionar tanto como um 
espaço de emancipação pessoal como (mais) um espaço de fragilização e de exercício 
de poder sobre o outro. Ribeiro & Moreira (2007, p. 47) 
 
Nessa direção, destaca-se que é preciso cautela no processo de registro do PPP 
por meio da escrita para não transformá-lo apenas em um mero procedimento 
burocrático. Por esse motivo, é preciso garantir um planejamento que considere a 
participação de todos envolvidos na escola de modo a se visualizar a escrita como 
uma consequência das discussões, análises e consequente plano de ação a ser 
desenvolvido, num caminho com base na equidade, com abertura de espaço para se 
manifestar as pretensões em face da realidade vivenciada e dos aspectos que 
facilitam e/ou dificultam o processo para, então, se traçar metas e ações.  
Partindo do proposto por Ganzeli (2001), ao proporcionarmos um espaço 
participativo, no qual pais, alunos, professores, funcionários e especialistas explicam 
a escola, estamos garantindo a ampliação da compreensão desses sobre a realidade 
escolar através do debate democrático. Por isso, é fundamental a garantia de 
condições que estimulem e viabilizem a participação desses atores na tomada de 
decisões do cotidiano, concretizadas por meio da legitimação do PPP. Porém, é 
primordial que, ainda segundo o mesmo autor, sejam discutidas posturas divergentes 
sobre os problemas da escola, dentro dos limites éticos, prevalecendo o respeito à 
diferença, possibilitando um diálogo que viabilize propostas coletivas para a melhoria 
da qualidade política, pedagógica e administrativa da escola. 
Nessa mesma perspectiva,  
 
Não devemos esquecer que é por meio do projeto pedagógico em ação que se 
formação as personalidades dos alunos e se fortalecerá cada um dos membros da 
escola, que conscientes dos objetivos a serem trabalhados, seu significado e os valores 
que o sustentam reavaliarão na sua própria prática as suas vidas e as suas prioridades. 
(Giancaterino, 2010, p. 62) 
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À luz dessas premissas, é possível constatar que o PPP, considerando o seu caráter 
participativo que traz à tona discussões e reflexões acerca do vivenciado pelos 
eŶǀolǀidos Ŷo pƌoĐesso, pode ĐoŶtƌiďuiƌ paƌa a deŵoĐƌatizaçĆo, ͞;...Ϳ apƌeseŶta-se 
como um instrumento de natureza democrática, possibilita apropriação coletiva 
pelos sujeitos da comunidade escolar, da competência de planejar o trabalho 
pedagógiĐo Ƌue seƌĄ ƌealizado Ŷa esĐola e de lhe ĐoŶfeƌiƌ a sua diŵeŶsĆo polítiĐa.͟ 
(Souza & Carnielli, 2003, p.142). 
Isso posto, o PPP é uma temática fundamental no âmbito da supervisão escolar e 
sua atuação, representa um elemento fulcral para o acompanhamento das escolas, 
compreendida a supervisão como ação de mediação que, pela colaboração e 
elaboração dos projetos que a equipe escolar desenvolve rumo a garantir o direito do 
cidadão à educação com qualidade. Estima-se, então, que a escola avance no 
processo de democratização, pari passu com a democratização do país, rompendo 
com a visão de fiscalização que envolve o seu papel, de modo a possibilitar que 
utilize e aŵplie sua ͞supeƌ ǀisĆo͟ ao seƌǀiço dos ǀĄƌios atoƌes escolares. 
 
 
 
2.2.2.RedefiŶiçĆo do papel do supeƌǀisoƌ paƌa a deŵoĐƌaĐia e o 
PPP. 
Segundo Libâneo (2004), as instituições escolares vêm sendo pressionadas a 
repensar seu papel diante das transformações que caracterizam o acelerado 
processo de integração e reestruturação capitalista mundial, o advento de novas 
tecnologias e o consequente aumento da velocidade das informações. Entretanto, a 
escola ainda é o ambiente mais propício para o desenvolvimento da aprendizagem 
com a garantia de formação de cidadãos críticos e de ampliação dos canais 
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democráticos na sociedade. Essa acelerada exigência também afeta a supervisão 
escolar.  
Alarcão & Tavares (2003) discorrem sobre a importância de uma nova visão de 
supervisão decorrente da ideia de escola como organismo vivo, em desenvolvimento 
e em aprendizagem permanentes. Valorizam, os autores que o objetivo amplo de 
educar que a escola persegue obriga a um projeto educativo conjunto e à prática 
permanente da reflexão. Uma escola reflexiva que é responsável e resiliente, flexível 
e livre, inserida nos complexos problemas da sociedade, por isso, o trabalho em 
equipe, decorrente de projetos comuns, permite projetar o futuro, renovando a 
história, sem ignorar os problemas presentes. 
  
Uma escola reflexiva é, pois, uma escola inteligente, autónoma e responsável 
que decide o que deve fazer nas situações específicas da sua existência e 
registra o seu pensamento no projecto educativo que vai pensando para si e 
experienciando. Só essa escola, situada e reactiva, caracterizada pela sua 
sensibilidade aos índices contextuais, é capaz de agir com flexibilidade e 
resiliência nos contextos complexos e difíceis, diferenciados e instáveis que 
hoje caracterizam as situações das organizações escolares. (idem, p. 133) 
Tendo como alicerce esse conceito, afirma-se que a supervisão escolar 
configurada no decorrer desse capítulo poderá contribuir para um cenário mais 
democrático de escola, mobilizando condutas que viabilizem autonomia, flexibilidade 
e resiliência em torno da construção do PPP, como instrumento que media a 
participação dos atores internos e externos e possibilita o protagonismo discente, 
doĐeŶte e da soĐiedade Ŷa esĐola, de ŵodo a ͞ ;...Ϳ ligaƌ duas ideias Ƌue se Ŷos 
afiguram como chave [nessa] conceptualização que vimos elaborando: a ideia de 
esĐola ƌeflexiǀa e de pƌojeto eduĐatiǀo da esĐola͟ ;Alaƌcão & Tavares, 2003, p. 135).   
Considerando, como aventa Quaglio (2009) é função primordial da supervisão 
colaborar para um processo mais amplo de inovação educacional. Atuar na 
construção do PPP é função primordial da supervisão, facilitando as mudanças, 
colaborando para um processo mais amplo de inovação educacional, abrindo mão do 
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fiscalizatório, desse documento orientador que pode operacionalizar e promover a 
democratização escolar. Então, envolvido nesse processo, o supervisor pode atuar 
nas diferentes etapas e com diferentes grupos de influência. 
Dessa maneira, sendo o monitoramento apenas uma consequência do 
acompanhamento, assessoria e participação na constituição do perfil de uma escola, 
poƌ ŵeio do PPP, apƌeseŶtaŶdo e ĐoŶtƌiďuiŶdo Đoŵ uŵa ͞supeƌ ǀisĆo͟ Ƌue pode 
oferecer resistência a essa imagem fiscalizatória que o cerca e efetivá-la como um 
estar ao serviço dos vários atores escolares, podendo contribuir em ações 
democráticas. Para tanto, é essencial considerar a relevância das atribuições da 
supervisão escolar, as quais podem ser construídas com base nas fundamentações 
contempladas nesse enquadramento teórico:  
 apoiar tecnicamente, administrativamente e pedagogicamente as 
instituições de ensino; 
 apresentar boa escuta e habilidades de relacionamento interpessoal; 
 articular teoria e prática; 
 comunicar-se com eficácia; 
 concretizar o plano de ação, por meio de orientações, sugestões, solicitações, 
impondo limites temporais e legais para a execução; 
 deslocar o foco da discussão das soluções sugeridas, ponderando as 
consequências para contribuir na tomada de decisões; 
 dinamizar a implantação de políticas públicas de educação; 
 emitir opinião, compartilhar ideias dos assuntos em discussão; 
 estimular a apresentação de possíveis soluções em face dos assuntos 
discutidos; 
 explicitar as consequências quanto ao cumprimento ou não das orientações; 
 fundamentar-se em aspectos legais e teóricos as ações; 
 garantir registros que revelem os aspectos por ele ouvidos; 
 incentivar o diálogo; 
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 investigar e contribuir com afirmações e indagações que ajudem na 
compreensão e clarificação das ideias; 
 realizar momentos formativos dos atores escolares; 
 refletir sobre sua prática, numa perspectiva colaborativa e interativa, 
autoavaliando-se e, em decorrência, aprimorando e ampliando os saberes 
em uso; 
 ter responsabilidade social em face dos fins da educação numa perspectiva 
de equidade. 
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3.CAPÍTULO II - ESTUDO EMPÍRICO 
3.1.PROBLEMA E OBJETIVOS 
A visão do PPP enquanto mero instrumento burocrático e a figura equivocada da 
supervisão enquanto fiscalização originaram o problema central da pesquisa, 
trazendo a necessidade de se discutir a relevância do papel de todos os atores 
envolvidos no processo, principalmente o supervisor escolar. 
Por isso, diante do risco de burocratizar esse documento, cumpre considerar a 
figura do supervisor escolar, ao qual fica a incumbência de acompanhar e ratificar o 
processo para, então, estimular um ambiente em que os diversos trabalhos solitários 
possam se unificar em um único projeto que, embora com ações distintas, possuem 
um único objetivo: uma aprendizagem significativa e de qualidade social, num 
processo de educação inclusiva, de respeito às individualidades e incentivo ao 
protagonismo, viabilizando uma gestão, de fato, democrática. Para tanto, surgem as 
seguintes questões:  
 
- De que modo o supervisor pode contribuir para a transformação do PPP e para o 
seu uso adequado aos contextos escolares? 
- De que modo o supervisor escolar pode transformar o seu papel de fiscalizador 
em incentivador da criação do clima democrático e de colaboração para o 
desenvolvimento das escolas? 
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3.1.1.Pƌoďleŵa e sua justifiĐaçĆo 
 
Considerando a relevância do PPP em face da garantia de uma gestão 
democrática, numa perspectiva igualitária de uma escola para todos e por todos, 
cumpre destacar o papel de todos os atores envolvidos na construção e efetivação 
desse documento.  
Nessa sintonia, convém destaque ao supervisor escolar, considerando suas 
atribuições e as possibilidades de intervenção que podem incentivar na escola um 
ambiente colaborativo e empoderamento de todos, haja vista seu papel mediador e 
orientador nos aspectos legais em sua amplitude. 
 No entanto, esse profissional carrega uma imagem equivocada que pode limitar 
sua ação apenas à aprovação dos projetos da escola e, consequentemente, a 
posturas que, incentivam ações meramente burocráticas, fazendo com que esse 
documento encontre como morada apenas gavetas.  
Todaǀia, ͞o fato de o pƌojeto polítiĐo-pedagógico de muitas escolas figurar apenas 
como um texto formal que cumpre exigência burocrática não significa que a escola 
não tenha um projeto próprio. Significa que ele é, na verdade, um projeto 
fragmentado, em que cada professor se encerra no seu trabalho solitário para 
deseŶǀolǀeƌ o ĐuƌƌíĐulo ă sua ŵaŶeiƌa͟ ;Bƌasil, ϮϬϭϯ, p.ϭϭϳͿ.  
Então, considerando a importância da atuação desse profissional, faz-se urgente 
trazer ao cenário a relevância da atuação e das consequentes contribuições em face 
da garantia de uma educação igualitária a ser ofertada com qualidade social por meio 
de uma gestão efetivamente democrática que, encara o PPP apenas como o registro 
da caracterização da escola, seus sonhos, vivências, especificidades e ações rumo não 
só a garantias, mas ao exercício da escuta, da abertura de espaços para 
discussões/tomada de decisões, incentivando o protagonismo e o pertencimento de 
todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, extrapolando os muros da 
escola; afinal,   
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͞NiŶguĠŵ esĐapa à educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou 
de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 
ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, 
todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com ǀĄƌias EduĐações͟ 
(Brandão, 1989, p. 07)  
 
Em decorrência, é fundamental a discussão acerca do estereótipo da imagem do 
supervisor escolar a fim de realçar a sua real importância, trazendo-o ao cenário da 
educação como um dos atores e, não, como apenas um profissional alheio ao 
processo, cuja atuação limita-se em ratificar ou retificar processos, haja vista que, 
embora com atribuições peculiares, a este profissional como a qualquer outro 
compete fomentar práticas colaborativas, com base no diálogo, boa escuta, 
ampliação do repertório formativo, visando ao aprimoramento das boas práticas a 
refletirem na qualidade do ensino e, consequentemente, da pertença dos envolvidos 
no processo, fazendo com a sua atuação possa ser um disparador para a 
operacionalização do PPP, revelando sua real função e pertinência; deixando de ser 
um papel e transformando-se apeŶas Ŷo ͞ƌetƌato͟ da esĐola Ƌue apeŶas ƌegistƌa a 
realidade vivenciada.   
3.1.2.Oďjetiǀos e fiŶalidades de estudo 
Sem perder de vista o tema e o objeto de pesquisa, como forma de refletir sobre 
metas e resultados, definiu-se um objetivo geral, construído e, para detalhá-lo, 
particularizando situações, os objetivos específicos nortearão o caminho da pesquisa, 
como se explicita a seguir: 
 
Geral: Discutir a influência da supervisão escolar no processo de construção do 
Projeto Político-Pedagógico numa perspectiva da gestão escolar democrática em 
cinco escolas da rede municipal de Guarulhos. 
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Específicos: 
 Identificar as várias dimensões da atuação da supervisão escolar na 
construção do Projeto Político-Pedagógico das escolas pesquisadas. 
 Analisar as relações entre a ação da supervisão escolar e os atores das 
escolas no processo de construção do Projeto Político-Pedagógico. 
 Verificar o impacto da ação supervisora na operacionalização da gestão 
democrática a partir do Projeto Político-Pedagógico das escolas pesquisadas. 
 
 
 Tendo em vista esses objetivos, as ações foram: 
 Colher dados qualitativos acerca da relevância do Projeto Político-Pedagógico 
na democratização escolar para as equipes das escolas pesquisadas por meio 
de entrevistas, questionários e registros constantes nas escolas.  
 Analisar os dados recolhidos e apresentar os olhares de diversos atores 
envolvidos no processo de construção do Projeto Político-Pedagógico acerca 
da atuação do supervisor escolar nessa operacionalização democrática. 
 
3.1.3. Hipóteses de Partida 
 
Para Gil (2010), a hipótese é utilizada na tentativa de oferecer uma solução 
possível mediante uma proposição, sendo uma expressão verbal suscetível de ser 
declarada verdadeira ou falsa. Aprimorando essa ideia, Marconi e Lakatos (2003) 
defendem as hipóteses, como respostas possíveis e provisórias no que se refere às 
questões de pesquisa, tornando-se, também, instrumentos importantes como guias 
na tarefa de investigação.  
Nessa perspectiva, os problemas delimitados permeiam a atuação da supervisão 
escolar enquanto possibilidades para a gestão democrática, tendo como respostas 
provisórias:  
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 o trabalho desenvolvido pelo supervisor escolar pode impactar nas 
ações da escola, de modo que a contribuir para que uma prática de 
participação tanto da equipe quanto comunidade escolar, num 
processo democrático, tendo por base o diagnóstico e o diálogo 
vivenciado no processo de legitimação do PPP;   
 o trabalho do supervisor escolar só se torna eficaz se for uma 
consequência de acompanhamento contínuo, levando-se em conta a 
relevância da assessoria e planejamento em todo o processo do PPP;  
 o diálogo do supervisor escolar com a escola e os registros desse 
profissional podem se tornar caminhos possíveis em ambiente 
democrático, pois os seus fundamentos podem auxiliar no 
fortalecimento na tomada de decisões e registros oficializam e 
respaldam as ações desenvolvidas, em consonância com exigências 
legais,  desde que numa perspectiva reflexiva.  
 a eficácia da atuação da supervisão escolar  não está relacionada  
apenas a questões hierárquicas, mas ao  amplo olhar do supervisor 
escolar,  com base no perfil de cada escola, tendo a legislação apenas 
como base para se garantir a equidade necessária na busca de 
garantir direitos e cumprimento de deveres e não como único 
caminho a ser seguido.  
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3.2.METODOLOGIA 
Para se proceder ao levantamento e à análise dos dados, utilizou-se uma 
abordagem qualitativa, de natureza descritiva e interpretativa. Nessa sintonia, 
buscou-se fuŶdaŵeŶto eŵ DeŶziŶ e LiŶĐolŶ ;ϮϬϬϲ, p. ϭϳͿ, os Ƌuais afiƌŵaŵ Ƌue ͞a 
pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no mundo; 
consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade 
ao mundo em uma série de representações, incluindo as notas de campo, 
eŶtƌeǀistas, fotogƌafias.͟ 
Nessa ideia, foram colhidos dados dos registros das escolas e discursos dos 
diversos atores envolvidos no processo de construção do PPP de cinco escolas e, 
então, atribuídos significados às relações constatadas nos olhares apresentados. 
Afinal, segundo Denzin & Lincoln (2006) nessa abordagem, há uma busca pelo 
entendimento do fenômeno enquanto em termo dos significados, os quais são 
atribuídos pelas pessoas, tendo o mundo da experiência vivida como competência da 
pesquisa, considerando que é nele que a crença individual, ação e cultura se 
entrecruzam.  
Corroborando com esse caminho, Bogdan & Biklen (1994) caracterizam a pesquisa 
qualitativa como a que contempla um ambiente natural como fonte direta dos 
dados, e o pesquisador como instrumento-chave, tendo uma maior preocupação 
com o processo e não o produto. A ênfase dos dados pesquisados deve sempre 
revelar a perspectiva dos significados resultantes da análise de dados realizada num 
processo indutivo.  
Nessa mesma direção, Minayo (2010) defende ser o método qualitativo aplicável 
ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções 
e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de 
como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Para a 
autora, o método qualitativo é aquele capaz de incorporar a questão do significado e 
da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, 
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sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, 
como construções humanas significativas.  
De aĐoƌdo Đoŵ GoŶsalǀes ;ϮϬϬϭ, p.ϲϵͿ, ͞a pesƋuisa Ƌualitatiǀa pƌeoĐupa-se com a 
interpretação e a compreensão de um fenômeno, considerando o significado que os 
outros dão às suas práticas, o que impõe ao pesquisador a interpretação do sentido 
das palaǀƌas, das leis ou textos͟, pelo que se adequa ao estudo que se desenvolveu. 
Sendo assim, `considerou-se a abordagem qualitativa a mais adequada para se 
atingir os objetivos pretendidos e, portanto, responder às questões da pesquisa e, 
então, poder interpretar e compreender aspectos elencados a partir dos dados 
colhidos, uma vez que contém as interpretações que os atores selecionados para 
estudo trazem acerca da temática abordada.  
 
3.2.1. Notas de Caŵpo 
As notas de campo foram realizadas em 05 escolas da rede municipal de ensino 
selecionada, dentre as quais 04 são da rede própria e 01 conveniada, tendo como 
critérios, regiões e supervisores escolares responsáveis distintos. Além disso, importa 
salientar que as etapas e modalidades contempladas pela rede de ensino estudada 
atendem ao que prevê a LDB - Lei de Diretrizes e Bases.  
Dessa maneira, além das entrevistas e questionários aos gestores e 
coordenadores foram feitos levantamentos e análise de dados dos registros 
presentes na escola, sejam da ação supervisora ou próprios da rotina escolar, com 
ênfase ao processo de construção do PPP.  
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3.3.CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE ESTUDO 
O presente estudo surgiu em meio à (re)construção do Projeto Político-
Pedagógico na Rede Municipal de Guarulhos (localizada em um dos municípios de 
São Paulo – Brasil). No entanto, antes de apresentar tal nascimento, a seguir serão 
compartilhados dados acerca do número de unidades escolares atendidas por essa 
rede, das quais são acompanhadas pela supervisão escolar apenas as próprias e as 
conveniadas.  
AlĠŵ disso, iŵpoƌta esĐlaƌeĐeƌ Ƌue CEU’s sĆo CeŶtƌos de EduĐaçĆo UŶifiĐados de 
Educação que oferecem práticas educativas, esportivas, culturais e de lazer e, 
normalmente, são construídos próximos às escolas próprias, as quais são 
denominadas EPGs. No que se refere às escolas conveniadas, destaca-se que são 
associações filantrópicas que são conveniadas/credenciadas a fim de atender à 
demanda de alunos que não foi contemplada na rede própria e, então, recebem 
verba pública do munícipio e, por isso, trabalham de acordo com as mesmas 
diretrizes da rede própria de ensino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SMG / DPIE / Sistema Gestão Escolar, Informações de 01/03/2017. Disponível em 
<http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ite/escola/index.php?p=15>acesso em 
08/05/2017. 
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Em face desses dados, ressalta-se que foram selecionadas 04 escolas da rede 
própria e 01 conveniada para objeto de estudo desta dissertação, o qual ocorreu 
tendo como cenário de análise o processo de (re)construção do Projeto Político-
Pedagógico dessas escolas. Desse modo, a seguir, compartilha-se uma linha do 
tempo com vistas a trazer à tona o contexto da atuação da supervisão escolar:  
Em 2010, houve a publicação da Proposta Curricular denominada Quadro de 
Saberes Necessários (QSN), construída coletivamente com a rede de ensino e, além 
disso, nesse mesmo ano, em virtude de concurso público realizado em 2009, 
assumiram novos supervisores, agregando aos demais. Todavia, convém destaque à 
alteração na nomenclatura da função, haja vista que, anteriormente à aprovação da 
alteração do Plano de Carreira, por meio da Lei 6.711/2010, esse profissional era 
denominado por supervisor de ensino e, com isso, só em 2010, passou a ser 
supervisor escolar; fato esse que trouxe à tona, além de uma nova equipe 
heterogênea, a necessidade de se refletir e construir uma nova prática na escola.  
E, foi nesse ano marcado por mudanças e transformações, que o secretário de 
educação do período em questão publicou a Portaria 31/2010, a qual, dentre outros 
objetivos, trazia as atribuições da supervisão escolar em ordem disposta: assessorar, 
planejar, supervisionar, fiscalizar.  
Tal ordem disposta das atribuições agregada ao processo de implementação da 
Proposta Curricular e da construção de Plano de Ação trouxe à tona a reflexão de um 
supervisor que caminharia junto à escola em face da garantia de um ensino de 
qualidade, pois, ao considerar as atribuições, conforme legislou o secretário, trazia 
ao contexto um novo olhar ao supervisor: o de assessor que ao auxiliar, acabava 
planejando em conjunto e, em consequência, supervisionava e só, então, fiscalizava, 
tornando-se, desse modo, corresponsável por todo o processo e ações desenvolvidas 
na escola.  
Nesse cenário, é relevante esclarecer que os supervisores escolares na rede de 
ensino estudada, dentre outras ações ligadas a grupos de estudo, elaboração de 
minutas de legislações e normatizações, apurações preliminares/sindicâncias, 
momentos formativos, plantão para atendimento ao público, reuniões deliberativas, 
aprovações de escolas particulares e/ou filantrópicas (com visitas in loco e análise de 
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processos), desenvolvem visitas rotineiras às escolas de sua responsabilidade, as 
quais ocorrem de acordo com as demandas e são concretizadas por meio de escritos 
denominados registros da ação supervisora, os quais, embora objetivem, 
inicialmente, respaldar a ação desenvolvida pelo supervisor, são utilizados como 
documentos norteadores e de orientação, uma vez que nele são narrados os 
acontecimentos na escola e, de modo imparcial e objetivo, são fornecidas 
orientações e diretrizes à luz dos aspectos legais. 
3.3.1. A açĆo supeƌǀisoƌa: Ŷaƌƌatiǀas pƌofissioŶais 
Nas escolas pesquisadas, constatou-se a presença de um livro ata, também 
conhecido popularmente como livro preto, o qual já vem enumerado 
tipograficamente e o seu uso requer do Diretor, além das rubricas em todas as 
páginas, já enumeradas tipograficamente, um termo de abertura e outro de 
fechamento, contendo a quantidade de folhas, a identificação da escola, o destino 
dos registros e a data da abertura, a qual deve ser a mesma do fechamento, 
considerando que esse tipo de livro deverá ser usado apenas para o fim informado, 
sendo feito apenas termo de abertura em outra data, em casos de necessidade de 
fechamento antes do término do livro. É, nesse local, que ficam arquivados os 
registros da ação supervisora, os quais são, por vezes, digitados ou manuscritos em 
forma de ata.  
Nesses registros, embora com características de redação oficial, foi possível se 
perceber marcas fortes que indicam o gênero textual narrativo num formato de 
diário de bordo, porém com funções peculiares, sendo um instrumento de narração 
de fatos ocorridos, com respectivas discussões, reflexões, orientações, 
encaminhamentos e ações. Neles, o supervisor escolar preenche os dados da escola, 
o período em que permaneceu na escola, a identificação de quem o recebeu e as 
informações tratadas e, por fim, assinam todos que participaram da conversa e/ou 
acompanhamento do supervisor.  Assim, esses são os registros que foram analisados 
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e se referem às cinco escolas pesquisadas, delimitando o período a partir do ano de 
2013 até 2016, período de re(construção) do PPP das escolas pesquisadas.  
3.3.2.Os ĐaŵiŶhos do PPP: eŶtƌe papeis, olhaƌes e açĆo!  
Envolvido entre olhares que o limitavam apenas como um mero instrumento 
burocrático, o PPP se materializa em um processo de gestão democrática exigível em 
lei, oĐasioŶado, dessa foƌŵa, a iŵpƌessĆo de se tƌataƌ apeŶas de uŵ ͞papel͟ a seƌ 
entregue para se cumprir prazos e aspectos legais a serem homologados por um 
órgão superior.  
No entanto, embora as legislações municipais trouxessem à realidade um 
supervisor com atribuições em ordens dispostas que pudessem viabilizar a 
desconstrução da imagem que cerca esse profissional, no Brasil, a figura do 
supervisor escolar é marcada por uma visão estereotipada de controle e fiscalização.  
Nas esteiras dos apontamentos feitos por Santos (2012), é possível perceber que 
tal fato está ligado às origens da supervisão escolar, considerando sua chegada de 
modo efetivo, nesse país, durante a Primeira República (1889-1930), sendo 
apresentada, inicialmente como Inspeção Escolar, cujo objetivo de ação estava ligado 
a fiscalizar e controlar as ações dos professores no âmbito administrativo, 
preocupando-se apenas no cumprimento de leis, garantias físicas e estruturais dos 
prédios e realização de festejos de datas ligadas à comemoração cívica, sem, com 
isso, preocupar-se com a melhoria do processo ensino-aprendizagem e da prática 
pedagógica dos professores.  
Consequentemente, percebeu-se um desafio considerável ao supervisor dessa 
rede de ensino: ser parte integrante do PPP da escola, tendo participação direta nas 
ações planejadas, sendo corresponsável pela garantia do acesso e permanência dos 
alunos na escola, embora tendo uma imagem fiscalizatória o cercando tanto aos 
olhos dos demais atores quanto aos seus próprios e, ainda, desconstruir a ideia de 
que o PPP se trata apenas de um documento burocrático, cuja morada é uma gaveta, 
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por vezes de localidade desconhecida, sendo resgatado apenas nas datas de 
reformulação para cumprimento de prazos e exigências de órgãos superiores.  
Ademais, é importante destacar que a construção e execução do Plano de Ação já 
mencionado anteriormente, que ocorrera em 2011 e contemplava: sondagem, meta, 
ação, prazo, rede de ajuda e avaliação, tendo como pano de fundo o Projeto Político-
Pedagógico da rede de ensino em questão, consolidado por meio de publicações 
oficiais, que contemplavam vários âmbitos, tais como proposta curricular, avaliação, 
metodologia, entre outros; todos documentos construídos coletivamente pela rede 
de ensino. Assim, embora as escolas ainda não tivessem seu documento, havia um 
projeto da rede como um todo e, por meio do plano de ação, as escolas 
desenvolviam seus projetos, considerando as especificidades vivenciadas. 
Destarte, o processo de amadurecimento de planejamento por meio de Plano de 
Ação ampliou-se em 2013, quando a rede de ensino iniciou um processo de discussão 
para a construção do PPP das escolas; agregando todo o processo até então 
realizado. Após essa data, as escolas prosseguiram com a elaboração e 
implementação do documento. 
Tendo em vista a relevância do processo formativo realizado nessa rede de ensino 
para a (re)construção do PPP, a seguir, apresenta-se quadro-síntese acerca das ações 
anteriormente mencionadas: 
 
2009 
Discussões e 
momentos formativos: 
Temáticas 
Atores Envolvidos Tarefas a serem cumpridas pela 
escola. 
-planejamento; 
-sentido de planejar;  
-caráter coletivo do 
planejamento docente; 
- currículo; 
-elaboração da 
Proposta Curricular – 
Quadro de Saberes 
Necessários (QSN). 
Equipe Escolar e 
profissionais da Secretaria 
de Educação. 
 
Observação: 
Nesse momento, ainda 
não havia um 
envolvimento da 
supervisão escolar, pois a 
equipe ampliada de 
-Envio para a Secretaria Municipal de 
Educação dos Quadros de Saberes 
de todas as escolas (até a 1ª Semana 
de abril); 
-Formação de grupo de trabalho do 
Quadro de Saberes (com 
participação de professores, 
coordenadores, diretores e da 
Secretaria Municipal de Educação; 
-Sistematização dos Quadros pelo 
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supervisores, só iniciou 
depois de março de 2010.  
Grupo de Trabalho; 
-Devolução para as escolas para a 
análise crítica; 
-Retorno do Quadro para Grupo de 
Trabalho; 
-Publicação do Quadro de Saberes 
da Rede Municipal.  
Quadro 4 - adaptado de Guarulhos (2009). 
 
2010 
Discussões e momentos 
formativos: Temáticas 
 
 
Atores Envolvidos Tarefas a serem cumpridas pela 
escola. 
-planejamento; 
-PPP; 
-visão geral da 
elaboração do PPP: 
Marco Referencial – 
Diagnóstico – 
Programação; 
- finalidades do PPP; 
- PPP comparado a um 
guarda-chuva; 
-projeto de ensino-
aprendizagem; 
- zona de autonomia 
relativa; 
-Quadro de Saberes 
Necessários (QSN) como 
referência; 
- plano de Ação; 
-reflexões sobre ações 
do professor. 
Equipe Escolar e 
profissionais da Secretaria 
de Educação. 
 
Observação:  
Nesse momento, iniciou o 
acompanhamento da 
supervisão escolar, haja 
vista que, em março desse 
ano, assumiram os novos 
supervisores.  
 
Elaboração de projeto de ensino-
aprendizagem. 
 
Elaboração de Plano de Ação. 
 
Quadro 5 - adaptado de Guarulhos (2010). 
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Considerando o exposto no que se refere à comparação do PPP a um guarda-
chuva, cumpre apresentar, na íntegra, o proposto no texto utilizado anteriormente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura adaptada de Guarulhos (2010) 
 
2011 
Discussões e momentos formativos: Temáticas Atores Envolvidos Tarefas a 
serem 
cumpridas 
pela 
escola. 
-orientações para o Planejamento; 
-sugestão e definição de itens constituintes do 
Plano de Ação: a) sondagem da Comunidade e 
Educandos; b) meta; c) ações; d) prazos; e) 
responsáveis; e) rede de ajuda; f) avaliação. 
-Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação:  
1) Democratização do Acesso e Permanência em 
todas as etapas-modalidades de Ensino. 
2) Qualidade Social de Ensino; 
3) Valorização dos Profissionais da Educação; 
4) Democratização da Gestão. 
- planejamento:sujeitos/ressignificação/resultados 
de aprendizagem; 
- superação de visões parciais do Projeto de 
Ensino-Aprendizagem;   
- papel da escola na qualidade social do ensino. 
Equipe Escolar e 
profissionais da Secretaria 
de Educação e 
comunidade escolar 
(considerando a inserção 
da rede de ajuda)  
 
Observação:  
Nesse momento, o 
acompanhamento da 
supervisão escolar 
começou a se intensificar, 
diante da necessidade de 
se mensurar dados para a 
elaboração do plano de 
ação, bem como garantir a 
participação da 
comunidade no processo.    
Elaboraçã
o e 
entrega 
de Plano 
de ação.  
Quadro 6 -  adaptado de Guarulhos (2011) 
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2012 
Discussões e momentos 
formativos: Temáticas 
Atores Envolvidos Tarefas a serem 
cumpridas pela 
escola. 
-planejamento: 
a)um outro olhar sobre o 
aluno;  
 b)sobre o registro no 
processo avaliativo;  
c)gestão da 
aprendizagem: mediações 
didáticas; 
 
Equipe Escolar e profissionais da 
Secretaria de Educação e comunidade 
escolar.   
 
Observação:  
Nesse momento, o acompanhamento 
da supervisão escolar tornou-se 
contínuo e intensificado, diante da 
necessidade de se articular também as 
verbas recebidas. 
Elaboração e entrega 
de Plano de ação e 
Projeto Pedagógico ( 
descrição das ações 
em consonância com a 
realidade vivenciada e 
as verbas recebidas a 
serem discutidas no 
coletivo)  
Quadro 7- adaptado de Guarulhos (2012) 
 
2013 
Discussões e momentos 
formativos: Temáticas 
Atores Envolvidos Tarefas a serem cumpridas 
pela escola. 
-planejamento: 
a)reflexão sobre o processo 
vivenciado;  
 b)trabalho em equipe;  
c)sentido do planejamento; 
d)dimensões essenciais do 
planejamento; 
e)planejamento da escola; 
f) planejamento da sala de aula; 
g) processos de planejamento; 
h)planejar para fortalecer a opção e 
enfrentar as contradições; 
-armadilha histórica para o 
professor: 
a)desmonte Social; 
b)desvalorização da educação 
escolar e dos educadores; 
c)currículo disciplinar instrucionista 
e avaliação classificatória e 
excludente; 
Equipe Escolar e 
profissionais da 
Secretaria de Educação 
e comunidade escolar.   
 
Observação:  
Nesse momento, o 
acompanhamento da 
supervisão escolar 
manteve-se contínuo e 
intensificado, com 
discussões ampliadas 
haja vista as temáticas 
contempladas nos 
momentos formativos.  
 
 
Elaboração e entrega de 
Plano de ação e Projeto 
Pedagógico ( descrição das 
ações em consonância com a 
realidade vivenciada e as 
verbas recebidas a serem 
discutidas no coletivo).  
 
Elaboração do Marco 
Referencial, na qual foram 
explicitadas as visões de 
mundo, sociedade, 
educação, que educando 
que as escolas desejam 
formar etc.  
 
Realização de Plenária para 
aprovação no coletivo ( 
escolar e comunidade) do 
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d)formação frágil do professor; 
e)justificativas ideológicas para o 
fracasso dos alunos; 
-como superar essas armadilhas; 
a)necessidade de mobilização do 
professor; 
b) postura em relação à família; 
c) metodologia do trabalho: 
algumas considerações; 
d) aprender com o olhar da criança.  
 
 
 
marco referencial.  
 
Quadro 8 - adaptado de Guarulhos (2013) 
 
2014 
Discussões e momentos 
formativos: Temáticas 
Atores Envolvidos Tarefas a serem cumpridas 
pela escola. 
-planejamento escolar como 
cultura; 
-direitos humanos como 
perspectiva e como política 
pública; 
-ações que contribuem para 
garantir o direito humano à 
educação: 
a)a formação permanente e 
sua centralidade como 
aprendizagem ao longo da 
vida; 
b)garantia do direito à 
educação para crianças, jovens 
e adultos; 
c)nos caminhos de 
estruturação da política de 
formação de leitores; 
d)os eventos como o direito à 
expressão e ao diálogo; 
Equipe Escolar e 
profissionais da Secretaria 
de Educação e comunidade 
escolar.   
 
Observação:  
Nesse momento, o 
acompanhamento da 
supervisão escolar 
manteve-se contínuo e 
intensificado, fazendo com 
que se tornasse parte tanto 
da equipe escolar quanto 
dos profissionais da 
educação.  
 
Elaboração e entrega de 
Plano de ação e Projeto 
Pedagógico ( descrição das 
ações em consonância com a 
realidade vivenciada e as 
verbas recebidas. 
  
Elaboração do Diagnóstico e 
da Programação, à luz do 
Planejamento Participativo. 
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e)a educação socioambiental 
como uma nova relação o meio 
e como transversalidade nas 
questões de saúde. 
- Orientações Metodológicas 
acerca da elaboração da 
elaboração  do Marco 
Referencial. 
 
 
 
 
 
Quadro 9 -  adaptado de Guarulhos (2014) 
 
 
 
 
 
2015 
Discussões e momentos 
formativos: Temáticas 
Atores Envolvidos Tarefas a serem cumpridas 
pela escola. 
-formação permanente; 
-programas que 
contribuem para o 
fortalecimento da ação 
escolar; 
-reafirmação do sentido do 
Conselho de Classe e Ciclo 
Participativo.  
- Orientações 
Metodológicas acerca da 
elaboração do Diagnóstico 
e Programação.  
Equipe Escolar e profissionais 
da Secretaria de Educação e 
comunidade escolar.   
 
Observação:  
Nesse momento, o 
acompanhamento da 
supervisão escolar manteve-se 
contínuo e intensificado, haja 
vista que já se tornara parte 
tanto da equipe escolar quanto 
dos profissionais da educação.  
 
 
Elaboração do Diagnóstico e 
da Programação, à luz do 
Planejamento Participativo. 
 
Quadro 10 - adaptado de Guarulhos (2015) 
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2016 
Discussões e momentos 
formativos: Temáticas 
Atores Envolvidos Tarefas a serem 
cumpridas pela 
escola. 
-planejamento: revisitação do 
PPP. 
- anexo 1 - acolhimento e 
adaptação de crianças, jovens 
e adultos: o sentimento de 
pertença no ambiente 
escolar. 
 
Equipe Escolar e profissionais da 
Secretaria de Educação e comunidade 
escolar.   
 
Observação:  
Nesse momento, o acompanhamento da 
supervisão escolar, ainda, manteve-se 
contínuo e intensificado, haja vista que já 
se tornara parte tanto da equipe escolar 
quanto dos profissionais da educação.  
 
 
Elaboração da 
Programação, à 
luz do 
Planejamento 
Participativo. 
Quadro 11- adaptado de Guarulhos (2016) 
  
Nessa sintonia, o processo anteriormente descrito nos quadros permite observar 
um processo gradativo de participação do supervisor escolar que se fez parte 
integrante da equipe escolar enquanto interlocutor entre escola e Secretaria 
Municipal de Educação por meio de um processo dialógico de constituição de 
identidade e junto com ele o PPP, enquanto instrumento apenas de sistematização 
de processo de discussão.  
3.3.3.PaƌtiĐipaŶtes 
 
Para contemplar o objeto de estudo, foram selecionados cinco diretores e cinco 
coordenadores pedagógicos, nomeados na rede de ensino pesquisada Professores 
Coordenadores Pedagógicos. 
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3.4.INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO   
O instrumento de coleta de dados utilizado para posterior análise de dados foi 
contemplado com base nos seguintes aspectos:  
 Análise de documentos: documentos oficiais de orientação 
referentes ao processo de construção do PPP, registros da escola e 
da ação supervisora.  
 Entrevistas semiestruturadas com um gestor (diretor ou vice-diretor). 
 Questionários aplicados aos coordenadores pedagógicos.  
Em decorrência, importa esclarecer que se optou por entrevistar os gestores 
(diretor ou vice-diretor) por meio de entrevistas semiestruturadas, considerando a 
ampliação de possibilidades passíveis de surgirem no processo e a relação que há 
entre gestor e supervisor ao longo de um processo relacionado ao PPP, o qual não se 
limita ao documento, mas se estende às práticas cotidianas não só na 
implementação de ações e projetos, mas a tomada de decisões e resolução de 
conflitos, entre outras demandas que possam surgir.  
Nesse caminho, convém destacar que, para Manzini (1991), a entrevista 
semiestruturada apresenta foco em determinado assunto, para qual são elaboradas 
perguntas, as quais podem ser complementadas por outros aspectos no momento da 
entrevista, com isso, podendo trazer à tona informações de forma mais livre e as 
respostas sem condicionamento de uma padronização de alternativas.  
Ampliando essa fundamentação, Triviños (1995) refere que esse tipo de entrevista 
caracteriza-se por questionamentos básicos, com base em teorias e hipóteses, as 
quais se relacionam ao tema da pesquisa. Além disso, os questionamentos na 
entrevista podem originar novas hipóteses de questões secundárias a surgir a partir 
das respostas apresentadas, com foco apresentado pelo investigador-entrevistador, 
viabilizando, com isso, descrever não só os fenômenos sociais, bem como a sua 
explicação e compreensão de acordo com a totalidade.  
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Então, visando trazer mais olhares, optou-se pelos questionários a fim de colher 
as impressões dos coordenadores pedagógicos, com vistas a se obter dados para 
acrescentar na análise reflexiva das entrevistas realizadas com os gestores. Segundo 
Parasuraman (1991), um questionário se trata de um conjunto de perguntas que 
objetivam gerar dados necessários para se concretizar os objetivos elencados em um 
projeto, porém não é uma tarefa fácil, pois possui suas especificidades também. 
Nesse sentido, destaca-se que os questionários foram feitos, conforme 
recomendações de Marconi e Lakatos (2003, p. 100): 
 temas escolhidos em consonância aos objetivos da pesquisa; 
 questionário limitado em sua extensão e em sua finalidade com vistas a 
fornecer as informações necessárias; 
 questões foram codificadas, a fim de facilitar a posterior tabulação; 
 questões acompanhadas de orientações sobre como respondê-las; 
 observação quanto ao aspecto e estética. 
Quanto às vantagens de se utilizar questionários, Ruiz (1997), Marconi e Lakatos 
(2003) e Hair et al. (2004) apresentam: economia de tempo, eliminação de 
deslocamentos, obtenção de um grande número de dados e respostas 
rápidas/precisas, alcance a um determinado grupo de maneira simultânea, 
abrangência de uma ampla área geográfica, dispensa o pesquisador no campo, 
manutenção do anonimato de quem responde, ausência de influência do 
pesquisador, oportunidade para o respondente escolher o melhor momento para 
responder às questões e maior uniformidade na avaliação. Já como desvantagens 
esses autores pontuam: possibilidade de baixo retorno de questionários, grande 
número de questões sem resposta, impossibilidade de ajuda em caso de questões 
mal compreendidas e, se não houver organização da devolutiva, pode haver prejuízos 
quanto ao cumprimento do prazo estipulado no cronograma da pesquisa.  
Os questionários e as entrevistas foram utilizados visando colher dados e utilizar 
pontos divergentes/convergentes para se categorizar elementos em comum tendo 
por base a temática proposta.  
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3.5.PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
 
A análise de dados foi realizada numa perspectiva reflexiva, objetivando 
confrontar os aspectos divergentes e convergentes nos materiais colhidos para se 
clarificar os objetivos propostos para o estudo.  
Desse modo, tanto entrevistas como os questionários e os registros foram 
analisados tendo por base as etapas propostas por Bardin (2016) na organização da 
análise: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados que 
compreende a codificação e a inferência, utilizando-se da categorização, 
interpretação e informatização dos dados levantados, sendo também considerados 
os polos de comunicação propostos pela autora: emissor, receptor, canal, 
mensagem.  
Assim, antes de proceder à análise dos dados das entrevistas e questionários. 
Primeiramente, foram retirados, nas próprias escolas, trechos dos registros das 
narrativas profissionais que, de alguma forma, apresentavam relação com o PPP, com 
delimitação temporal de 2013 a 2016, período da (re)construção desse documento 
na rede de ensino pesquisada.  
Desse modo, após, fora feita uma pré-análise desse material e, então, após 
explorado, os resultados possibilitaram, por meio da categorização de dados 
constantes que, de alguma forma, apresentavam relação com os referenciais teóricos 
abordados nesse estudo.  
O mesmo procedimento fora realizado nas entrevistas e questionários e, então, 
percebeu-se que os registros das narrativas profissionais refletiam as informações 
fornecidas pelos diretores e coordenadores e, em muitos pontos, convergiam. 
 Além disso, salienta-se que os dados dos questionários, embora apresentavam 
questões de múltipla escolha, foram analisados com abordagem qualitativa, tal como 
a questão aberta que apresentava teor abrangente acerca da temática pretendida.  
Importa notar que, de início, a intencionalidade em se analisar as narrativas 
profissionais era utilizar os dados da escola em relação ao processo de construção do 
PPP. Entretanto, tais registros não só revelavam esse processo, como também 
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narravam impressões, ações e fatos fundamentais, exercendo uma função de 
memorial da escola, embora com registros orientativos, também apresentavam 
incentivos; configurando-se, com isso, um material riquíssimo para o tratamento dos 
resultados.  
Em consequência, novamente, os materiais foram explorados, porém com um 
olhar específico a cada escola, considerando diretor, coordenador e supervisor. E, 
então, entre os olhares dos gestores e as narrativas do supervisor, foram apontadas 
as categorias principais, que depois possibilitaram uma análise com dados que 
levaram a subcategorias, as quais originaram dados fundamentais para a 
interpretação.  
Esses dados foram categorizados em tabelas, nas quais foram feitas observações 
acerca do cruzamento de informações entre percepções do diretor, coordenador e 
registro da ação supervisora presente nas narrativas profissionais, observações que 
foram utilizadas para a análise dos resultados, os quais foram feitos por pontos 
convergentes e divergentes entre as escolas pesquisadas, compondo, desse modo, o 
terceiro capítulo.  
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4.CAPÍTULO III - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 
Este capítulo trata da interpretação dos dados recolhidos tendo por base as 
entrevistas com diretores, questionários com coordenadores pedagógicos e das 
narrativas profissionais recolhidas nos registros da ação supervisora das escolas cinco 
escolas pesquisadas, objetivando discutir a influência do supervisor escolar no 
processo de construção do PPP numa perspectiva da gestão escolar democrática das 
escolas em questão.  
Desse modo, entre as percepções dos atores do PPP da equipe gestora e as 
narrativas profissionais da supervisão escolar, compartilham-se as várias dimensões 
da atuação do supervisor escolar na construção desse documento das escolas 
pesquisadas, sendo analisadas as relações entre a ação do supervisor e os atores das 
escolas nesse processo e, então, verificado o impacto da ação supervisora. 
No entanto, nos questionários das questões fechadas, percebeu-se uma 
unanimidade nas afirmativas assinaladas pelos coordenadores pedagógicos; fato esse 
provavelmente relacionado ao fato de o processo ter sido direcionado e orientado 
pelas diretrizes da Secretaria Municipal de Educação.   
Com isso, inferiu-se que o direcionamento trouxe à tona um processo que, 
embora democrático, fora conduzido por meio de momentos formativos, nos quais 
foi possível observar uma considerável discussão sobre participação coletiva, com 
ações que incentivaram esse entendimento na totalidade. 
 Em consequência, notou-se indícios de que as diretrizes fornecidas pela rede de 
ensino criaram um ambiente formativo que naturalmente transformou o supervisor 
escolar em ator do processo, bem como a comunidade, considerando a possibilidade 
de inserção de rede de ajuda no processo e exigível a realização de plenária com a 
participação de todos os atores, haja vista que ele exercera função interlocutora 
entre escola e secretaria de educação.  
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Assim, percebeu-se o supervisor escolar enquanto conhecedor dos processos 
pedagógicos e promotor da reflexão, com possibilidade de orientação e auxílio de 
ações dos professores que se operacionaliza a partir da assessoria e 
acompanhamento junto aos gestores, trazendo à tona esse profissional como 
influenciador de envolvimento e parcerias e, em decorrência com papel fulcral no 
PPP e na criação de um clima democrático. 
No entanto, essa parceria do supervisor foi compartilhada pelos gestores com 
relação ligada à dimensão prática da legislação vigente para a orientação das escolas, 
indicando que há expectativas quanto à atuação relacionada ao cumprimento de leis 
e normas, enquanto alicerce para as ações; fato que também esteve presente nas 
narrativas, em que se notou que as pontuações e registros do supervisor foram feitas 
tendo por base aspectos legais e normativos.  
Importa notar que embora haja essa base de atuação nesses aspectos, verificou-
se que há um acompanhamento contínuo do supervisor escolar; vertente que traz 
pertença ao supervisor que, embora não exerça seu trabalho presencialmente no 
cotidiano da escola, acaba participando da tomada de decisão, planejamento e 
execução de ações, trazendo ao contexto uma monitoria constante, porém 
participativa que faz com que exerça uma ação colaborativa. Contribuindo, assim, 
para a desconstrução da imagem estereotipada da supervisão escolar enquanto ação 
meramente fiscalizatória.  
Assim sendo, esse capítulo configurou-se na materialização das reflexões oriundas 
das percepções dos atores da equipe gestora, as quais dialogam com os registros das 
narrativas profissionais do supervisor escolar num caminho de atuação colaborativa e 
acompanhamento contínuo, que, embora com expectativas em bases legais, assente 
no diálogo e consequente boa escuta, sendo fundamental e podendo se consolidar 
enquanto possibilidade para a gestão escolar democrática. 
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4.1.ENTRE OLHARES E REGISTROS: NARRATIVAS 
PROFISSIONAIS DA SUPERVISÃO ESCOLAR E AS 
PERCEPÇÕES DOS ATORES DA GESTÃO DO PPP. 
Os diretores e coordenadores pedagógicos apresentaram observações, 
nomeadamente, neste capítulo, como olhares, haja vista de se tratar de observações 
desses atores que interagem entre si  tal como um olhar entre humanos e, portanto, 
capazes de dialogar entre si e, ainda, convergirem às ações desenvolvidas e 
registradas pelo supervisor escolar em suas narrativas profissionais, indicando, assim, 
o supervisor enquanto parte integrante da escola.  
Dessa maneira, aspectos revelados por meio das percepções apresentadas pelos 
diretores nas entrevistas e pelos coordenadores pedagógicos indicaram pontos, 
também, presentes nos registros da ação supervisora nas narrativas profissionais que 
são construídas a cada visita do supervisor à escola, a qual contempla dimensão que 
possui características distintas e permeiam o conhecimento pedagógico.  
Assim, tanto nos olhares dos diretores quanto na escrita dos supervisores,  há 
pontuações que indicam que há um processo de relação entre supervisor escola, no 
qual está presente a escuta e o diálogo, resultante de um acompanhamento contínuo 
do supervisor que, embora não atue diretamente com os professores, traz à escola 
contribuições significativas junto à equipe gestora que acabam contribuindo não só 
nos conflitos e demandas do cotidiano, mas, sobretudo, no processo de formação 
dos professores.  
Tal fato pode ser atribuído não só a essa regularidade de acompanhamento do 
supervisor,  mas também à visão desse profissional que, em sua atuação, detém a 
possibilidade de contribuir com uma visão global e abrangente capaz de impactar na 
investigação que mergulha na complexidade da prática escolar numa atuação com 
base na interajuda, no respeito mútuo e na valorização com atuação na formação da 
equipe escolar.  
A intersecção entre esse acompanhamento e as possibilidades de visão do 
supervisor possibilitaram a ele uma pertença ao ambiente escolar significativa e, 
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embora não atue no cotidiano da escola de modo presencial, participa da rotina, não 
limitando o seu atendimento nas visitas às escolas, utilizando-se de meios de 
comunicação diversos para se atingir às necessidades da escola, sendo, portanto, 
visto como corresponsável pelo ambiente escolar.  
Esse contexto traz um caráter de orientação do supervisor não só na assessoria da 
tomada de decisões, mas no planejamento e, às vezes, até mesmo na execução das 
ações, trazendo à tona problematização que fomenta discussões e insere os 
professores na realidade, oportunizando a criação de pontes entre teoria e prática, 
apoiando tecnicamente, administrativamente e pedagogicamente as instituições de 
ensino, porém numa dimensão humanizadora e de respeito às individualides e 
especificidades de cada realidade escolar.  
Importa salientar que há marcas nos registros analisados que permitem observar 
a presença de aspectos legais na ação do supervisor. Porém, esta presença tem 
marcas de uma abordagem influenciadora de envolvimento e parcerias, com papel 
fulcral no PPP e na criação de um clima demcorático, diante do impacto propulsor na 
autonomia docente e atuação do supervisor como parte do trio gestor com potencial 
para construir o PPP.  
Essa parceria parece ser primordial para a conexão entre teoria e prática. Nessa 
direção, tais aspectos observados foram analisados à luz da ação supervisora, por 
intermédio das narrativas profissionais e dos olhares apresentados pelos diversos 
atores sobre o papel do supervisor escolar e, então, categorizados e apresentados a 
seguir. 
 
3.1. O supervisor escolar como conhecedor dos processos pedagógicos e 
promotor da reflexão. 
 
Em se tratando do conhecimento dos processos pedagógicos e promoção da 
reflexão, na escola A, interpretou-se que o diretor externou a necessidade de o 
supervisor escolar ͞IŶteƌagiƌ ĐoŶstaŶteŵeŶte atƌaǀĠs de diĄlogos e tƌoĐa de 
experiências, para que possa assim, contribuir para um processo de ensino e 
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aprendizagem significativo e contextualizado, atingindo todos os educandos e toda 
ĐoŵuŶidade esĐolaƌ.͟ 
 Já o coordeŶadoƌ dessa esĐola afiƌŵou Ƌue ͞ ;…Ϳ o supeƌǀisoƌ oƌƋuestƌaŶdo seus 
conhecimentos oriente, avalie e inove, estimule, crie e qualifique o grupo escola, 
com essas ações administrativas e pedagógiĐas;…Ϳ͟. Com isso, constatou-se que, 
embora ambos afirmaram enxergar o supervisor como alguém a contribuir, são 
visões distintas; o diretor numa visão colaborativa e o coordenador numa visão mais 
técnica. 
Nos registros das narrativas profissionais da escola A, notou-se que o supervisor 
salientou ͞(...) o porquê da metodologia contemplada em sonho, realidade e 
programação das ações, estabelecendo relação com o sentido do Projeto Político-
PedagógiĐo͟. Com isso, os registros revelaram as impressões apresentadas pelo 
diretor e coordenador: uma ação colaborativa ao discutir e explicar e outra mais 
técnica ao destacar a metodologia contemplada.  
Em decorrência, verificou-se, nessa escola, que a atuação da supervisão, no que 
se refere ao pedagógico, exerceu impactos diferentes entre coordenação e direção, 
sendo um assessor colaborativo para o diretor e para a coordenação, um auxílio 
técnico que possa atuar de modo abrangente, considerando que, na narrativa 
profissional dessa escola, o supervisor compartilha que ͞;…Ϳ eŵ ĐoŶjuŶto Đoŵ a 
Diretora e a Professora Coordenadora Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos 
discutimos aspectos relacionados à Educação de Jovens e Adultos, bem como o Plano 
de AçĆo͟. 
Na escola B, quanto à atuação do supervisor, o Diretor atribuiu que o ͞;...Ϳ olhaƌ 
de fora pode detectar mais facilmente caminhos que se tornaram prática na escola, 
ŵas Ƌue ŶĆo Đolaďoƌaŵ Ŷa apƌeŶdizageŵ fiŶal do aluŶo.͟; impressão essa externada 
pelo coordenador de outra forma ͞;…Ϳ leǀaƌ todos os paƌtiĐipaŶtes desse processo a 
refletiƌ soďƌe a pƌĄtiĐa, apoiaƌ ;…Ϳ͟.  
Na narrativa profissional dessa escola, o supervisor, também, registrou que 
͞QuaŶto ao Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico, sugeri a reflexão acerca das ações concretas 
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e atividades permanentes para facilitar a inserção de novas ações, regras ou linhas de 
ação, colocando-me à disposiçĆo paƌa o Ƌue foƌ ŶeĐessĄƌio͟.  
Em consequência, embora os atores ouvidos não explicitem os modos como 
consideram a reflexão, encontrou-se o supervisor como influenciador de reflexão 
sobre a prática, tal como defendem Alarcão & Taǀaƌes ;ϮϬϬϯ, p. ϰϱͿ: ͞;...Ϳ de Ƌueŵ ǀġ 
o Ƌue se passou aŶtes, o Ƌue se passa duƌaŶte e o Ƌue se passaƌĄ depois͟. 
 Desse modo, havendo convergência entre os olhares dos atores e a narrativa da 
supervisão, à medida que o supervisor apresentou o seu olhar de fora ao sugerir para 
que a escola reflita, colocando-se à disposição para o que for necessário pode 
influenciar os participantes a refletirem na prática, consoante informado pelo 
coordenador. 
Na escola C, tanto o diretor quanto coordenador compartilharam visão acerca da 
atuação do supervisor junto à participação, acompanhamento e articulação de ações  
que chegam a refletir no professor em sala de aula. O diretor clarificou que são as 
intervenções, mediações e abertura ao diálogo e sugestões para formação dos 
professores, já o coordenador informou que o supervisor ͞AĐoŵpaŶha o tƌaďalho do 
coordenador, sugere e articula práticas e formações pedagógicas para que auxiliem o 
trabalho do professor em sala de aula͟. 
Importa destacar que apenas o diretor externou a ação de fiscalizar documentos:  
 
͞(...) essas intervenções que acontecem, essas mediações, essa conversa, essa 
abertura ao diálogo, essa participação não só nessa questão de fiscalizar documentos, 
mas de participar realmente, de dar sugestões até para formação da coordenação com 
os pƌofessoƌes Đhegaŵ Ŷo aluŶo, Ŷa ĐƌiaŶça ;...Ϳ͟ ;Diƌetoƌ CͿ 
 
Na narrativa profissional dessa escola, o supervisor apresentou registros 
que, também, indicaram ação tal como na visão descrita, exceto a fiscalização 
de documentos: 
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͞;...Ϳ ĐoŶsideƌaŶdo as ações pƌĄtiĐas ĐoŶĐeƌŶeŶtes ă pƌĄtiĐa a seƌeŵ ĐoŶteŵpladas poƌ 
meio de momentos formativos práticos e interativos, bem como o protagonismo dos 
alunos e a reestruturação do CPCC e reunião de Pais com interação junto ao Conselho 
Escolar, a Supervisora Escolar sugere que sejam inseridas nas ações da escola que 
ĐoŶteŵpleŵ esses aspeĐtos.͟;Naƌƌatiǀa PƌofissioŶal C, Ϯϭ/Ϭϯ/ϮϬϭϲ Ϳ 
 
Na escola D, o diretor pontuou o olhar diferenciado de fora do supervisor escolar 
que acrescenta e impacta em ampliação da ação pretendida: 
 
͞;...Ϳ ăs ǀezes, Đoisas Ƌue a geŶte ŶĆo eŶxeƌga poƌƋue tĄ ŵuito deŶtƌo do aŵďieŶte, o 
supervisor tem um olhar diferenciado e agrega porque uma ação que de início é 
pequena, a gente, talvez, consiga organizar de uma maneira que a gente abranja um 
número maior de pessoas e atinja um objetivo muito maior. (Diretor D) 
 
 Já o coordenador dessa escola, trouxe, também, a visão do supervisor como 
contribuição, porém o classificou com ͞;...Ϳ olhaƌ ateŶto ;de Ƌueŵ ǀġ de outƌo 
ąŶguloͿ as situações do ĐotidiaŶo esĐolaƌ;͟ e, aiŶda, destaĐou a ͞;...Ϳ tƌoĐa de 
experiências e vivências /contribuições; aspecto formativo esse presente na narrativa 
profissional da escola D, ao supervisor destacar os momentos formativos e registrar 
de forma a se perceber um acompanhamento contínuo da supervisão: 
 
͞ ;...) pontuo que o aspecto formativo previsto em plano de ação desta escola está 
ocorrendo de forma contínua e é nítido que todos os funcionários participam 
democraticamente nas ações previstas e possuem uma preocupação significativa no 
desenvolvimento da autonomia do educando através de uma avaliação mediadora, 
iŶĐluiŶdo uŵa ĐoŶstaŶte ƌeflexĆo da pƌĄtiĐa deseŶǀolǀida.͟ (Narrativa Profissional D, 
18/04/2013) 
 
Com isso, no contexto, observaram-se as contribuições e possibilidades de olhar 
do supervisor que, embora aparentemente de fora, acompanha continuamente a 
escola e, portanto, não só monitora as ações, como também exerce protagonismo 
desde o planejamento até a efetivação das ações, caminhando, com isso, na mesma 
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direção aos olhares apresentados pelo diretor e coordenador, do mesmo modo que 
Alarcão & Canha (2013) que valorizaram a ação da supervisão enquanto 
acompanhamento e monitorização das atividades profissionais contextualizadas com 
intenção e foco em orientar, formar num caráter transformador com origem reflexiva 
e autônoma.  
Na escola E, o diretor destacou que o supervisor olha lá na frente, dando a ideia 
de um olhar abrangente e, então, orienta e dialoga, usando diversos meios de 
comunicação, não se limitando a visitas presenciais:  
 
͞;...Ϳ quando a gente busca inserir algo novo na escola que seja de benefício para a 
aprendizagem do aluno, primeiramente, às vezes, eu pergunto a minha supervisora se 
está de acordo com aquilo que eu possa colocar na escola no âmbito pedagógico para 
os alunos. É assim, às vezes, eu tenho uma visão só da escola, tipo escola 
pequenininha que não é para frente e ela já tem uma visão maior. Então, ela já olha lá 
Ŷa fƌeŶte, ŵe tƌaz ŵateƌial, ela ŵe diz: ͞olha, tƌaďalha assiŵ, ŶĠ... faz assiŵ... Ela 
sempre orienta, ela sempre traz material, a gente sempre está conversando via e-mail, 
ǀia telefoŶe.;...Ϳ͟ ;Diƌetoƌ EͿ 
 
Essa visão, também, foi compartilhada pelo coordenador que informou que o 
supervisor ͞ ;…Ϳ aleƌta a esĐola soďƌe possíǀeis aĐoŶteĐiŵeŶtos e oƌieŶta Ŷas ações a 
seƌeŵ toŵadas͟ e, aiŶda, ĐoŶtƌiďui Đoŵ ͞(...) esĐlaƌeĐiŵeŶtos de dúǀidas;͟  
 Na narrativa profissional dessa escola, o supervisor registrou que houve diálogo 
͞;...Ϳ sobre os objetivos e o processo de avaliação das ações elencadas no Projeto 
Político-Pedagógico, visando auxiliar a escola na reflexão e ƌeesĐƌita do doĐuŵeŶto͟. 
 Com isso, notou-se que os registros do supervisor revelaram que ao informar a 
reescrita do documento, deixou marcas de que alertou quanto a pontos necessários 
de reflexão, indicando a visão abrangente apresentada pelo diretor e pelo 
coordenador, embora de modo indireto, por meio dos alertas do supervisor.  
Assim sendo, nas escolas pesquisadas, os registros dos supervisores, bem como as 
observações de diretores e coordenadores indicaram que as competências 
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apresentadas pelo supervisor em suas ações surgem de uma postura mediadora que 
trouxe à tona a ação de coparticipante de integração do universo escolar em âmbito 
administrativo, pedagógico, consoante assevera Santos (2012), tendo por base 
aspectos legais não só de intervenção, mas participação, pertença, escuta, diálogo, 
integração, flexibilização, auxílio, numa visão aberta e abrangente, possível de ser 
adaptada de acordo com cada realidade de escola supervisionada. 
Importa salientar que essa atuação pode ser encontrada numa ideia de 
cooperação, como defende Oliveira-Formosinho (2002), bem como orientação, 
assessoria, acompanhamento com postura avaliativa oriunda de visão crítica, porém 
sensível, resultando em subsídios, construção de indicadores, sendo responsável 
pelas escolas acompanhadas, liderando com propriedade e diálogo, numa atuação 
reflexiva e participativa em caminho que se amplia horizontes, constroi novas 
estradas e se interdita pontos necessários a fim de atuar com afetividade na busca do 
melhor para o aprimoramento da escola e legitimação do PPP. 
Além disso, verificou-se que essa visão do supervisor contemplou um olhar acerca 
das especificadades, possibilitando tratar as individualidades para que os caminhos 
necessários fossem repensados, haja vista se tratar de um olhar de fora, tal como 
defendeu Franco (2012), porém com participação ativa e ampliada devido ao diálogo 
e acompanhamento contínuo. 
Com isso, trazendo uma perspectiva de olhar abrangente, assim como nas ideias 
asseveradas por Alarcão (2003), Alarcão & Tavares (2003), Franco (2003) e Sá-Chaves 
(2007) no que concerne a quem vê o que está se passando, o que passou e o que 
passará considerando intervenções, mediações, discussões; ações essas possíveis e 
ampliadas pela comunicação constante do supervisor que não se limita a visitas 
presenciais e extende-se utilizando outros meios para tanto e, por isso, auxiliam na 
constituição de um cenário com participação efetiva do supervisor que além de 
orientar e sugerir, pode viabilizar momentos formativos aos gestores escolares 
professores e coordenadores pedagógicos, assim como considera Santos (2012), os 
quais podem impactar na aprendizagem dos alunos, embora de modo indireto.  
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Destarte, diante desses apontamentos, percebeu-se que ação da supervisão 
escolar pode contemplar aspectos globais e abrangentes da visão; fato esse possível 
de ser observado por meio do acompanhamento e afirmações do supervisor no que 
se refere às ações da escola, bem como na avaliação e impressões oriundas do 
acompanhamento que permite perceber informações primordiais em relação ao 
âmbito escolar e ao envolvimento da equipe e comunidade escolar. 
 
3.2. O supervisor escolar com orientação e auxílio junto à equipe gestora que pode 
impactar nas ações dos professores. 
 
No que concerne à posssibilidade de atuação da supervisão escolar na orientação 
e auxílio na elaboração de ações dos professores, os diretores e coordenadores 
compartilharam observações em uma dimensão assente em uma participação 
efetiva, visualizada por empenho e participação e colaboração do supervisor, com 
alicerce nas especificidades e necessidades de cada escola. Nessa direção, a seguir 
compartilham-se as respectivas pontuações encontradas nas escolas:  
Na esĐola A, o diƌetoƌ iŶfoƌŵou Ƌue ͞;...Ϳ Ŷas pƌiŵeiƌas etapas ĐoŶtamos com o 
empenho e cooperação da supervisão escolar que naqueles momentos acompanhava 
Ŷossa esĐola.͟, eŶƋuaŶto o Đoordenador apresentou o supervisor como  ͞;…Ϳ 
orquestrando seus conhecimentos oriente, avalie e inove, estimule, crie e qualifique 
o grupo esĐola, Đoŵ essas ações adŵiŶistƌatiǀas e pedagógiĐas;…Ϳ.͟  
 Na narrativa profissional A, percebeu-se que o supervisor revelou em seu registro 
um aspecto colaborativo com alertas para se observar a realidade no planejamento; 
indicando, assim, que contribuiu com reflexões e alertas; desse modo, direcionando, 
mesmo que sem intencionalidade principal, aspectos técnicos no âmbito pedagógico, 
como afirmou o coordenador: ͞;...Ϳ Ƌue os pƌofessoƌes sejaŵ oƌieŶtados a oďseƌǀaƌ a 
realidade vivenciada nesses dias que antecedem ao Planejamento com vistas a 
ĐoŶtƌiďuiƌ Ŷas disĐussões paƌa a elaďoƌaçĆo da pƌeǀisĆo das ações.͟ ;Naƌƌatiǀa 
Profissional A, 11/02/2014) 
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Nessa direção, importa notar que essa visão do coordenador, talvez, se tenha  
constituído devido às orientações da supervisão, mas num processo pedagógico mais 
abrangente, o qual, embora apresente aspectos técnicos, denotou possuir 
intencionalidade colaborativa, tendo em vista que o supervisor alertou quanto a 
ações com impactos a outras que, ainda, ocorreriam, num papel de articulador das 
ações técnico-pedagógicas entre professores, família, órgão central, obedecendo a 
um conjunto de normas, diretrizes e práticas das atividades, de acordo com o que 
defendeu Rosa (2013).   
Na escola B, o diretor destacou que o supervisor conseguiu olhar para as 
especificidades das funções gestoras dentro da escola e tratou das individualidades 
de modo que conseguiu alcançar avanços que refletiram na aprendizagem dos 
alunos: 
 
͞O supervisor escolar conseguiu olhar para as especificidades das funções gestoras 
dentro da Unidade Escolar e tratou estas individualidades de tal forma que ao final 
do processo, havia estabelecido a unidade dos processos escolares, construindo 
avanços significativos que se refletiram na aprendizagem dos alunos.͟ ;Diƌetoƌ B) 
 
No entanto, tal ideia foi apresentada pelo coordenador de modo distinto, com 
͞;...Ϳ uŵ papel pƌiŵoƌdial Ŷas pƌopostas do PPP Ŷuŵa peƌspeĐtiǀa de oƌieŶtaçĆo Ŷa 
elaboração das ações, regras e Ŷa exeĐuçĆo das ŵesŵas ;…Ϳ.͟ Já nos registros das 
narrativas profissionais do supervisor dessa escola, constatou-se que o supervisor 
registrou que discutiu ͞;...Ϳ aspectos relacionados ao Projeto Político-Pedagógico, 
salientando os resultados positivos alcançados no que concerne à legitimação desse 
documeŶto, ǀisualizada Ŷas ações da ƌotiŶa esĐolaƌ.͟, daŶdo a ideia de Ƌue houǀe, 
com essa discussão a reflexão acerca dos resultados; registro esse que dialogou com 
o olhar apresentado pelo diretor e visualizado pelo coordenador como orientação 
técnica e execução, embora com indícios colaborativos, haja vista as orientações do 
supervisor na elaboração das ações.  
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Na esĐola C, o diƌetoƌ iŶfoƌŵou eŶxeƌgaƌ o supeƌǀisoƌ Đoŵo aƋuele Ƌue ͞;...Ϳ pode 
elaborar planos, ele pode participar da rotina, ele tem que conhecer essa escola para 
poder atuar com propriedade; então, não é mais aquela função de vir só 
poŶtualŵeŶte Ŷa esĐola paƌa supeƌǀisioŶaƌ e fisĐalizaƌ a esĐola.͟ 
  Já o coordenador dessa escola verificou que o supervisor ͞;...Ϳ sugeƌe e aƌtiĐula 
práticas e formações pedagógicas para que auxiliem o trabalho do professor em sala 
de aula.͟; subsídio esse presente também na narrativa profissional dessa escola ao 
supervisor registrar, em ação conjunta com outro supervisor (haja vista a constatação 
de verbo na primeira pessoa Ŷo Ƌue seƌ ƌefeƌe ă ŶaƌƌatiǀaͿ, Ƌue ͞;...Ϳ oƌieŶtaŵos 
quanto à organização do Planejamento de 29 e 30 de julho, contemplando discussões 
acerca do processo de construção do PPP e da sugestão das professoras 
apresentadas pelos professores acerca dos temas relacionados à inclusão, lúdico e 
alfaďetizaçĆo.͟  
  Desse modo, notou-se que, embora de maneiras distintas, há uma ideia de 
participação colaborativa nos olhares do diretor e coordenador e nos registros das 
narrativas profissionais dessa escola, porém com dimensões diferenciadas em 
relação à participação do supervisor na escola.  
  Na esĐola D, o diƌetoƌ tƌouxe ao ĐoŶtexto a ŶeĐessidade de o supeƌǀisoƌ ͞;...Ϳ teƌ 
uma ampla visão de todo o processo pedagógico, não só administrativo das unidades 
escolares Ƌue ele atua.͟ ;Diƌetoƌ DͿ, ďeŵ Đoŵo Đoŵpaƌtilhou Đoŵo ĐoŵpetġŶĐias do 
supeƌǀisoƌ.͟ ;ideŵͿ. JĄ o coordenador dessa escola pontuou o constante diálogo do 
supervisor como meio para se atingir as ações dos professores. 
 Assim, embora de maneiras diferenciadas, ambos apresentaram o mesmo ponto 
de vista, pois para ter uma visão ampla de todo processo, há o pressuposto de que é 
preciso dialogar constantemente numa ação participativa. 
 Na narrativa profissional dessa escola, o supervisor registrou ação realizada com 
os professores que indicam discussão reflexiva com os professores acerca da 
educação inclusiva, contemplando não só ações, mas momentos formativos, diante 
da necessidade da escola proceder a esse atendimento: 
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"Aproveitei que estavam reunidos os professores para discutir acerca das políticas de 
educação inclusiva, bem como a necessidade de reflexão e do planejamento de ações 
que contemplem o Atendimento Educacional Especializado, considerando que esse é o 
primeiro ano que a escola receberá esse atendimento, fazendo-se, então necessário 
gaƌaŶtiƌ ŶĆo só as ações ĐoŶjuŶtas, ŵas os espaços foƌŵatiǀos͟. ;Naƌƌatiǀa PƌofissioŶal 
D, 14/02/2014) 
 
 Desse modo, esses registros são convergentes às impressões externadas pelo 
diretor e coordenador, pois revelaram, na prática do supervisor, esse olhar amplo 
com diálogo constante, com participação direta do supervisor na discussão com os 
professores sobre temática em específico rumo à conscientização de ações conjuntas 
e espaços formativos.  
Na escola E, o diƌetoƌ ƌessaltou Ƌue o supeƌǀisoƌ ͞;...Ϳ ajuda Ŷas foƌŵações, 
quando precisa fazer algumas formações com as professoras, ela me ajuda com 
textos, com orientações (...) via e-ŵail, de diǀeƌsas ŵaŶeiƌas.͟ ;Diƌetoƌ EͿ. JĄ o 
coordenador apresentou uma visão mais ampla, afirmando que o supervisor 
͞aĐoŵpaŶha o deseŶǀolǀiŵeŶto da esĐola Đoŵo uŵ todo.͟ (Coordenador E) 
 Nos registros da narrativa dessa escola, a escrita do supervisor indicou solicitação 
de reflexão sobre as ações do PPP, para que se possa aprimorar o doĐuŵeŶto: ͞;...Ϳ 
solicitei à escola que no replanejamento reflita sobre os objetivos das ações previstas 
no Projeto Político-PedagógiĐo, a fiŵ de apƌiŵoƌaƌ o doĐuŵeŶto.͟ ;Naƌƌatiǀa 
Profissional E, 19/07/2016) 
 Com isso, averiguou-se que a escrita do supervisor corroborou com os olhares do 
diretor e coordenador no que se refere ao acompanhamento e auxílio do supervisor 
no planejamento das ações com a leitura da escola em sua totalidade num caminho 
democrático, consoante defendido por Giancaterino (2010), haja vista as orientações 
e recomendações do supervisor que preveem a reflexão do PPP e consequente 
aprimoramento.  
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À luz do compartilhado pelos diretores/coordenadores dessas escolas, verificou-
se, em relação à ação do supervisor um caráter colaborativo, porém com dimensão 
técnica em um processo pedagógico abrangente em face do cumprimento a normas, 
diretrizes do órgão regulador, a Secretaria de Educação, apresentando um olhar 
amplo com indicativos de diálogo constante, com possibilidade de participação direta 
do supervisor na discussão com professores em situações pontuais, respeitando a 
realidade da escola com possibilidade de refletir na aprendizagem dos alunos.  
Além disso, percebeu-se que há convergência nas observações dos gestores e nos 
registros das narrativas profissionais no que se refere a essa participação 
colaborativa do supervisor, porém com dimensões diferenciadas em relação à 
participação do supervisor na escola, tal como sintetizado a seguir:  
 
• Diretor: participação rotineira para conhecer a escola e consequente atuação 
com propriedade; 
• Coordenador: acompanhamento com sugestão e articulação de práticas que 
auxiliem o professor em sala de aula; 
• Narrativas profissionais: orientação e subsídio no planejamento da escola de 
ações relacionadas aos professores.  
 
3.3. O supervisor escolar visto com atuação numa dimensão prática da 
legislação vigente para a orientação das escolas. 
 
No que se refere à dimensão prática da legislação vigente para a orientação das 
escolas,  percebeu-se que: 
Na escola A, o diretor externou o supervisor com parceria ͞;...Ϳ no processo 
ensino-aprendizagem como um todo, acompanhando como coparticipante o 
cumprimento das ações, bem como das normas e orientações advindas da Secretaria 
de eduĐaçĆo͟, seŶdo possíǀel Ŷotaƌ convergência de informação no registro da 
narrativa profissional dessa escola, em que o supervisor informa que compareceu 
para disponibilizar orientações sobre a estruturação do PPP: 
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͞;...Ϳ ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de dispoŶiďilizaƌ alguŵas oƌieŶtações geƌais soďƌe a estƌutuƌaçĆo 
da etapa do Diagnóstico do Projeto Político-Pedagógico, haja vista que a escola está 
em processo de análise e reflexão dos anseios do coletivo diante das necessidades 
leǀaŶtadas pela UŶidade EsĐolaƌ.͟ ; Naƌƌatiǀa PƌofissioŶal A, Ϯϭ/Ϭϴ/ϮϬϭϰͿ 
 
Além disso, notou-se que a coordenação pedagógica se referiu a essa 
característica assinalando, no questionário, a alternativa contendo a seguinte 
afirmação: ͞Eŵ sua pƌĄtiĐa, o supeƌǀisoƌ esĐolaƌ deǀe utilizaƌ os aspectos legais como 
base para a atuação, porém numa perspectiva de orientação e estímulo a práticas 
Đolaďoƌatiǀas e foƌŵatiǀas͟.  
Dessa maneira, constatou-se que, embora o diretor veja uma parceria na 
supervisão e o coordenador perceba a orientação/estímulo do supervisor, ainda, há 
marcas do cumprimento de normas do supervisor numa ideia, embora colaborativa, 
de monitoria e cumprimento de bases legais. 
Na escola B, averiguou-se a presença de ação relacionada à orientação do 
supervisor em âmbito da legislação vigente; fato esse observado na afirmação do 
diƌetoƌ dessa esĐola:  ͞O supervisor escolar é antes de tudo o orientador da escola, 
seja em seus aspectos administrativo-burocráticos, seja nos aspectos pedagógicos e 
das relações humanas.͟  
Além disso, o externado pelo coordenador pedagógico trouxe à tona a atuação do 
supervisor ͞;...Ϳ Ŷuŵa peƌspeĐtiǀa de oƌieŶtaçĆo Ŷa elaďoƌaçĆo das ações, ƌegƌas e Ŷa 
execução das mesmas, baseada nas legislações vigentes.͟, corroborando com a 
questão assinalada, no questionário, pelo coordenador com a seguinte construção:  ͞ 
Em sua prática, o supervisor escolar deve utilizar os aspectos legais como base para a 
atuação, porém numa perspectiva de orientação e estímulo a práticas colaborativas e 
foƌŵatiǀas.͟ 
Importa destacar a presença desse aspecto orientativo, também, na narrativa 
profissional dessa escola quando o supervisor escolar registra que ͞;...Ϳ ĐoŶsideƌaŶdo 
o constatado nesse documento na dimensão Inclusão, promovi em conjunto com a 
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coordenação pedagógica um estudo acerca da portaria que regulamenta o 
Atendimento Educacional Especializado, bem como demais legislações pertinentes.͟ 
Nesse caminho, encontrou-se a atuação do supervisor num sentido de 
colaboração e ajuda, porém, os gestores revelaram depositar no supervisor a 
expectativa de atuação com base na legalidade; expectativa essa confirmada no 
registro da narrativa profissional, em que se foi possível encontrar um alicerce em 
fundamentos na lei, haja vista registro do supervisor de que promoveu estudo acerca 
de leis, tendo por base necessidade específica da escola. 
Na esĐola C, o diƌetoƌ destaĐou Ƌue ao supeƌǀisoƌ Ġ pƌeĐiso ͞O doŵíŶio da 
legislação, mas não só da legislação, o conhecimento também do pedagógico, das 
teorias atualizadas para poder fazer intervenções com consciência e com 
pƌopƌiedade.͟ e, aiŶda, afiƌŵou Ƌue ͞;...Ϳ tġŵ a paƌtiĐipaçĆo da supeƌǀisoƌa, taŶto Ŷo 
amparo na questão de legislação, mas mesmo na rotina de escola ;...Ϳ.͟  
  Além disso, a coordenação pedagógica se referiu a essa característica 
assiŶalaŶdo a alteƌŶatiǀa Ƌue afiƌŵa Ƌue ͞Eŵ sua pƌĄtiĐa, o supeƌǀisoƌ esĐolaƌ deǀe 
utilizar os aspectos legais como base para a atuação, porém numa perspectiva de 
orientaçĆo e estíŵulo a pƌĄtiĐas Đolaďoƌatiǀas e foƌŵatiǀas͟.   
Já nas narrativas profissionais, percebeu-se um acompanhamento da supervisão 
com pontuações acerca do PPP no que se refere à participação dos alunos e ao 
embasamento teórico e legal: ͞;...Ϳ aĐoŵpaŶhei a hora-atividade e pontuei a 
importância da participação dos educandos no processo de construção do PPP, bem 
Đoŵo o eŵďasaŵeŶto teóƌiĐo e legal.͟ (Narrativa Profissional C, 15/08/2013) 
Dessa maneira, constatou-se que o diretor percebeu um amparo no supervisor 
por meio de legislação e o coordenador, também, informou enxergar o supervisor 
nesse âmbito, porém numa visão de orientação e estímulo a práticas colaborativas e 
formativas. Assim, as marcas referentes à legislação são fortes e aparecerem, 
inclusive, quando há referência à prática colaborativa. 
Na escola D, o diretor salientou que ͞;...Ϳ toda estƌutuƌa de oƌgaŶizaĐioŶal de 
documentação, diretrizes relacionados ao cumprimento da legislação que já é um 
papel inerente da função também auxiliam ;...Ϳ͟. Tal visão quanto à legislação, 
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também foi externada pelo coordenador, que também assinalou na questão fechada 
que ͞Eŵ sua pƌĄtiĐa, o supeƌǀisoƌ esĐolaƌ deǀe utilizaƌ os aspectos legais como base 
para a atuação, porém numa perspectiva de orientação e estímulo a práticas 
Đolaďoƌatiǀas e foƌŵatiǀas͟.  
Na narrativa profissional dessa escola, o supervisor revelou que, de fato, em sua 
atuação, as legislações estão presentes nas orientações e ações por ele propostas em 
face das dificuldades enfrentadas e consequentes mediações/intervenções, 
corroborando com  o externado pelo diretor e o coordenador:  
 
͞;...Ϳ oriento quanto às documentações/legislações que justificam o preenchimento do 
relatório semestral, solicitando que se esclareça aos professores e, sim, necessário aos 
alunos, que tiveram aspectos relevantes do processo de aprendizagem e 
desenvolvimento a serem relatados, com as mediações/intervenções e dificuldades 
apƌeseŶtadas.͟;Narrativa Profissional D, 11/10/2013) 
 
Na escola E, o diretor pontuou que acredita que a escola precisa trazer materiais 
inusitados para as crianças e, então, o supervisor contribui à medida que analisa em 
aspectos legais e teóricos e, então, o trabalho é fechado a partir do olhar do 
supervisor: 
 
͞;...Ϳ poƌƋue a esĐola teŵ Ƌue seƌ uŵa esĐola ŶĆo tƌadiĐioŶal e siŵ uŵa esĐola 
diferente que traga materiais inusitados para as crianças, então tudo que é proposto 
aqui eu passo para ela e ela vai em cima daquilo que dentro das leis, dentro dos 
autoƌes tal... ela ǀai passaŶdo paƌa ŵiŵ e a geŶte ǀai feĐhaŶdo o tƌaďalho.͟;Diƌetoƌ EͿ 
 
Já a coordenação percebeu o supervisor como aquele que ͞;…Ϳ tƌaz iŶfoƌŵatiǀos 
que beneficiam o andamento da equipe tanto pedagógica, ƋuaŶto adŵiŶistƌatiǀa͟ e, 
além disso, apresentou sua visão quanto à atuação do supervisor relacionada a 
aspectos legais, ao assinalar a afirmativa na questão fechada: ͞Eŵ sua pƌĄtiĐa, o 
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supervisor escolar deve utilizar os aspectos legais como base para a atuação, porém 
Ŷuŵa peƌspeĐtiǀa de oƌieŶtaçĆo e estíŵulo a pƌĄtiĐas Đolaďoƌatiǀas e foƌŵatiǀas͟. 
Nos registros da narrativa dessa escola, o supervisor revelou informações acerca 
de documento e salientou a base legal, compartilhando que ͞A ĐooƌdeŶadoƌa 
pedagógica informa que aguarda o parecer do Departamento de Orientações 
Educacionais e Pedagógicas e que comunidade e funcionários, tomaram ciência do 
documento, haja vista que fora feita a leitura e análise do contido, tendo por base 
aspeĐtos legais͟. 
 Desse modo, observou-se que, embora numa ideia de ajuda e colaboração, a 
atuação do  supervisor foi apresentada pelo diretor como algo que confere a base 
legal e teórica; visão essa que chega à coordenação como informe; ambas ideias 
presentes no registro da narrativa profissional quando o supervisor registrou uma 
informação com base em aspectos legais. 
Nas esteiras dessas pontuações, descobriu-se que, embora numa ideia de ajuda e 
colaboração, a atuação da supervisão é vista pelo diretor como algo que confere a 
base legal e teórica; visão essa que chega à coordenação como informe; ambas as 
ideias presentes no registro da narrativa profissional quando o supervisor registra 
uma informação com base em aspectos legais. Então, as marcas referentes à 
legislação são fortes e aparecerem, inclusive, quando há referência à prática 
colaborativa.  
Assim sendo, foi possível a constatação de que o supervisor escolar é visto como 
dimensão prática da legislação vigente numa ideia de participação do supervisor, 
assente na monitoria e no cumprimento  em bases legais, porém em um ambiente de 
parceria e orientação e de articulação do supervisor nas ações da escola, 
obedecendo a um conjunto de normas, diretrizes e práticas das atividades, tal como 
fundamenta Rosa (2013).  
Nesse sentido, cumpre destaque ao fato de que, por unanimidade, todos os 
ĐooƌdeŶadoƌes assiŶalaƌaŵ, Ŷo ƋuestioŶĄƌio, a afiƌŵatiǀa: ͞Eŵ sua pƌĄtiĐa, o 
supervisor escolar deve utilizar os aspectos legais como base para a atuação, porém 
numa perspectiva de orientação e estímulo a práticas colaborativas e formativas; 
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indicando que há uma expectativa de atuação do supervisor nesse âmbito de 
orientação com base em leis e normas oficiais. 
Essa unanimidade, também, encontra-se presente entre as observações 
apresentadas pelos diretores e narrativas profissionais dos supervisores, indicando 
que, de fato, os aspectos legais são marcas fortes e presentes na atuação da 
supervisão e, segundo os gestores o conhecimento do supervisor sobre aspectos 
legais é algo exigível e de suma importância nas ações da escola, sendo deixado, 
mesmo que de modo implícito, que tal competência fornece à escola a segurança 
necessária para a tomada de decisões.   
 
 
 
 
3.4. O supervisor escolar como influenciador de envolvimento e parcerias. 
 
 
Embora o supervisor escolar não desempenhe suas funções interinamente no 
cotidiano das escolas sob sua responsabilidade, haja a vista a necessidade de 
acompanhar mais de uma escola, também pode ser visto como um elemento da 
gestão e, em decorrência, há a possibilidade de atuar como influenciador de 
envolvimento e parcerias. A seguir, apresentam-se dados que permitem encontrar tal 
afirmação tendo por base as escolas pesquisadas: 
Na escola A, o diretor informou que o supervisor pode influenciar em parcerias e 
no envolvimento dos atores nas ações desenvolvidas na escola, considerando o 
conhecimento que o supervisor pode partilhar com os profissionais da escola, por 
meio de orientação, acompanhamento e assessoria, com possibilidade de 
fortalecimento do grupo num universo de ações pedagógicas e humanas da escola: 
 
͞AtƌaǀĠs da paƌĐeƌia estaďeleĐida e do tƌaďalho eŵ eƋuipe, Ƌue sĆo pƌiŵoƌdiais Ŷa 
viabilização das ações propostas, imbuídas de conhecimento da área, que sendo 
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partilhados com os demais profissionais da escola, através de orientações, 
acompanhamentos das ações pedagógicas e administrativas, assessorando-as, viabiliza 
de forma positiva, com vistas ao fortalecimento do grupo o universo de ações 
pedagógiĐas e huŵaŶas deŶtƌo da esĐola.͟ ;Diƌetoƌ AͿ 
 
Essa afirmação, também, foi apresentada pelo coordenador pedagógico que 
exteƌŶou Ƌue o supeƌǀisoƌ pode ͞OfeƌeĐeƌ possiďilidades de eŶǀolǀiŵeŶto e 
parcerias que contribuam de forma direta e indireta com a educação de qualidade 
social na formação e integração do cidadão no contexto dos direitos humanos que já 
estão postos.͟  
Tais ideias apareceram explicitamente no registro da narrativa profissional, em 
ϭϮ/ϭϮ/ϮϬϭϯ, ƋuaŶdo o supeƌǀisoƌ destaĐou Ƌue ͞;...Ϳ a Diƌetoƌa estaďeleĐeu Đoŵ a 
supervisão escolar parceria, dividindo decisões, informando procedimentos e 
solicitando oƌieŶtações, ƋuaŶdo ŶeĐessĄƌio.͟ 
Nessa direção, constatou-se que os pensamentos do diretor e coordenador estão 
em consonância com os registros das narrativas profissionais do supervisor, 
indicando, com isso, que há uma participação do supervisor enquanto contribuição 
seja de modo direto ou indireto para se garantir uma educação de qualidade social.  
Na esĐola B, o diƌetoƌ Đoŵpaƌtilhou peŶsaŵeŶto de Ƌue o supeƌǀisoƌ ͞ ;...Ϳ teŶdo 
o olhar de fora, ajude a integrar as jornadas das diversas unidades escolares aos 
pƌopostos da Rede eŵ Ƌue atua.͟; seŶdo, Đoŵ isso, peƌĐeďida uŵa possiďilidade de 
partilha de experiências, num trabalho unificado, com indícios de acompanhamento 
que ocorre de modo contínuo e, portanto, fornecendo impressões de que houve a 
parceria. 
Já o ĐooƌdeŶadoƌ dessa esĐola poŶtuou a possiďlidade de o supeƌǀisoƌ ͞ ;…Ϳ leǀaƌ 
todos os paƌtiĐipaŶtes desse pƌoĐesso a ƌefletiƌ soďƌe a pƌĄtiĐa, apoiaƌ ;…Ϳ͟, 
indicando que a atuação do supervisor traz ao contexto apontamentos que podem 
fazer os atores a refletirem sobre a prática.  
No registro da narrativa dessa escola, em 25/11/2016, o supervisor registrou que 
compareceu ͞;...Ϳ a fiŵ de pƌoŵoǀeƌ o ƌegistƌo do aĐoŵpaŶhaŵeŶto da exposiçĆo 
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das atividades desenvolvidas na Mostra Cultural. Desse modo, informando que 
esteve presente na escola, aprioristicamente, para acompanhar ação desenvolvida 
pela escola, dando a ideia de que há participação. Assim, a visão em relação à 
parceria apresentada pelo diretor e coordenador está presente na ação realizada 
pelo supervisor e não explicitamente no registro. 
Na escola C, o diretor afirmou ser possível o supeƌǀisoƌ ͞Atuaƌ juŶto ă esĐola, 
junto à equipe, se enxergando como agente, como pessoa participando desse grupo, 
aberto às possiblidades de construção e sabendo que a função não é só estar 
pƌeseŶte, fisĐalizaŶdo e oƌieŶtaŶdo, ŵas Ġ agiƌ juŶto.͟. Desse ŵodo, ĐoŶstataŶdo-se 
que o trabalho do supervisor ocorreu junto à escola, com participação ativa do 
supervisor; não se limitando à fiscalização, orientação e presença, mas agindo junto; 
ideia essa também presente na visão do coordenador, porém sem menção à 
fisĐalizaçĆo e oƌieŶtaçĆo, ao afiƌŵaƌ Ƌue o supeƌǀisoƌ ͞Atua e pƌopõe ações eŵ todas 
as ŶeĐessidades da esĐola Ŷa Ƌual foi soliĐitada auxílio da ŵesŵa.͟  
 Na narrativa profissional dessa escola, em 10/12/2013, o supervisor destacou que  
͞;...Ϳ a diƌetoƌa estaďeleĐeu Đoŵ a supeƌǀisĆo esĐolaƌ paƌĐeƌia, diǀidiŶdo deĐisões, 
iŶfoƌŵaŶdo pƌoĐediŵeŶtos e soliĐitaçĆo oƌieŶtações;...Ϳ͟. Dessa ŵaŶeiƌa, peƌĐeďeu-
se, também, nos registros do supervisor, afirmativa da supervisão de que houve 
parceria da direção. Em decorrência, constatando-se convergências de informações 
entre supervisão e os atores inquiridos. 
Na esĐola D, o diƌetoƌ apoŶtou Đoŵo ĐoŵpetġŶĐias do Supeƌǀisoƌ esĐolaƌ: ͞;...Ϳ 
auxiliaƌ, oƌieŶtaƌ, paƌtiĐipaƌ de todas as ações deseŶǀolǀidas Ŷa uŶidade.͟, iŶdiĐaŶdo 
que ao auxiliar, pode trazer orientações e, em consequência, participar do realizado 
pela escola; ações que forneceram indícios de parceria no envolvimento dos atores 
nas ações desenvolvidas pela escola. Já o coordenador dessa escola, destacou, em 
ƌelaçĆo ao supeƌǀisoƌ, de Ƌue houǀe ͞;...Ϳ paƌtiĐipaçĆo efetiǀa Ŷa ĐoŶstƌuçĆo e 
iŵpleŵeŶtaçĆo do PPP;͟ Coŵ isso, deŶotaŶdo Ƌue, paƌa taŶto, Ġ pƌeĐiso iŶteƌaçĆo 
com a equipe e, portanto, parceria.  
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No registro da narrativa profissional dessa escola, em 12/02/2016, o supervisor 
informou que compareceu apenas para registrar resultados positivos em uma ação 
planejada, deixando marcas de que houve sua participação, orientação e 
possivelmente um auxílio, sendo possível, com isso, captar que o supervisor 
desenvolveu atuação que indicou planejamento prévio e, ao afirmar que compareceu 
apenas para registrar os resultados positivos, tal como salientou Alonso (2013), 
colaborou no fortalecimento do coletivo escolar, reforçando sua responsabilidade no 
trabalho educativo. 
 
͞;...Ϳ compareci a fim de registrar os resultados positivos alcançados no planejamento 
no que se refere às ações a serem desenvolvidas e à avaliação do trabalho tendo por 
base o Projeto Político-Pedagógico e a sondagem/avaliação diagnóstica, destacando a 
ƌeleǀąŶĐia dos ƌegistƌos Ŷesse pƌoĐesso e das legislações peƌtiŶeŶtes.͟;Naƌƌatiǀa 
Profissional D, 12/02/2016) 
 
Dessa maneira, verificou-se que essa narrativa profissional apresentou aspectos 
que permitiram estabelecer conexão com os pontos de vista apresentados pelo 
diretor e coordenador no que concerne à participação do supervisor que trouxe 
sinais de pertença do supervisor nas ações da escola e, portanto, parceria. 
Na escola E, o diƌetoƌ apƌeseŶtou uŵa ͞;...Ϳ ƌelaçĆo de paƌĐeƌia seŵpƌe.͟ ;Diƌetoƌ 
E) e ainda destacou que houve uma troca de ideias continuamente e que o trabalho 
da supervisão não se limitou apenas às visitas do supervisor à escola: 
 ͞;...Ϳ o tƌaďalho juŶto Đoŵ ŵiŶha supeƌǀisoƌa ŶĆo giƌa só eŵ toƌŶo das ǀisitas Ƌue ela 
faz na escola, a gente também é fora disso porque a escola todo dia acontece algo 
novo e aí a gente está a todo momento se comunicando, conversando, a todo 
momento a gente tá trocando ideias, né, porque a escola tem que ser uma escola não 
tradicional e sim uma escola diferente que traga materiais inusitados para as crianças 
;...Ϳ͟ ;Diƌetoƌ EͿ 
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JĄ o ĐooƌdeŶadoƌ dessa esĐola destaĐou Ƌue o supeƌǀisoƌ dessa esĐola fez ͞ ;...) 
uŵa poŶte eŶtƌe seĐƌetaƌia de eduĐaçĆo e esĐola;͟ ĐoŶsoaŶte defiŶiu Rosa ;ϮϬϭϯͿ,  
no que se refere ao papel articulador do supervisor das ações da escola, obedecendo 
a um conjunto de normas, diretrizes e práticas das atividades; fato esse confirmado 
nos registros da ação supervisora dessa escola, na narrativa profissional referente ao 
dia ϬϮ/Ϭϲ/ϮϬϭϱ,  o supeƌǀisoƌ iŶdiĐou Ƌue auxiliou ͞;...Ϳa esĐola Ŷo pƌoĐesso de 
análise, estruturação e organização do Projeto Político-Pedagógico (etapa da 
Programação) conforme solicitado pelo Departamento de Orientações Educacionais e 
PedagógiĐas.͟ E, aiŶda, atuou  ͞;...Ϳ eŵ paƌĐeƌia Đoŵ a CooƌdeŶadoƌa PedagógiĐa da 
Unidade Escolar, a fim de finalizarmos o processo de construção do Projeto Político-
Pedagógico, tendo como ďase as ĐoŶsideƌações da eƋuipe esĐolaƌ͟ ;Naƌƌatiǀa 
Profissional E, 16/06/2015 ) 
Nesse panorama apresentado, tendo por base todas as escolas pesquisadas, 
acerca da parceria da supervisão escolar, foram observadas convergências entre os 
olhares dos atores inquiridos e os registros das narrativas profissionais do supervisor 
acerca do auxílio, incentivo, participação, comunicação com a secretaria de educação 
e escola, os quais ofertam indicativos de um acompanhamento contínuo que acaba 
trazendo à tona o supervisor escolar, mesmo que indiretamente, enquanto parte do 
corpo docente e seu trabalho interligado à coordenação e organização das atividades 
no âmbito pedagógico e estímulo a oportunidades coletivas de estudo, tal como 
assevera Giancaterino (2010) e, em reflexo, influenciador de envolvimento e 
parcerias. 
Além disso, localizou-se possibilidade de a atuação do supervisor trazer ao 
contexto apontamentos que podem fazer os atores a refletirem sobre a prática, 
configurando, com isso, por meio do contido em suas narrativas profissionais, um 
compromisso moral e ético em direção a práticas mais democráticas, mais racionais, 
socialmente mais justas e mais paritárias, como a apresentação da escrita enquanto 
instrumento de quebra de modos habituais de pensamento, numa direção 
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potencialmente transformadora para o sujeito que escreve e para quem lê, conforme 
alertou Ribeiro & Moreira (2007). 
Todavia, percebeu-se que, na atuação do supervisor, sob o olhar do diretor, há 
marcas de orientação e, portanto, possibilidade não só monitoramento das ações, 
bem como acompanhamento, planejamento e execução das ações. Com isso, sendo 
observada a possibilidade de mobilização dos diferentes saberes dos profissionais 
que atuam na escola, para que a escola possa cumprir sua função e, então, os alunos 
possam aprender, construir e reconstruir os conhecimentos historicamente 
acumulados juntos, aperfeiçoando os seus próprios conhecimentos, conforme 
contribuiu Giancaterino (2010).  
 E, assim, constatou-se que o acompanhamento contínuo e consequentes 
ações do supervisor trazem, ao cenário, possibilidades de intervenção e orientação 
que podem contribuir com a escola e influenciar no envolvimento e parcerias.  
 
3.5. O supervisor escolar com papel fulcral no PPP e na criação de um clima 
democrático. 
  
Nas escolas pesquisadas, foi possível observar possibilidade de a participação do 
supervisor trazer ao cenário um clima democrático, com impactos no PPP, tal como 
se analisa a seguir:  
Na esĐola A, o diƌetoƌ apoŶtou Ƌue o supeƌǀisoƌ deǀe teƌ ͞;...Ϳ toŵadas de 
decisões com os gestores envolvendo todos os protagonistas e responsáveis pelo 
pƌoĐesso eduĐatiǀo iŶseƌido do PPP.͟ E, alĠŵ disso, destaĐou a paƌtiĐipaçĆo do 
supeƌǀisoƌ Ŷo PPP e suas ações, afiƌŵaŶdo ĐoŶsideƌaƌ Ƌue ͞;...Ϳ a paƌtiĐipaçĆo do 
supervisor escolar nas primeiras etapas de elaboração do PPP foi fundante, 
orientando, assessorando, acompanhando o processo, analisando os erros, 
ĐopaƌtiĐipaŶdo Ŷa elaďoƌaçĆo das pƌopostas e sua possíǀel ĐoƌƌeçĆo.͟ 
O coordenador dessa escola manifestou participação do supervisor no PPP, ao 
assiŶalaƌ as afiƌŵatiǀas, Ŷo ƋuestioŶĄƌio: ͞Todos os atoƌes eŶǀolǀidos Ŷo pƌoĐesso de 
construção/implementação do PPP contribuem na consolidação de uma gestão 
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deŵoĐƌĄtiĐa poƌ ŵeio desse doĐuŵeŶto.͟ e ͞O supeƌǀisoƌ esĐolaƌ ĐoŶtƌiďui com a 
gestão democrática na operacionalização do PPP, assessorando, orientando e 
aĐoŵpaŶhaŶdo a esĐola.͟ 
Na narrativa profissional dessa escola, o supervisor orientou a escola que as ações 
a serem feitas sejam feitas contemplando a ciência e a participação de todos os 
atores do PPP:  
 
͞(...) orientei a escola a garantir que sejam feitas as ações, contando com a 
participação de todos: equipe e comunidade escolar, incluindo alunos, 
deixando explícitos os dados alcançados, dificuldades vivenciadas, ações a 
serem novamente desenvolvidas e/ou serem acrescentadas para contribuir 
nas ações ;...Ϳ͟ (Narrativa Profissional A, 12/12/2013) 
 
Destarte, constatou-se que o supervisor é visto pelo diretor como fundamental, 
diante da orientação, assessoria e acompanhamento do processo, com monitoria 
processo  e  coparticipação na elaboração e correção do PPP, bem como na tomada 
de decisões com os gestores e influência no envolvimento de todos os responsáveis 
pelo processo educativo, dando a ideia de um clima democrático. 
  A visão anteriormente descrita, também, pôde ser observada nas questões 
assinaladas pelo coordenador, em face da afirmação de que todos os atores 
envolvidos no processo participaram na construção e implementação desse 
documento; ação essa viabilizada pelo acompanhamento da escola do supervisor 
escolar, com orientações e assessoria.  
Na escola B, o diretor destacou a atuação do supervisor como preponderante em 
relação ao PPP, devido ao olhar externo, mas em contexto ao processo coletivo e 
democrático, com atuação na totalidade e não apenas em detalhes e, ainda, atribuiu 
ao supervisor o sucesso do PPP: 
 
͞O Supeƌǀisoƌ EsĐolaƌ teǀe papel pƌepoŶdeƌaŶte eŵ todo o pƌoĐesso de 
implementação e operacionalização do PPP em nossa escola. O que ajudou nessa 
construção foi a necessidade de termos um olhar externo distanciado, mas não alheio 
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aos processos. Alguém que conhecesse o norte de nossa caminhada, mas que não 
assumisse o papel de timoneiro  - visto que devia ser um processo coletivo e 
democrático – que não se preocupasse com os detalhes, mas com o conjunto da obra. 
O Supervisor cumpriu esse papel em nosso PPP, e se temos hoje um instrumento 
plausíǀel, paƌte desse suĐesso se deǀe taŵďĠŵ a esse atoƌ.͟ ;Diƌetoƌ BͿ 
 
Essa visão, também, foi externada pelo coordenador que afirmou competência do 
supeƌǀisoƌ de ͞;...Ϳ aĐoŵpaŶhaƌ a fiŵ de Ƌue o PPP seja ƌealŵeŶte ƌealizado e 
ǀiǀeŶĐiado poƌ todos.͟; iŶdiĐaŶdo, Đoŵ isso, Ƌue o aĐoŵpaŶhaŵeŶto do supeƌǀisoƌ 
refletiu na concretização do PPP.  
Além disso, esse acompanhamento e participação foram apontados pelo 
coordenador, ao assinalar, no questionário, as seguintes afirmativas:  ͞Todos os 
atores envolvidos no processo de construção/implementação do PPP contribuem na 
ĐoŶsolidaçĆo de uŵa gestĆo deŵoĐƌĄtiĐa poƌ ŵeio desse doĐuŵeŶto.͟ e ͞O 
supervisor escolar contribui com a gestão democrática na operacionalização do PPP, 
assessorando, oƌieŶtaŶdo e aĐoŵpaŶhaŶdo a esĐola͟. 
Dessa forma, embora apresentado de maneiras distintas, percebeu-se que o 
acompanhamento do supervisor possibilitou um papel de relevância no PPP na 
criação de um clima democrático, seja por um olhar externo ou não. Tais ideias 
também estão presentes no registro da narrativa da escola B, concernentes ao dia 
Ϯϵ/Ϭϵ/ϮϬϭϱ,  eŵ Ƌue o supeƌǀisoƌ iŶfoƌŵou Ƌue ĐoŵpaƌeĐeu ă esĐola paƌa  ͞;...Ϳ 
finalizar a análise da Programação do Projeto Político-Pedagógico em conjunto com a 
cooƌdeŶaçĆo pedagógiĐa e diƌetoƌ.͟ e, adeŵais, destaĐou teƌ apƌoǀeitado o eŶsejo 
paƌa ͞;...Ϳ ĐoŶtextualizaƌ o pƌoĐesso de ;ƌeͿ ĐoŶstƌuçĆo do Pƌojeto PolítiĐo-
Pedagógico, salientando o sonho, a realidade e as ações que são planejadas a fim de 
diminuir a distąŶĐia eŶtƌe a ƌealidade e o soŶho.͟  
Na esĐola C, o diƌetoƌ siŶalizou a paƌtiĐipaçĆo do supeƌǀisoƌ ͞;...Ϳ juŶto ă esĐola, 
junto à equipe, se enxergando como agente, como pessoa participando desse grupo, 
aberto às possiblidades de construção e sabendo que a função não é só estar 
pƌeseŶte, fisĐalizaŶdo e oƌieŶtaŶdo, ŵas Ġ agiƌ juŶto.͟ E, aiŶda, poŶtuou Ƌue ͞Foi uŵ 
processo coletivo realmente de participação de todos, desde os professores, 
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funcionários de limpeza, comunidade escolar, diretor, coordenador, supervisor; 
todos colocaram a mão e contribuíram com o PPP; foi uma construção realmente 
Đoletiǀa.͟  
AlĠŵ disso, esse diƌetoƌ tƌatou Ƌue Ŷa ͞;...Ϳ a ƋuestĆo foƌŵatiǀa siŶalizada Ŷo PPP 
a supeƌǀisoƌa teŵ a ĐoŶtƌiďuiçĆo dela paƌa daƌ.͟ E, taŵďĠŵ, destaĐou a  ͞;...) ligação 
dela com a comunidade, essa supervisora consegue fazer interferência, intervenção 
se foƌ ŶeĐessĄƌio.͟  
Já a coordenação percebeu o supervisor como auxílio, organização e elaboração, 
com orientações e articulações em face do PPP e, além disso, manifestou 
paƌtiĐipaçĆo do supeƌǀisoƌ Ŷo PPP ao assiŶalaƌ Ŷa ƋuestĆo feĐhada Ƌue ͞Todos os 
atores envolvidos no processo de construção/implementação do PPP contribuem na 
ĐoŶsolidaçĆo de uŵa gestĆo deŵoĐƌĄtiĐa poƌ ŵeio desse doĐuŵeŶto.͟ e ͞O 
supervisor escolar contribui com a gestão democrática na operacionalização do PPP, 
assessoƌaŶdo, oƌieŶtaŶdo e aĐoŵpaŶhaŶdo a esĐola͟. 
Nos registros das narrativas profissionais da escola C, notou-se que o supervisor 
registrou que compareceu para proceder ao acompanhamento do PPP, enfatizando 
os registros a serem garantidos, além da importância dos pais para essa ação. 
Convém destacar que, provavelmente, houve atuação conjunta com outro 
supervisor, tendo em vista o verbo em primeira pessoa do plural: 
 
͞;...Ϳ ĐoŵpaƌeĐeŵos a fim de proceder ao acompanhamento do PPP. Para tal, 
discutimos aspectos relacionados aos procedimentos e metodologia  a ser adotada no 
dia da parada, salientando os registros a serem providenciados e a importância da 
paƌtiĐipaçĆo dos pais Ŷesse pƌoĐesso.͟;Narrativa Profissional C, 16/10/2014) 
 
Com isso, constatou-se que, ao participar do processo e atuar enquanto ator ativo 
do PPP, o supervisor pode desenvolver ações de assessoria, orientação e 
acompanhamento e, portanto, garantir que seu papel seja decisivo no que se refere a 
um clima democrático; atuação essa visualizada pelo diretor e coordenador dessa 
escola:  
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- Diretor: indicou influência nas questões formativas previstas no PPP e a ligação 
do supervisor com a comunidade, com intervenções, caso necessário. 
- Coordenador: pontuou a percepção do supervisor com sequência de ações 
relacionadas ao PPP com assessoria e acompanhamento do PPP 
- Narrativa Profissional: apresentou finalidade de atuação do supervisor com 
atuação relacionada ao acompanhamento do PPP, com discussões, orientações e 
alertas.  
Na esĐola D, o diƌetoƌ afiƌŵou Ƌue ƋuaŶdo o supeƌǀisoƌ ͞;...Ϳ para a fim de ler e 
avaliar todo o processo que foi construído pela equipe, ele consegue identificar se 
essas ações estão dentro da proposta de gestão democrática e se não estão, auxiliar 
para a equipe consiga enxergar isso (...)͟. Já o coordenador apontou que é a 
participação efetiva do supervisor na construção e implementação do PPP que trouxe 
ao cenário um papel fundamental no PPP em um ambiente democrático e, além 
disso, manifestou participação do supervisor no PPP ao assinalar na questão fechada 
Ƌue ͞Todos os atoƌes eŶǀolǀidos Ŷo pƌoĐesso de ĐoŶstƌuçĆo/iŵpleŵeŶtaçĆo do PPP 
contribuem na consolidação de uma gestão democrática por meio desse 
doĐuŵeŶto.͟ e ͞O supeƌǀisoƌ esĐolaƌ ĐoŶtƌiďui Đoŵ a gestĆo deŵoĐƌĄtiĐa Ŷa 
opeƌaĐioŶalizaçĆo do PPP, assessoƌaŶdo, oƌieŶtaŶdo e aĐoŵpaŶhaŶdo a esĐola.͟ 
Dessa forma, averiguou-se que o diretor definiu o supervisor com atuação 
participativa no que se refere ao PPP, porém numa perspectiva avaliativa do 
processo com indicação de correções das ações que podem não contemplar uma 
dimensão democrática; aspecto participativo esse, também, presente nas 
observações do coordenador, porém com assessoria, orientação e acompanhamento 
da escola e, não apenas avaliação e orientação de possíveis correções que não 
estejam em sintonia com ações em âmbito democrático.  
Nesse sentido, percebeu-se que, nas narrativas profissionais dessa escola, há 
indicação da participação do supervisor, consoante externado pelos gestores, com 
observações que narraram os atores participantes e, ainda, revelaram 
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acompanhamento realizado pelo supervisor, quando escreve que verificou o livro de 
reunião:   
͞;...Ϳ ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de paƌtiĐipaƌ da paƌada pedagógiĐa Ƌue oďjetiǀou pƌoŵoǀeƌ a 
plenária acerca do texto finalizado do Projeto Político- Pedagógico. (...) constatei que a 
escola articulara-se para que se reunissem o maior número de funcionários no mesmo 
hoƌĄƌio, ĐoŶtaŶdo Đoŵ a pƌeseŶça dos pais.͟ ;Naƌƌatiǀa PƌofissioŶal D, Ϭϱ/ϭϮ/ϮϬϭϯͿ 
 
 ͞;...Ϳ ǀeƌifiƋuei o liǀƌo de ƌeuŶiĆo de eƋuipe gestoƌa ;...Ϳ ă luz do ĐoŶstatado, ƌefletiŵos 
acerca desses registros e foi possível concluir que essas reuniões contribuíram ainda 
mais para a legitimação do Projeto Político-Pedagógico, por meio da efetivação e 
gaƌaŶtia da gestĆo deŵoĐƌĄtiĐa.͟;Naƌƌatiǀa PƌofissioŶal D, Ϭϵ/ϭϮ/ϮϬϭϱͿ 
 
Entretanto, cumpre destacar que, embora haja convergência quanto à 
participação do supervisor na garantia de uma atuação em uma perspectiva de 
gestão democrática, o diretor deixou marcas em sua observação de que há uma 
possibilidade de atuação relacionada à conferência do supervisor; ação essa presente 
no registro da narrativa  profissional,  porém num caminho reflexivo, quando 
informou e suscitou a reflexão sobre os registros da reunião da equipe gestora  que 
contribuíram para a legitimação do PPP e a garantia de uma gestão democrática. 
À luz dessa analogia, descobriu-se que embora o coordenador dessa escola tenha 
percebido o supervisor com atuação no processo de implementação e construção do 
PPP e, ainda, nos registros nas narrativas profissionais do supervisor responsável por 
essa escola conste a materialização de uma atuação tendo base em reflexão e 
estímulo por meio de uma ação participativa, o supervisor representa, na visão do 
diretor, alguém que vai atuar na conferência de documentos em face da legislação, 
embora numa ideia de auxílio. 
Na escola E, o diretor compartilhou visão da atuação da supervisão enquanto ação 
contínua de acompanhamento na escola que faz com que  comunidade e escola 
trabalhem juntas, num processo evolutivo do PPP, considerando que esse 
documento acompanha as mudanças e consequentes necessidades da escola:  
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͞;...Ϳ a comunidade muda e nesse processo a gente tem que acompanhar essa 
evolução; o PPP não é algo pronto que vai durar o resto da vida; a gente está tem que 
estar a todo momento sendo revisto; ele acabou de ser pronto , de repente, o ano que 
vem a gente muda de novo e, logo, o trabalho da supervisão só tem a continuar junto 
Đoŵ o PPP.͟ ;Diƌetoƌ EͿ 
 
E, ademais, esse diretor destacou entendimento de que a atuação do supervisor 
trouxe à tona a participação da comunidade com trabalho em conjunto com a escola, 
haja vista orientação e acompanhamento do supervisor que, gradativamente, 
possibilita a interação entre os atores escolares: 
 
͞;...Ϳ eu eŶteŶdo Ƌue a  açĆo do supeƌǀisoƌ de oƌieŶtaƌ e aĐoŵpaŶhaƌ faz Đoŵ Ƌue 
automaticamente a comunidade e a escola trabalhe em conjunto e mesmo que a 
participação da comunidade não fosse uma dinâmica dessa escola, devido à orientação 
e acompanhamento da supervisão, aos poucos, os atores iriam se encontrar. (Diretor 
E) 
 
Convém destacar que diretor dessa escola, também, socializou que o supervisor 
͞;...Ϳ oƌieŶtou Ŷa ƋuestĆo de oƌgaŶizaƌ esse PPP; eŶtĆo, ela dizia ͞ ĐoloĐa isso aqui, 
ĐoloĐa isso ali, isso aƋui ǀeŵ depois, ŶĠ...͟ e foƌŵalizaŶdo, ŵoŶtaŶdo o Đoƌpo.͟; 
indicando que houve um acompanhamento processual, tendo o supervisor com 
envolvimento na constituição do PPP. 
Tendo em vista essas possíveis interpretações para as observações sugeridas 
pelos diretores, foi possível notar que o coordenador dessa escola, também, 
apresenta similaridade de ideias no que concerne  a essa  participação do supervisor, 
ao assinalar, no questionário, as seguintes afirmativas: ͞Todos os atoƌes envolvidos 
no processo de construção/implementação do PPP contribuem na consolidação de 
uma gestão democrática por meio desse documento͟ e ͞O supeƌǀisoƌ esĐolaƌ 
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contribui com a gestão democrática na operacionalização do PPP, assessorando, 
orientando e aĐoŵpaŶhaŶdo a esĐola.͟ 
No registro da narrativa profissional dessa escola, percebeu-se tal 
acompanhamento devido às: sugestões, considerações, observações e solicitações de 
socialização do PPP às famílias e funcionários: 
 
 ͞;...Ϳ sugeƌi Ƌue o doĐuŵeŶto fosse divulgado inclusive por meios virtuais para 
professores, funcionários, pais/responsáveis e para aqueles que não possuem acesso à 
internet, que seja disponibilizado o documento impresso na secretaria da escola e que 
seja dado um prazo para apreciação, maŶifestaçĆo ou alteƌaçĆo͟. ;Naƌƌatiǀa 
Profissional E, 31/03/2016) 
 
͞;...Ϳ soliĐito Ƌue as iŵpƌessões da eƋuipe de sisteŵatizaçĆo sejaŵ soĐializadas Đoŵ os 
demais funcionários da escola e que seja organizada uma equipe de sistematização por 
representatividade das famílias, considerando  que a participação da comunidade é 
fundamental nesse processo de construção democrática e coletiva.͟ (Narrativa 
Profissional E, 27/10/2016) 
 
 Assim, o contido nas narrativas profissionais dessa escola convergiu com os 
olhares apresentados pelo diretor e coordenador, uma vez que indicou um 
acompanhamento contínuo com solicitações, sugestões e observações que 
trouxeram à tona a necessidade de se prover a participação de todos atores no 
processo e, ainda, se refletir acerca do documento e ações. 
Após essa interpretação acerca das cinco escolas pesquisadas, tendo por foco o 
PPP e as contribuições do supervisor escolar no que se refere à criação de um clima 
democrático, com papel fundamental no PPP, há indicação de que o trabalho 
exercido por esse profissional contribuiu com a legitimação da gestão democrática, 
haja vista o trilhar de ações numa perspectiva colaborativa e de acompanhamento 
contínuo,  embora sob fortes marcas orientativas e de monitoria de cumprimento de 
aspectos legais e normativos.  
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E, em decorrência, a criação de um ambiente propício ao trabalho em parceria, 
em que o supervisor é visto como um dos atores responsáveis pelas ações junto à 
escola, as quais, embora em caminhos distintos, apresentam como ponto de chegada 
o mesmo destino: um ensino de qualidade social, com base na equidade e igualdade 
de direitos, proporcionados pela participação de todos aqueles que fazem parte do 
processo ensino-aprendizagem.  
Diante dessas reflexões, percebeu-se o supervisor escolar numa ação de 
acompanhamento e monitorização das atividades contextualizadas e realizadas por 
pessoas em desenvolvimento, tal como Alarcão & Canha (2013) valorizam a 
supervisão, trazendo à tona uma intencionalidade orientadora, formativa, com um 
caráter transformador de origem reflexiva e autônoma. 
Sendo assim, averiguou-se que a participação do supervisor é o meio que pode 
garantir que seu papel seja fulcral no PPP e na criação de um clima democrático, 
sendo protagonista traz ao ambiente um acompanhamento contínuo do processo; 
como parte não fiscaliza, apenas acompanha e monitora, contribuindo para a 
consolidação do seu papel na escola. 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo objetivou a discussão da influência da supervisão escolar no 
processo de construção do PPP, numa perspectiva da gestão escolar democrática, em 
cinco escolas da rede municipal de Guarulhos. Assim, os olhares dos diretores e dos 
coordenadores pedagógicos e a escrita da supervisão escolar por meio das narrativas 
profissionais constantes nas escolas permitiram concretiza o pretendido quanto aos 
dados colhidos e as perpceções compartilhadas, com características que convergem 
aos objetivos específicos desta pesquisa. 
Decorrentes a isso, os objetivos específicos também puderam ser atingidos. 
Assim, quanto ao objetivo: Identificar as várias dimensões da atuação da supervisão 
escolar na construção do Projeto Político-Pedagógico das escolas pesquisadas, 
considera-se que a atuação supervisor na construção do PPP das escolas pesquisadas 
permeia dimensões, em um âmbito administrativo e pedagógico, no qual há 
caraterísticas da atuação supervisora que indicam o supervisor escolar como 
conhecedor dos processos pedagógicos e promotor da reflexão. 
E, com isso, sendo possível trazer, ao cenário, ações colaborativas em âmbito 
administrativo e pedagógico, tendo em vista a interação entre supervisor e os atores 
escolares, propiciada por meio de troca de diálogo e experiência, em face da 
contribuição de um olhar de fora de modo global e abrangente, porém com base na 
realidade vivenciada no respectivo âmbito escolar.  
Além disso, localizou-se o supervisor sendo visto com atuação numa dimensão 
prática da legislação vigente para a orientação das escolas, enquanto coparticipante 
o cumprimento das ações, bem como das normas e orientações com base em 
aspectos legais, porém numa perspectiva de orientação e estímulo a práticas 
colaborativas e formativas, zelando pelo cumprimento da legislação, diretrizes e de 
toda estrutura de organizacional de documentação.  
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Dessa forma, enquanto facilitador do diálogo entre escola e supervisor, observou-
se a utilização de diversos meios de comunicação, com atuação não se limitando a 
visitas presenciais do supervisor. Com isso, ampliando a possibilidade de discussões, 
orientações, com alertas do supervisor quanto a possíveis acontecimentos e 
consequências, esclarecimento de dúvidas com monitoria e acompanhamento 
constante e, consequentemente, (re)planejamento de ações e tomada de decisões, 
com incentivo, também, a inovações e qualificação da equipe escolar.  
Nesse contexto, percebeu-se a relevância do olhar do supervisor para as 
especificidades da equipe gestora, considerando a individualidade com orientação na 
elaboração das ações, regras e na execução das mesmas, com visão ampla de todo o 
processo pedagógico, podendo impactar nas ações dos professores.  
Tal impacto pôde ocorrer à medida que o supervisor, por meio desse 
acompanhamento contínuo, forneceu orientações, sugestões e formações 
pedagógicas que auxiliaram o trabalho do professor em sala de aula, com constante 
diálogo do supervisor como caminho para se atingir as ações dos professores. 
Dessa maneira, percebeu-se supervisor escolar como influenciador de 
envolvimento e parcerias, considerando que, na prática, sua atuação acaba se 
configurando em auxílio, à medida que ao trazer orientações e informações, participa 
das ações da escola. 
Nesse sentido, ao atuar junto à escola, esse profissional se enxerga como agente 
e, portanto, partilha conhecimento, com apoio e incentivo para que todos os 
participantes do PPP possam refletir sobre a prática, colaborando de forma direta e 
indireta com a educação de qualidade social na formação e integração do cidadão no 
contexto dos direitos humanos que já estão postos. 
Para tanto, constatou-se o supervisor o olhar do supervisor voltado à totalidade e 
ao processo, em contexto com o processo coletivo democrático, não se limitando 
apenas a  documentos e procedimentos, trazendo à vivência um ambiente favorável 
ao trabalho unificado entre escola e comunidade, num processo evolutivo do PPP.  
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Destarte, foi possível encontrar o supervisor com papel fulcral no PPP e na criação 
de um clima democrático, diante da contribuição com a gestão democrática na 
operacionalização do PPP, assessorando, orientando e acompanhando a escola, 
considerando sua participação nas tomadas de decisões com os gestores, envolvendo 
todos os protagonistas e responsáveis pelo processo educativo, porém numa 
perspectiva avaliativa do processo com indicação de correções das ações que podem 
não contemplar uma dimensão democrática. 
Já no que se refere ao objetivo: Analisar as relações entre a ação da supervisão 
escolar e os atores das escolas no processo de construção do Projeto Político-
Pedagógico, encontrou-se a possibilidade de o supervisor  contribuir com uma visão 
global e abrangente da realidade escolar, resultando em ações que podem garantir 
uma relação dialógica e de boa escuta, a qual acaba culminando numa parceria, haja 
vista impactos na formação da equipe e na assessoria quanto ao auxílio, orientação e 
problematização necessária em face da complexidade da prática escolar. 
Em decorrência, percebeu-se o supervisor como, também, um integrante da 
equipe gestora, porém com um olhar distanciado que contribui com a escola 
justamente por poder visualizar pontos que os atores diretamente envolvidos 
acabam não percebendo. Nesse contexto, surge o supervisor visto como parceiro da 
escola.  
Nessa direção, foi possível se contemplar o objetivo: Verificar o impacto da ação 
supervisora na operacionalização da gestão democrática a partir do Projeto Político-
Pedagógico das escolas pesquisadas, considerando que a parceria anteriormente 
afirmada, também, viabiliza uma conexão entre teoria e prática; porém com 
interligação entre aspectos legais e teóricos. Daí o porquê o supervisor conseguir 
atingir a formação dos professores e, ainda, impactar a gestão democrática, uma vez 
que ao participar do processo, automaticamente monitora as ações, porém com 
protagonismo; fato esse que o faz ser visto como uma referência de fora, capaz de 
enxergar além.  
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Tal fato faz com que o PPP não chegue ao olhar do supervisor apenas pronto para 
ser friamente analisado à luz das leis e cumprimento de prazos; com participação, 
embora indireta nesse documento, o supervisor acaba contribuindo processualmente 
e, então, quando se finaliza o planejamento das ações a constarem no documento, 
encerra-se um trabalho a várias mãos; tornando-se significativo e, com isso, como o 
supervisor, também, participou do processo, não é visto como um fiscal, mas sim um 
dos atores que foram primordiais no processo.  
Destarte, para desvelar de que modo o supervisor pode contribuir para a 
transformação do PPP e para o seu uso adequado aos contextos escolares e, ainda, 
de que modo o supervisor escolar pode transformar o seu papel de fiscalizador em 
incentivador da criação do clima democrático e de colaboração para o 
desenvolvimento das escolas, a seguir apresenta-se o encontrado, tendo por base as 
hipóteses elencadas no presente estudo. 
A hipótese - o trabalho desenvolvido pelo supervisor escolar pode impactar nas 
ações da escola, de modo que a contribuir para que uma prática de participação 
tanto da equipe quanto comunidade escolar, num processo democrático, tendo por 
base o diagnóstico e o diálogo vivenciado no processo de legitimação do PPP – foi 
confirmada. 
 Entretanto, os atores escolares apresentaram a percepção de que, para que isso 
ocorra, o supervisor precisa atuar com base em aspectos legais e, por isso, esperam 
que suas ações visem ao cumprimento de leis; fato confirmado nas narrativas 
profissionais do supervisor, em que se constatou que suas orientações ocorrem à luz 
de legislação e documentos norteadores da rede de ensino pesquisada, indicando 
uma expetativa de monitoria do supervisor.   
No que se refere à hipótese - o trabalho do supervisor escolar só se torna eficaz se 
for uma consequência de acompanhamento contínuo, levando-se em conta a 
relevância da assessoria e planejamento em todo o processo do PPP -, é possível 
afirmar que a hipótese foi confirmada, haja vista que essa continuidade do trabalho 
traz pertença ao supervisor, de tal forma que acaba sendo visto como representante 
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da escola com olhar peculiar global e abrangente que pode contribuir 
significativamente seja tecnicamente, administrativamente ou pedagogicamente.  
Nesse acompanhamento contínuo, também, consta mais uma das hipóteses 
confirmadas - o diálogo do supervisor escolar com a escola e os registros desse 
profissional podem se tornar caminhos possíveis em ambiente democrático, pois os 
seus fundamentos podem auxiliar no fortalecimento na tomada de decisões e 
registros oficializam e respaldam as ações desenvolvidas, em consonância com 
exigências legais, desde que numa perspectiva reflexiva. 
 Todavia, observou-se que  esses registros, também, exercem função de memorial 
da escola, não só num processo dialógico, mas incentivador de um ambiente 
colaborativo não só de orientações, problematizações, reflexões e pesquisa, mas 
também de reconhecimento do êxito e dedicação dos atores escolares.  
A hipótese - a eficácia da atuação da supervisão escolar não está relacionada 
apenas a questões hierárquicas, mas com o amplo olhar do supervisor escolar, com 
base no perfil de cada escola, tendo a legislação apenas como base para se garantir a 
equidade necessária na busca de garantir direitos e cumprimento de deveres e não 
como único caminho a ser seguido – foi confirmada, porém com ressalvas.  
 De fato, constatou-se que é o olhar global e abrangente do supervisor que 
possiďilita ă esĐola uŵ ͞olhaƌ de foƌa͟. PoƌĠŵ os olhaƌes dos atoƌes iŶdiĐaŵ Ƌue hĄ 
essa expectativa oriunda da atuação esperada do supervisor com base em leis, o que 
faz que se corra o risco de o supervisor utilizar apenas a legislação como base para o 
cumprimento da legalidade.  
Portanto, se não houver um acompanhamento contínuo, esse olhar necessário 
não será possível e, com isso, a democracia na escola passa a ser condicionada a uma 
assinatura dos atores, concretizada em papel, com moradas em gavetas sem 
localização conhecida e, então, se tenha um ambiente de pseudodemocracia.   
Também, notou-se que a comunicação do supervisor, em algumas das escolas 
pesquisadas, não se limitou às visitas presenciais, estendendo-se aos diversos meios 
de comunicação, inclusive informal, indicando que a comunicação foi um elemento 
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primordial, para que a supervisão pudesse acompanhar continuamente a escola e 
pudesse exercer uma assessoria nessa relação de parceria.  
Nesse sentido, ao supervisor há a possibilidade eŵ se apƌeseŶtaƌ Đoŵ uŵa ͞super 
ǀisĆo͟ Đoŵ seu olhar global e abrangente, trazendo possibilidades de mudança para 
a vivência democrática nas escolas,  utilizando o PPP como caminho e não 
instrumento final, sendo operacionalizado à medida que é construído, configurando-
se como o resultado concretizado do trabalho de todos.  
Este trabalho de todos integra ações, cujos objetivos principais culminam em 
diminuir a distância entre os sonhos e anseios da escola e a realidade vivenciada, 
trabalho esse com longa caminhada. Afinal, a escola é viva e, portanto, em 
constantes transformações, novos sonhos e necessidades, as quais é necessário dar 
respostas adequadas.  
E, tendo em vista a relevância dos meios de comunicação do supervisor enquanto 
facilitador do processo para o acompanhamento contínuo considerado como 
fundamental para o trabalho significativo e viabilizado poƌ ŵeio da ͞supeƌ ǀisĆo͟ 
apresentada pelo supervisor, a qual superou marcas da presença de aspectos legais 
inerentes às atribuições desse profissional e, então, corroborou para a quebra da 
visão estereotipada do supervisor enquanto fiscalização, considera-se a relevância da 
ampliação da temática acerca dos meios de comunicação do supervisor escolar e os 
elementos que os cercam enquanto estudos futuros.  
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APÊNDICES  
Apêndice A – Entrevista 
 
Nota introdutória 
 
Esta entrevista destina-se ao gestor da escola e tem os seguintes objetivos: conhecer 
a opinião acerca do papel do supervisor escolar; conhecer a opinião acerca dos 
atores do processo de construção do Projeto Político-Pedagógico; conhecer a opinião 
sobre o impacto da supervisão no desenvolvimento de uma escola democrática. Os 
dados recolhidos, por entrevista, destinam-se à compreensão do valor atribuído 
pelos atores de gestão à supervisão. Esta recolha de informação integra-se num 
estudo de mestrado, conducente à especialização em educação, especificamente em 
administração das organizações educativas, com o título:  
Uma ͞super visão͟ do Projeto Político-Pedagógico: possibilidades para a gestão 
escolar democrática. 
 
No cumprimento das questões de natureza ética e de rigor da investigação, assegura-
se o anonimato dos respondentes e os dados obtidos na entrevista serão utilizados 
exclusivamente neste estudo.  
 
Muito obrigada pela sua colaboração. 
PERGUNTAS PRINCIPAIS  
 
I. Supervisor escolar: papel e função  
  
1. Qual é a sua visão do supervisor escolar?  
2. Que habilidades e competências do supervisor escolar podem viabilizar 
as ações da escola? 
3. Qual é a avaliação que faz da relação do supervisor escolar com o trio 
gestor?  
 
II. Construção e implementação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) 
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1. Como descreve o processo de construção do Projeto Político-
Pedagógico (PPP) da escola onde você trabalha? 
2. Como caracteriza a sua participação no PPP da escola onde você 
trabalha? 
3. Como percebeu que o PPP da sua escola estava, de fato, a ser 
implementado?  
4. Como caracteriza a participação do supervisor escolar no processo de 
implementação e operacionalização do PPP em sua escola? 
5. Quais são avanços que você julga que ainda são necessários e que estão 
relacionados à atuação do supervisor para a viabilização do PPP na escola 
onde você trabalha? 
 
III. Relações entre a supervisão escolar e os atores escolares no processo 
de construção do Projeto Político-Pedagógico para uma escola democrática. 
 
1. Quais são as funções exercidas pelo supervisor escolar que podem 
contribuir para a legitimação da gestão democrática por meio do PPP?  
2. Qual é o papel do supervisor escolar que destaca para contribuir na 
articulação das ações propostas na programação do PPP a fim de se se 
legitimar a participação de todos e alcançar o planejado em face da 
aprendizagem dos educandos? 
3. Sintetize, por favor, em verbos as ações do supervisor escolar que 
podem contribuir para uma gestão escolar democrática?  
4. Para terminar, peço o favor de completar a seguinte frase: 
Ao supervisor escolar compete... 
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Apêndice B – Questionário 
 
TEMA I – PAPÉIS DOS ATORES DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO  
Nota prévia: neste bloco de questões, assinale com X as suas opções de resposta:  
 
1. Os atores que participaram do processo de construção do Projeto Político-
Pedagógico (PPP) foram: 
apenas o(a) diretor(a).  
diretor(a) e a coordenação pedagógica.  
diretor, vice-diretor, coordenação pedagógica e os professores.  
diretor, vice-diretor, coordenação pedagógica, professores e demais funcionários.   
diretor, vice-diretor, coordenação pedagógica, professores, demais funcionários, 
comunidade escolar.   
 
diretor, vice-diretor, coordenação pedagógica, professores, demais funcionários, 
comunidade escolar, pais e   alunos.   
 
diretor, vice-diretor, coordenação pedagógica, professores, demais funcionários, 
comunidade escolar, pais, alunos e supervisor escolar. 
 
 
2. Escolha uma alternativa que expresse a sua opinião sobre a construção e 
implementação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) 
 
A construção e implementação do PPP é de responsabilidade apenas da direção e 
coordenação pedagógica. 
 
A construção e implementação do PPP é de responsabilidade apenas dos professores.  
A construção e implementação do PPP é de responsabilidade apenas dos professores.  
A construção e implementação do PPP é de responsabilidade da direção, coordenação 
professores, demais funcionários, comunidade, pais e alunos. 
 
A construção e implementação do PPP é de responsabilidade da direção, coordenação,  
professores, demais funcionários, comunidade, pais, alunos e supervisão escolar. 
 
 
3. Relações entre a supervisão escolar e os atores escolares no processo de 
construção do Projeto Político-Pedagógico: 
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Apenas o supervisor escolar pode dar garantias de uma gestão efetivamente democrática 
por meio do PPP. 
 
Todos os atores envolvidos no processo de construção/implementação do PPP contribuem 
na consolidação de uma gestão democrática por meio desse documento. 
 
A atuação da supervisão escolar se limita a exigir o PPP pronto, não sendo relevante a 
observação da participação dos atores envolvidos no processo de construção e 
implementação desse documento. 
 
Apenas o supervisor escolar pode alterar qualquer informação do PPP e, para tanto, não 
precisa solicitar aprovação do coletivo.  
 
 
TEMA II – AÇÃO DO SUPERVISOR ESCOLAR PARA A ESCOLA DEMOCRÁTICA 
Nota prévia: neste bloco de questões, assinale com X as suas opções de resposta:  
4.  Qual afirmativa melhor define a contribuição do supervisor escolar em 
face da gestão democrática?  
O supervisor escolar contribui com a gestão democrática com sua atuação na 
legitimação/operacionalização do PPP, garantindo o cumprimento da entrega desse 
documento.   
 
O supervisor escolar contribui com a gestão democrática na legitimação/operacionalização 
do PPP, fiscalizando a escola.  
 
O supervisor escolar contribui com a gestão democrática na legitimação/operacionalização 
do PPP, assessorando e acompanhando a escola.  
 
O supervisor escolar contribui com a gestão democrática na operacionalização do PPP, 
assessorando, orientando e acompanhando a escola.  
 
 
5. Qual afirmativa melhor define a atuação do supervisor escolar no que se 
refere aos aspectos legais numa perspectiva de gestão democrática? 
 
Em sua prática, o supervisor escolar deve apenas verificar se os aspectos legais estão sendo 
cumpridos.  
 
Em sua prática, o supervisor escolar deve utilizar os aspectos legais como base para a 
atuação, porém numa perspectiva de orientação e estímulo a práticas colaborativas e 
formativas. 
 
Em sua prática, o supervisor escolar deve utilizar aspectos legais para impor limites à  
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atuação da escola. 
Em sua prática, o supervisor escolar deve prever os aspectos legais apenas para fins de 
estudo.  
 
 
6. Assinale uma alternativa que melhor se aplique às ações do supervisor 
escolar, em sua escola, no que se refere à legitimação do PPP? 
Apoiar tecnicamente, administrativamente e pedagogicamente a escola, comunicando-se 
com eficácia a fim de não só orientar, mas refletir quanto possíveis caminhos, investigando e 
contribuindo na compreensão e clarificação das ideias, estimulando a apresentação de 
possíveis soluções em face dos assuntos discutidos e que impactam na legitimação do PPP.  
 
Apoiar administrativamente a escola, orientando os aspectos legais e monitorando as ações 
da escola a fim de impor o foco da discussão das soluções, elencando apenas as 
consequências legais do não cumprimento de atribuições; portanto, apresentando soluções 
prontas em face dos assuntos discutidos e que impactam na legitimação do PPP.  
 
Apoiar tecnicamente e administrativamente a escola, fornecendo orientações por escrito, 
visando explicitar as consequências quanto ao cumprimento ou não das orientações, a fim 
de evitar problemas, contribuindo com orientações prontas em face dos assuntos discutidos 
e que impactam na legitimação do PPP. 
 
Apoiar tecnicamente a escola, apresentando relatórios detalhados com procedimentos a 
serem seguidos, com vistas a garantir o cumprimento de normas e cumprimento de prazos, 
fornecendo aspectos predeterminados a serem considerados nas ações da escola, 
contribuindo para a finalização e entrega do PPP.  
 
7. Descreva quais são as habilidades, competências e ações do supervisor 
escolar que contribuem em sua prática cotidiana para a legitimação das 
ações propostas numa perspectiva democrática e colaborativa?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Apêndice C – Transcrição das Entrevistas 
 
I. Supervisor escolar: papel e função  
  
1. Qual é a sua visão do supervisor escolar?  
 
Diretores Transcrição 
Escola A 
͞Uma visão panorâmica das ações promovidas no contexto educacional, ligada 
fundamentalmente ao trabalho docente, a gestão pedagógica e administrativa, 
orientando, assessorando , sendo parceira no processo ensino aprendizagem 
como um todo, acompanhando como coparticipante o cumprimento das ações, 
bem como das normas e orientações advindas da Secretaria de educação.͟ 
Escola B 
͞O Supervisor escolar é antes de tudo o orientador da escola, seja em seus 
aspectos administrativo-burocráticos, seja nos aspectos pedagógicos e das 
relações humanas.͟ 
Escola C 
͞Na realidade, hoje, o supervisor é aquele que cria um vínculo com a instituição, 
com a escola. Não é mais aquela figura daquela pessoa que vem pra só fiscalizar 
a escola, mas que atua junto com a equipe escolar, que participa tanto do 
burocrático, do administrativo, como do pedagógico. Ele pode elaborar planos, 
ele pode participar da rotina, ele tem que conhecer essa escola para poder atuar 
com propriedade; então, não é mais aquela função de vir só pontualmente na 
esĐola paƌa supeƌǀisioŶaƌ e fisĐalizaƌ a esĐola.͟ 
 
Escola D 
͞O supervisor escolar ele precisa ter uma ampla visão de todo o processo 
pedagógico, não só administrativo das unidades escolares que ele atua. Então, 
apenas papel burocrático eu não entendo que seja o papel do supervisor, mas 
sim acompanhar pedagogicamente.͟ 
Escola E 
͞O supeƌǀisoƌ escolar aqui ele atua como parceiro, né... ele é parceiro da escola. Ele age 
nas ações, nas dúvidas, ele traz informações, ele orienta, quando necessário; então, eu 
creio que a função do supervisor; essa é uma das funções que  a minha supervisora tem 
realizado aƋui Ŷa esĐola. ͞ 
 
 
2. Que habilidades e competências do supervisor escolar podem viabilizar as ações 
da escola? 
 
Diretores Transcrição 
Escola A 
͞Através da parceria estabelecida e do trabalho em equipe, que são primordiais 
na viabilização das ações propostas, imbuídas de conhecimento da área, que 
sendo partilhados com os demais profissionais da escola, através de orientações, 
acompanhamentos das ações pedagógicas e administrativas, assessorando-as, 
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viabiliza de forma positiva, com vistas ao fortalecimento do grupo o universo de 
ações pedagógicas e humanas dentro da escola.͟ 
Escola B 
͞Partindo de uma formação sólida, seja também um pesquisador, não apenas no 
campo teórico, mas na busca do conhecimento da cultura da escola onde exerce 
a função, reconhecendo as nuances especificas do local, e a partir deste 
conhecimento, construa os caminhos de orientador coparticipante das propostas 
locais. Assim, tendo o olhar de fora, ajude a integrar as jornadas das diversas 
unidades escolares aos propostos da Rede em que atua.͟ 
Escola C 
͞O doŵíŶio da legislaçĆo, ŵas ŶĆo só da legislaçĆo, o ĐoŶheĐiŵeŶto taŵďĠŵ do 
pedagógico, das teorias atualizadas para poder fazer intervenções com 
ĐoŶsĐiġŶĐia e Đoŵ pƌopƌiedade.͟ 
 
Nota: A diretora responde a essa questão sucintamente, delimitando a resposta em dois aspectos: 
legais e pedagógicos. Por isso, a entrevistadora acrescentou uma pergunta para ampliar o olhar 
apresentado e, então, na resposta posterior recebeu uma afirmativa também objetiva, porém 
fundamentada e apresentada de modo natural por meio de uma fala contínua e indicativos de um 
olhar de quem promove um trabalho conjunto com a supervisão escolar. 
Escola D 
͞O ĐoŶheĐiŵeŶto didĄtiĐo-pedagógico, as ações diretas relacionadas ao âmbito 
administrativo de legislação... (A diretora faz pequena pausa para pensar e 
ǀeƌďaliza ͞Que ŵais?͟ E, eŶtĆo diz ͞ deixa eu peŶsaƌ, teŵ ŵais Đoisa͟Ϳ. Após, diz: 
͞toda estƌutuƌa de oƌgaŶizaĐioŶal de doĐuŵeŶtaçĆo, diƌetƌizes ƌelaĐioŶados ao 
cumprimento da legislação que já é um papel inerente da função também 
auxiliaŵ.͟ 
Escola E 
͞Ela tƌaz iŶfoƌŵações, ŶĠ... as oƌieŶtações, ăs ǀezes, Ƌue saeŵ ǀia diĄƌio ofiĐial 
ou via secretaria de educação que a gente tem algumas dificuldades no 
entendimento daquilo que tá solicitado lá, ela traz informação para poder 
ampliar o nosso conhecimento; ela amplia, ajuda ampliar o nosso conhecimento 
para o bom andamento da escola, né. É... Pausa para pensar...  Outra coisa, ela 
me ajuda, nos ajuda nas formações, quando precisa fazer algumas formações 
com as professoras, ela me ajuda com textos, com orientações via QSN, via... 
Pausa para pensar... email, de diǀeƌsas ŵaŶeiƌas.͟ 
3. Qual é a avaliação que faz da relação do supervisor escolar com o trio gestor? 
 
Diretores Transcrição 
Escola A 
͞Avaliação positiva, pois formamos um bloco de atuações coesas e colaborativas, 
que buscam vencer os desafios da educação.͟ 
Escola B 
͞O supervisor escolar conseguiu olhar para as especificidades das funções 
gestoras dentro da Unidade Escolar, e tratou estas individualidades de tal forma 
que ao final do processo, havia estabelecido a unidade dos processos escolares, 
construindo avanços significativos que se refletiram na aprendizagem dos 
alunos.͟  
Escola C 
͞Uŵa pessoa ŵediadoƌa, Ƌue teŵ uŵa postuƌa ŵediadoƌa, ŶĆo só de 
intervencionismo, mas de participar, de estar junto, sabendo ouvir, sabendo 
dialogar, sabendo participar; tem que ser uma pessoa aberta também porque 
cada escola é uma escola diferente; então, não com uma visão fechada, mas que 
possa se adaptaƌ ă ƌealidade de Đada esĐola Ƌue supeƌǀisioŶa.͟ 
Escola D 
͞PƌiŵeiƌaŵeŶte, esta ƌelaçĆo teŵ Ƌue paƌtiƌ de toda ǀisĆo deŵoĐƌĄtiĐa. EŶtĆo, a 
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partir da visão democrática, discute-se todos os processos que têm que 
acontecer dentro da unidade para que todos falem da mesma maneira, ou seja, 
consigam chegar a um consenso das decisões que devem acontecer dentro da 
unidade e baseado no que a lei exige ou o que a Secretaria de Educação, por 
meio das suas Portarias e Decretos também propõem no funcionamento da 
ƋuestĆo adŵiŶistƌatiǀa.͟ 
Escola E 
͞Nós temos uma relação muito boa, né. Uma relação de parceria sempre. Ela 
nunca, em momento algum, que a gente precisou da supervisão escolar na 
escola, em todos os pedidos, a gente se sentiu sem respaldo da supervisão. 
Então, tanto a nossa supervisora, como se a gente precisar de algum outro 
supervisor, caso não esteja naquele momento disponível para nos atender, a 
gente sempre tem um respaldo no geral. E a nossa supervisora, nosso contato é 
muito próximo porque ela entende o trabalho da escola. Ela consegue entender 
a realidade da escola; então, isso facilita o trabalho.͟ 
 
II. Construção e implementação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) 
 
1. Como descreve o processo de construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da 
escola onde você trabalha? 
 
Diretores Transcrição 
Escola A 
͞A construção do PPP se desenvolveu de forma coletiva, envolvendo os gestores, 
todos os funcionários, pais de alunos, alunos da EJA e representantes da 
comunidade local, que cooperaram elencando aspectos primordiais à nossa U.E., 
bem como o desenvolvimento das ações para o cumprimento do mesmo, sendo 
que nas primeiras etapas contamos com o empenho e cooperação da supervisão 
escolar que naqueles momentos acompanhava nossa escola.͟ 
Escola B 
͞Partimos de um sonho, uma escola ideal, juntamos a isso as dificuldades do 
nosso cotidiano, e sintetizamos um projeto possível onde o objetivo maior foi 
diminuir a distância entre o sonho e o real.͟ 
Escola C 
͞Foi um processo coletivo realmente de participação de todos, desde os 
professores, funcionários de limpeza, comunidade escolar, diretor, coordenador, 
supervisor; todos colocaram a mão e contribuíram com o PPP; foi uma 
construção realmente coletiva.͟ 
 
Nota: A diretora responde com objetividade de modo natural e em fala contínua, sem 
pausa. Interessante notar a repetição do advérbio de modo realmente e em destaque no 
tom de voz apresentado.  
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Escola D 
͞O processo de construção do PPP ele foi coletivo; baseado inicialmente no ideal 
de escola que todos os atores principais têm, ou seja, professor, aluno, equipe 
gestora e comunidade. Depois, a relevância desse ideal com o real que a gente 
tinha; conseguindo elencar qual eram as necessidades da unidade para depois 
propor as ações que a gente chama de programação. Então, ele foi realizado 
dessa maneira. Aí, todos os anos, há uma avaliação de tudo que se coloca como 
necessidade e se essas necessidades foram alcançadas; os objetivos dessas 
necessidades foram alcançados ou se há uma necessidade de supressão dessa 
ação ou acrescentar uma outra necessidade que apareceu no decorrer do 
processo.͟ 
Escola E 
͞Então, o processo foi assim: a secretaria de educação veio trazendo para nós 
vários questionamentos, a gente ia nas reuniões, nos encontros na secretaria de 
educação e a gente trazia as questões para que a equipe, no geral, respondesse 
essas questões. Então, foi um processo, acho que ao longo de quase de dois anos 
de construção, que a gente trazia as questões para os funcionários, discutia elas 
com o grupo e cada um contribuía com seu questionamento pessoal e depois a 
gente formalizava num texto único, né para poder construir e ter um processo 
final.͟ 
 
2. Como caracteriza a sua participação no PPP da escola onde você trabalha? 
Diretores Transcrição 
Escola A 
͞Como um articulador/mediador do grupo gestor e de todos os envolvidos no 
Processo de Construção do nosso PPP.͟ 
Escola B ͞Houve momentos de participação com o coletivo, mas em alguns momentos se 
fez necessário um distanciamento do gestor em detalhes mais específicos dos 
vários grupos a se representarem no documento, para que ao final, pudéssemos 
construir junto com o grupo de sistematização um documento que carregasse de 
fato a cultura da escola, sem desprezar os aspectos integrativos com a Rede a 
que pertencemos.͟ 
Escola C 
͞AlĠŵ de teƌ sido ouǀida, taŵďĠŵ de teƌ podido ĐoŶtƌiďuiƌ Đoŵ a ŵiŶha opiŶiĆo; 
a sistematização que foi realizada, as interferências ali, sondando com as 
pessoas na hora dos diálogos, das conversas coletivas, sempre inferindo e 
conversando com as pessoas o que elas tinham de ideias para contribuir com o 
PPP. E a sistematização que foi um trabalho árduo, mas que a supervisora ajudou 
ďastaŶte e ĐoŶseguiu seƌ ƌegistƌado aí.͟ 
 
Nota: Interessante notar aqui a naturalidade acentuada na fala, haja vista as marcas da 
oralidade, embora possam indicar fuga da norma padrão da língua que denotam que a 
diretora estava se vendo ao compartilhar essa impressão, percebendo uma marca forte 
na sistematização das ideias e incentivo para a participação do que ela repete e chama de 
͞pessoas͟.  
Escola D 
͞Mediando todo processo como partícipe das formações que foram colocadas 
pela Secretaria de Educação e conduzindo uma maneira não a propor ao grupo 
ações, mas que eles colocassem de uma forma quais seriam as necessidades que 
eles achavam imprescindíveis para que a ação da escola tivesse um bom 
andamento.͟ 
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Escola E 
͞Bom, eu tive a participação na questão de, assim, formalizar com as meninas 
todas as questões que a gente trazia, porque muitas vezes elas tinham dúvidas 
de entendimento naquilo que era questionado e aí a gente sentava para 
formalizar e montar o PPP. Então, a parte final de montar o PPP foi a minha 
participação e aí, lógico, sempre abrindo a cada momento que ele estava sendo 
formado abrir para todo corpo da escola, tanto funcionários como professores a 
abertura para se caso elas quisessem fazer qualquer tipo de adendo, não tivesse 
de acordo com qualquer coisa que estivesse escrito lá, a gente ia mudando esse 
processo de formação como foi anteriormente falado.͟ 
 
3. Como percebeu que o PPP da sua escola estava, de fato, a ser implementado?  
Diretores Transcrição 
Escola A ͞Coŵ a sua opeƌaĐioŶalizaçĆo.͟ 
Escola B ͞Quando deparávamos com determinadas situações que exigiam respostas 
claras, caminhos a seguir, e o PPP apresentava essas respostas e caminhos.͟ 
Escola C 
͞Quando percebemos que as ações que nós estabelecemos depois do 
diagnóstico, dos sonhos e afins estavam realmente sendo implementadas e a 
gente percebe que são ações contínuas até, que não se encerraram quando a 
gente construiu naquele momento; são ações que ainda vem sendo trabalhadas 
ao longo do tempo; nem tudo está posto,  nem tudo tá completo e concretizado, 
mas a gente está tƌaďalhaŶdo Ŷisso.͟ 
 
Nota: ͞Nessa ƌesposta, peƌĐeďe-se que a diretora responde com firmeza, indicando a 
certeza de que as ações da escola são inacabadas e que há um trabalho coletivo, 
peƌĐeďido Ŷo uso ĐoŶstaŶte de ͞Ŷós͟ e ͞ a geŶte͟, Ƌue eŵďoƌa possaŵ tƌazeƌ ă toŶa a 
ideia de fuga da norma culta fornece indícios de pertença e naturalidade na participação e 
ponto de vista apresentado. 
Escola D 
͞A partir das ações que compõem todo o documento e norteiam o trabalho 
corresponsabilizando todos os partícipes. Desse modo, as ações mais palpáveis 
são as de cunho pedagógico e de gestão que puderam ser mensuradas através 
de diversos instrumentos. O comprometimento da equipe em se perceber 
corresponsável de todas as ações fez toda a diferença no processo em, de fato, 
implementar o PPP. Afinal, as avaliações e o planejamento  foram e devem ser o 
instrumento de ação - reflexão para que de fato ocorressem as ações.͟ 
Escola E 
͞Boŵ, foi agoƌa logo Ŷo fiŶalziŶho; logo Ŷo fiŶalziŶho, a geŶte começou ... como 
a gente começou a montar lá o desejo, o sonho, a realidade, a gente foi 
formando e agora no final mesmo quando a gente teve as últimas questões para 
poder conseguir finalizar a questão de parceria com comunidade, parceria com 
todo corpo docente, agora no final quando a gente começou a juntar todo 
aquele monte de questões e a gente foi montando o PPP passo a passo , eu vi 
que, assim, valeu a pena o trabalho, né... Tem o rostinho de cada uma da equipe, 
da equipe das três escolas, tem a opinião de cada uma; então, não foi formado 
pela gestão, não foi formado juntamente só com a supervisora nos apoiando, 
porque ela também teve uma participação muito importante, me orientando na 
questão da montageŵ do PPP.͟ 
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4. Como caracteriza a participação do supervisor escolar no processo de 
implementação e operacionalização do PPP em sua escola? 
 
Diretores Transcrição 
Escola A 
͞Considero que a participação do supervisor escolar nas primeiras etapas de 
elaboração do PPP foi fundante, orientando, assessorando, acompanhando o 
processo, analisando os erros, coparticipando na elaboração das propostas e sua 
possível correção.͟ 
Escola B 
͞O Supervisor Escolar teve papel preponderante em todo o processo de 
implementação e operacionalização do PPP em nossa escola. O que ajudou nessa 
construção foi a necessidade de termos um olhar externo distanciado, mas não 
alheio aos processos. Alguém que conhecesse o norte de nossa caminhada, mas 
que não assumisse o papel de timoneiro - visto que devia ser um processo 
coletivo e democrático – que não se preocupasse com os detalhes, mas com o 
conjunto da obra. O Supervisor cumpriu esse papel em nosso PPP, e se temos 
hoje um instrumento plausível, parte desse sucesso se deve também a esse 
ator.͟ 
Escola C 
͞Depois do ƌegistƌo, dessa construção que teve a mão da supervisora que ajudou 
bastante, a gente vê no dia a dia que as ações, muitas delas,  têm a participação 
da supervisora, tanto no amparo na questão de legislação, mas mesmo na rotina 
de escola, a gente percebe que tem que ter essa mão da supervisora 
contribuindo; até na questão da formação que foi pedida no PPP, que é uma 
ação, a supervisora ainda tem contribuições, tem dado contribuições a respeito. 
 
Nota: Novamente, aqui, percebe-se marcas da oralidade na fala que indicam naturalidade 
e pertença no trabalho em parceria com a supervisão sinalizado pelo diretor a ser 
ŵateƌializado Ŷa expƌessĆo iŶfoƌŵal ͞ a ŵĆo da supeƌǀisoƌa͟. 
Escola D 
͞Auxiliando na verificação das ações propostas, também readequando algumas 
ações que não estavam claras, como conhecedor de todo o processo e da 
realidade da escola, uma vez que é bastante ativo, contribuiu com o seu olhar, 
seja ele pedagógico ou administrativo.͟ 
Escola E 
͞EŶtĆo, Ġ o Ƌue eu aĐaďei de falaƌ. Ela... Eu ŵoŶtaǀa, eu ŵostƌaǀa paƌa ela para 
ver se estava de acordo, porque às vezes a gente tem alguma questão de como 
organizar, né... e, às vezes, a gente coloca algo que é primeiro e deveria ser em 
segundo lugar e aí ela me orientou na questão de organizar esse PPP; então, ela 
dizia ͞ ĐoloĐa isso aƋui, ĐoloĐa isso ali, isso aƋui ǀeŵ depois, ŶĠ...͟ e 
formalizando, montando o corpo. Eu montei, mas para poder organizar passo a 
passo ela teve participação assim primordial, foi fundamental a participação da 
minha supervisora nesse processo final para poder deixá-lo pƌoŶtiŶho.͟ 
 
5. Quais são avanços que você julga que ainda são necessários e que estão 
relacionados à atuação do supervisor para a viabilização do PPP na escola onde você 
trabalha? 
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Diretores Transcrição 
Escola A 
͞Julgo necessário ampliar a autonomia do supervisor, em seus diversos aspectos 
legais, já que há embasamento legal para tomada de decisões, o que agilizaria, 
mediante a competência do mesmo, não só a conclusão e alterações, mas a 
execução das ações na escola, tendo em vista que houve 
participação/cooperação intƌíŶseĐa Ŷa elaďoƌaçĆo do PPP.͟ 
Escola B 
͞Considerando que o campo da Educação não é estanque, mas dinâmico, onde 
mudanças fazem parte do processo, acreditamos que a atuação do Supervisor 
Escolar, analisando o andamento do PPP e oferecendo propostas de adequações 
em procedimentos que se tornaram obsoletos ou em desacordo com novas 
situações é o caminho para que ele seja sempre atual.͟ 
Escola C 
͞Eu não vejo que há coisas a serem melhoradas quanto a isso, a esse respeito 
está tudo bem encaminhado.͟ 
 
Nota: Essa resposta, o  diretor fornece com a mesma objetividade apresentada ao 
decorrer dessa entrevista e é bem incisivo ao afirmar não há melhoras necessárias, pois 
há fruição nos encaminhamentos, indicando uma contínua evolução no processo dentro 
de uma naturalidade da ação coletiva externada ao longo das afirmativas compartilhadas 
pelo diretor. 
Escola D 
͞Eu acho que como a gente conduziu esse processo até agora não há, nesse 
primeiro momento, que eu entenda que ainda há algo que a gente precisa 
acrescentar, até porque a gente vem aperfeiçoando as ações e a maneira como é 
conduzido todo o processo. Então, nesse primeiro momento não.͟ 
 
Nota: Houve demora para responder.  
Escola E 
͞O Ƌue eu aĐho Ƌue pode ampliar?... Bom, eu acho que, para mim,  está ótimo, 
cada vez que a gente vai conversando, que a gente vai olhando um pouquinho o 
PPP, a geŶte ǀai teŶdo a Đada ŵoŵeŶto ideias Ŷoǀas: ͞ eu aĐho Ƌue a geŶte 
podeƌia ŵudaƌ uŵ pouƋuiŶho ali͟, Đoŵo se fosse a ǀida real.  Tá bom hoje, você 
lê amanhã, você acha que tem que mudar mais um pouquinho, né. Aí conforme 
as coisas vão acontecendo e ela, eu acho que a participação dela, o que ela tem 
feito na questão da montagem desse PPP eu não tenho muito o que acrescentar, 
né. A gente  tem algumas ideias para melhorar, mas eu acho que primeiro a 
gente precisa assim, ela já tá prontinho, tá colocando ele em prática, eu acho 
que mais pra frente a gente senta com o grupo dá uma olhada para poder ver o 
que deu certo num processo contínuo porque eu acho que o PPP não igual a 
uma Bíblia, porque ele tem que sempre ter uma interferência porque o modelo 
da escola muda, né, o modelo de crianças na escola muda, as crianças do que era 
nas escolas há quatro anos não são a mesma, a comunidade muda e nesse 
processo a gente tem que acompanhar essa evolução; então, o PPP não é algo 
pronto que vai durar o resto da vida; a gente está tem que estar a todo 
momento sendo revisto; ele acabou de ser pronto , de repente, o ano que vem a 
gente muda de novo e, logo, o trabalho da supervisão só tem a continuar junto 
Đoŵ o PPP.͟ 
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III. Relações entre a supervisão escolar e os atores escolares no processo 
de construção do Projeto Político-Pedagógico para uma escola democrática. 
 
1. Quais são as funções exercidas pelo supervisor escolar que podem contribuir para 
a legitimação da gestão democrática por meio do PPP?  
Diretores Transcrição 
Escola A 
͞Atuar com liberdade de expressão, respeito, compreensão e criatividade. Ter 
tomadas de decisões com os gestores envolvendo todos os protagonistas e 
responsáveis pelo processo educativo inserido do PPP.͟ 
Escola B 
͞Todas as competências do Supervisor Escolar contribuem para a legitimação da 
gestão democrática do PPP, mas duas questões principais se destacam: a função 
orientativa e a de assessoria, já que ambas fogem do aspecto controlador que a 
função carrega como característica generalizante.͟ 
Escola C 
 ͞ NĆo sei... Nossa esĐola tġŵ liďeƌdade paƌa falaƌ Đoŵ a supeƌǀisoƌa, paƌa tiƌaƌ 
dúvida se precisarem; essa proximidade acontece; as coisas estão sendo 
viabilizadas ao longo do tempo; então, a questão formativa sinalizada no PPP a 
supervisora tem a contribuição dela para dar. A questão da ligação dela com a 
comunidade, essa supervisora consegue fazer interferência, intervenção se for 
necessário. Então, quanto as contribuições as funções da supervisora estão bem 
atreladas ao PPP sempre. 
 
Nota: O diretor respira e pausa rapidamente a fala e responde com objetividade 
e firmeza. Então, considerando o não sei suspirado no início da resposta, o qual 
indica que a diretora tem segurança no que afirma de sua escola, mas não sabe 
afirmar se isso é uma realidade de todas as escolas, a entrevistadora acrescenta  
a seguinte questão: Se você tivesse que compartilhar essas funções para outra 
escola que não está nesse processo? Quais seriam? 
Nota: Sem titubear, o diretor responde: 
 
O primeiro ponto é uma escola que se veja democrática, o supervisor tem que 
ter essa postura democrática também, de escutar o outro, não é só demandar, 
orientar e  fixar regras, ele tem que realmente ouvir a equipe, ouvir a 
comunidade e agir junto com essa comunidade, com essa equipe. Então, o 
primeiro ponto da gestão democrática seria isso, não é só a gestão democrática 
dentro da escola, o supervisor que faz parte dessa escola também tem que ser 
democrático, também tem que ouvir, participar e contribuir. Acho que o 
primeiro ponto seria esse. 
Escola D 
͞Pensando aí na questão histórica do supervisor, a gente entende que o 
supervisor, dentre as funções da educação, é o que mais tem contato com a 
legislação e acaba se aperfeiçoando cada vez mais em relação a isso. Então, 
quando ele para a fim de ler e avaliar todo o processo que foi construído pela 
equipe ele consegue identificar se essas ações estão dentro da proposta de 
gestão democrática e se não estão, auxiliar para a equipe consiga enxergar isso. 
EŶtĆo, eu aĐho Ƌue Ġ o Ƌue ŵais ĐoŶtƌiďui. ͞ 
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Escola E 
͞Bom, a supervisora sempre me orienta que a comunidade tem que tá 
participando de tudo, todos os eventos da escola, a comunidade tem que ser 
participativa, tem que atender a todos e, assim, o PPP ele foi lido em reunião de 
pais, solicitado se os pais quisessem fazer algum adendo, se estava bom, se 
estava de acordo com a  comunidade na qual está inserida; então, ela orienta 
que sempre tem que ter a participação porque o PPP não funciona só num 
espaço fechado em quatro paredes. Ele vai muito além, se reflete lá fora 
também. Por isso, eu entendo que a  ação do supervisor de orientar e 
acompanhar faz com que automaticamente a comunidade e a escola trabalhe 
em conjunto e mesmo que a participação da comunidade não fosse uma 
dinâmica dessa escola, devido à orientação e acompanhamento da supervisão, 
aos poucos, os atores iriam se encontrar.͟ 
 
2. Qual é o papel do supervisor escolar que destaca para contribuir na articulação das 
ações propostas na programação do PPP a fim de se se legitimar a participação de 
todos e alcançar o planejado em face da aprendizagem dos educandos? 
Diretores Transcrição 
Escola A 
͞Interagir constantemente através de diálogos e troca de experiências, para que 
possa assim, contribuir para um processo de ensino e aprendizagem significativo 
e contextualizado, atingindo todos os educandos e toda comunidade escolar.͟ 
Escola B 
͞O papel de coparticipante, principalmente no tocante a aspectos pedagógicos, 
visto que esse olhar de fora pode detectar mais facilmente caminhos que se 
tornaram prática na escola, mas que não colaboram na aprendizagem final do 
aluno.͟ 
Escola C 
͞QuaŶto ă pƌogƌaŵaçĆo, o Ƌue a geŶte teŵ pƌeǀisto Ŷo PPP sĆo ações de 
formação, esclarecer a comunidade sobre o QSN, sobre nossa metodologia de 
eŶsiŶo, Đoŵo fuŶĐioŶa.͟ 
Nota: Embora tenha apresentado resposta com firmeza, o  diretor solicitou que 
se repita a pergunta.  E, então, acrescentou: 
S͟Ćo essas iŶteƌǀeŶções Ƌue aĐoŶteĐeŵ, essas ŵediações, essa ĐoŶǀeƌsa, essa 
abertura ao diálogo, essa participação não só nessa questão de fiscalizar 
documentos, mas de participar realmente, de dar sugestões até para formação 
da coordenação com os professores chegam no aluno, na criança; tudo isso 
foĐaŶdo Ŷo aluŶo.͟ 
Escola D 
͞O aĐoŵpaŶhaŵeŶto geƌal de todas as ações da esĐola, pƌiŶĐipalŵeŶte ƋuaŶdo 
a gente para a fim de avaliar e dá o feedback do que aconteceu nos conselhos de 
classe que também têm uma avaliação que foi desenvolvido pelo 
acompanhamento da coordenação pedagógica, dá um feedback também para o 
supervisor conseguir avaliar junto aquilo que foi proposto no PPP e as ações que 
ele consegue vislumbrar nas visitas que acontecem durante todo o ano letivo. 
Então, isso auxilia articular e a melhorar/ampliar o olhar da escola porque é uma 
visão de fora; às vezes, coisas que a gente não enxerga porque tá muito dentro 
do ambiente, o supervisor tem um olhar diferenciado e agrega porque uma ação 
que de início é pequena, a gente, talvez, consiga organizar de uma maneira que a 
geŶte aďƌaŶja uŵ Ŷúŵeƌo ŵaioƌ de pessoas e atiŶja uŵ oďjetiǀo ŵuito ŵaioƌ.͟ 
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Escola E ͞Na aprendizagem .... É que nem eu falei anteriormente; geralmente, quando a 
gente busca inserir algo novo na escola que seja de benefício para a 
aprendizagem do aluno, primeiramente, às vezes, eu pergunto a minha 
supervisora se está de acordo com aquilo que eu possa colocar na escola no 
âmbito pedagógico para os alunos. É assim, às vezes, eu tenho uma visão só da 
escola, tipo escola pequenininha que não é para frente e ela já tem uma visão 
ŵaioƌ. EŶtĆo, ela jĄ olha lĄ Ŷa fƌeŶte, ŵe tƌaz ŵateƌial, ela ŵe diz: ͞olha, 
trabalha assim, né... faz assim... Ela sempre orienta, ela sempre traz material, a 
gente sempre está conversando via e-mail, via telefone; o trabalho junto com 
minha supervisora não gira só em torno das visitas que ela faz na escola, a gente 
também é fora disso porque a escola todo dia acontece algo novo e aí a gente 
está a todo momento se comunicando, conversando, a todo momento a gente tá 
trocando ideias, né, porque a escola tem que ser uma escola não tradicional e 
sim uma escola diferente que traga materiais inusitados para as crianças, então 
tudo que é proposto aqui eu passo para ela e ela vai em cima daquilo que dentro 
das leis, dentro dos autores tal... ela vai passando para mim e a gente vai 
fechando o trabalho.͟ 
3. Sintetize, por favor, em verbos as ações do supervisor escolar que 
podem contribuir para uma gestão escolar democrática?  
Diretores Transcrição 
Escola A 
͞Flexiďilizaƌ, Đoopeƌaƌ, dialogaƌ, iŶtegƌaƌ, oƌieŶtaƌ, assessoƌaƌ, aĐoŵpaŶhaƌ, 
participar, estimular, avaliar, responsabilizar, auxiliar, liderar, atuar, agir e 
Đuŵpƌiƌ.͟ 
Escola B 
͞Estimular, analisar, olhar, subsidiar, assessorar, acompanhar, orientar, avaliar, 
iŶdiĐaƌ, ĐoŶstƌuiƌ͟ 
Escola C 
͞Mediaƌ, iŶteƌǀiƌ, oƌieŶtaƌ, apoiaƌ, ͞paƌĐeƌia ŶĆo teŵ ǀeƌďo!͟, colaborar e é 
isso.͟ 
Nota: Ao responder a essa questão, a diretora tem tão forte a necessidade de parceria, 
trabalho coletivo com a supervisão escolar, que interrompe a sequência de citação de 
ǀeƌďos e peŶsa alto: ͞paƌĐeƌia ŶĆo teŵ ǀeƌďo͟! 
Escola D 
͞esĐutaƌ, aŵpliaƌ, deseŶǀolǀeƌ, iŶteƌagiƌ, iŶtegƌaƌ.͟ 
Nota: O diretor fez pausa e disse: ͞tem muito mais... aperfeiçoar, problematizar, 
orientar. São muitos e que, às vezes, num primeiro momento, não se consegue 
pensar em verbos, a ação do supervisor vai muito além desses verbos que foram 
citados.͟ 
Escola E 
͞Eu vejo como colaboradora, colaborar. É... pausa para pensar:  incentivadora, 
incentivar. Ela  incentiva o processo de todo o trabalho, né. É... ajuda no 
processo de educação também de educar, ajudar. É... eu acho que tem muito, 
assim, o amor, o amar naquilo que a gente faz, quando a gente faz com amor, 
embora cada um tem sua profissão, ela gosta do que faz; quando você gosta do 
que faz, você busca o melhor, ela busca sempre o melhor para estar colaborando 
com o aprendizado da escola.͟ 
 
Nota: Interessante notar que aqui o diretor entrevistado usou primeiro adjetivos ou 
verbos conjugados na 3ª pessoa do singular se referindo a ela e depois o converteu em 
verbos no infinitivo.  
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4. Para terminar, peço o favor de completar a seguinte frase: 
Ao supervisor escolar compete... 
 
Diretores Transcrição 
Escola A 
͞ (...) ser coparticipante na integração do universo escolar  não só em seus 
aspectos  administrativos, mas também é de fundamental importância, em seus 
aspectos pedagógicos, auxiliando na ação/reflexão das praticas pedagógicas e 
administrativas vigentes no município.͟ 
Escola B 
͞;...Ϳ ter um olhar crítico e sensível ao Projeto da escola em que atua, 
objetivando que o aluno dessa instituição seja o ente privilegiado das atuações 
dos diversos atoƌes Ƌue Ŷela estĆo iŶseƌidos.͟ 
Escola C 
͞;...Ϳ atuar junto à escola, junto à equipe, se enxergando como agente, como 
pessoa participando desse grupo, aberto às possiblidades de construção e 
sabendo que a função não é só estar presente, fiscalizando e orientando, mas é 
agiƌ juŶto.͟ 
 
Nota: Ao completar a frase, a diretora sintetiza as ideias apresentadas no âmbito de 
cultura participativa e colaborativa da supervisão escolar, finalizando com uma reflexão 
aĐeƌĐa do ͞agiƌ juŶto͟ e ŶĆo apeŶas Đuŵpƌiƌ pƌeseŶça e atribuições.  
Escola D (...) auxiliaƌ, oƌieŶtaƌ, paƌtiĐipaƌ de todas as ações deseŶǀolǀidas Ŷa uŶidade.͟ 
Escola E ͞;...Ϳ informar, orientar, estruturar, ajudar a organizar, orientar... é isso.͟ 
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Apêndice D – Transcrição dos Questionários 
 
Questões Fechadas: 
DIMENSÕES DE ANÁLISE 
 
FREQUÊNCIA OBSERVAÇÕES 
a. Perceções dos papéis dos atores de construção 
e implementação do projeto político-
pedagógico 
 Todos os 
inquiridos se 
posicionaram no 
mesmo item de 
resposta Diretor, vice-diretor, coordenação pedagógica, 
professores, demais funcionários, comunidade escolar, 
pais, alunos e supervisor escolar. 
5 
A construção e implementação do PPP é de 
responsabilidade da direção, coordenação, professores, 
demais funcionários, comunidade, pais, alunos e 
supervisão escolar. 
5 
Todos os atores envolvidos no processo de 
construção/implementação do PPP contribuem na 
consolidação de uma gestão democrática por meio 
desse documento. 
5 
b. Perceções do papel  do supervisor escolar para 
a escola democrática 
 
O supervisor escolar contribui com a gestão democrática 
na operacionalização do PPP, assessorando, orientando 
e acompanhando a escola. 
5 Todos os 
inquiridos se 
posicionaram no 
mesmo item de 
resposta 
Em sua prática, o supervisor escolar deve utilizar os 
aspectos legais como base para a atuação, porém numa 
perspectiva de orientação e estímulo a práticas 
colaborativas e formativas. 
5 
b.1. Perceção da ação do supervisor na sua 
escola e legitimação do seu papel no PPP 
  
Apoiar tecnicamente, administrativamente e 
pedagogicamente a escola, comunicando-se com 
eficácia a fim de não só orientar, mas refletir quanto 
possíveis caminhos, investigando e contribuindo na 
compreensão e clarificação das ideias, estimulando a 
apresentação de possíveis soluções em face dos 
assuntos discutidos e que impactam na legitimação do 
PPP. 
5 Todos os 
inquiridos se 
posicionaram no 
mesmo item de 
resposta 
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Transcrição 
 
Coordenadores  Questão Aberta:  
Descreva, por favor, quais são as habilidades, competências e 
ações do supervisor escolar que contribuem em sua prática 
cotidiana para a legitimação das ações propostas numa perspectiva 
democrática e colaborativa? 
Escola A 
͞Acredita-se que o supervisor orquestrando seus conhecimentos oriente, 
avalie e inove, estimule, crie e qualifique o grupo escola, com essas ações 
administrativas e pedagógicas.  Oferecer possibilidades de envolvimento 
e parcerias  que contribuam de forma direta e indireta com a educação de 
qualidade social na formação e integração do cidadão no contexto dos 
direitos humanos que já estão postos.͟ 
Escola B 
͞A supervisão escolar tem um papel primordial nas propostas do PPP 
numa perspectiva de orientação na elaboração das ações, regras e na 
execução das mesmas, baseada nas legislações vigentes. Visando levar 
todos os participantes desse processo a refletir sobre a prática, apoiar, 
direcionar qual o melhor trajeto a percorrer, clarificar quaisquer duvidas 
existentes e acompanhar a fim de que o PPP seja realmente realizado e 
vivenciado por todos.͟    
Escola C 
͞A supervisora da escola em que atuo é organizada, dinâmica e 
democrática.  Atua e propõe ações em todas as necessidades da escola na 
qual foi solicitada auxílio da mesma. Acompanha o trabalho do 
coordenado, sugere e articula práticas e formações pedagógicas para que 
auxiliem o trabalho do professor em sala de aula. Em relação ao PPP, nos 
auxiliou quanto a organização e elaboração, orientando e articulando a 
construção deste documento.͟ 
Escola D 
͞- interação com a equipe escolar; 
- constante diálogo; 
- troca de experiências e vivências / contribuições; 
- participação efetiva na construção e implementação do PPP; 
- reflexões;   
- olhar atento (de quem vê de outro ângulo) as situações do cotidiano 
escolar; 
- suporte legal; 
- articular;  
- mediar.͟ 
Escola E 
͞- esclarecimentos de dúvidas; 
- traz informativos que beneficiam o andamento da equipe tanto 
pedagógica, quanto administrativa; 
- faz uma ponte entre secretaria de educação e escola; 
- acompanha o desenvolvimento da escola como um todo; 
-alerta a escola sobre possíveis acontecimentos e orienta nas ações a 
serem tomadas.͟ 
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Apêndice E – Transcrição dos trechos das Narrativas 
Profissionais do Supervisor Escolar  
 
Narrativas  
Profissioanais  
Transcrição 
Nota: Foram transcritos todos os trechos presentes nas narrativas profissionais das escolas, em 
que foi possível, de alguma maneira, encontrar assuntos relacionados ao PPP. 
Escola A 
Ϯϳ/Ϭϱ/ϮϬϭϯ: ͞AlĠŵ disso, discutimos algumas questões referentes à estruturação do Plano de 
Ação e do Projeto Pedagógico, visando atrelar a verba disponibilizada aos saberes que serão 
desenvolvidos no processo de ensino-apƌeŶdizageŵ dos aluŶos͟. 
Ϯϰ/Ϭϲ/ϮϬϭϯ: ͞Na oĐasiĆo, paƌticipei da hora-atividade do período da tarde, na qual fora 
discutido o marco filosófico e sistematizadas as ideias do período de acordo com o consenso, 
destaĐaŶdo Ƌue o ŵesŵo pƌoĐediŵeŶto foƌa feito Ŷos ŵoŵeŶtos aŶteƌioƌes͟. 
͞AlĠŵ disso, paƌtiĐipei da hoƌa-atividade do período noturno, onde foram feitas as discussões 
aĐeƌĐa da seŶsiďilizaçĆo do pƌoĐesso de ĐoŶstƌuçĆo do Pƌojeto PolítiĐo PedagógiĐo͟.  
͞NĆo haǀeŶdo ŵais Ŷada a tƌataƌ, eŶĐeƌƌa-se o presente, parabenizando a equipe escolar pela 
organização e coŵpƌoŵetiŵeŶto Ŷas ações deseŶǀolǀidas͟. 
Ϯϵ/Ϭϳ/ϮϬϭϯ: ͞NĆo haǀeŶdo ŵais Ŷada a tƌataƌ, eŶĐeƌƌa-se o presente, parabenizando toda a 
equipe pela integração e envolvimento, sobretudo no processo de (re) elaboração do Projeto 
Político-PedagógiĐo͟. 
͞;...Ϳ Assiŵ, a vice-diretora apresenta alguns apontamentos acerca do Projeto Político-
Pedagógico, explicando a complexidade desse processo e que um Projeto Político-Pedagógico 
bem feito: apreende a realidade, dá significado ao real, desafia as dificuldades do real e alcança 
uŵa ŵelhoƌ Ƌualidade soĐial da eduĐaçĆo͟. 
ϬϮ/Ϭϴ/ϮϬϭϯ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de aĐoŵpaŶhaƌ o PlaŶo de AçĆo ϮϬϭϯ eŵ ĐoŶjuŶto 
Đoŵ a Pedagoga ReŶata DallŵaŶŶ Bauleo͟. 
ϭϵ/Ϭϴ/ϮϬϭϯ: ͞AlĠŵ disso, destaƋuei a possiďilidade de paƌtiĐipaçĆo dos aluŶos Ŷas questões 
propostas para a construção do Marco Referencial, com vistas à orientação presente no 
CadeƌŶo de OƌieŶtaçĆo MetodológiĐa, p.Ϯϵ͟. 
͞QuaŶto ao uso da ǀeƌďa do Pƌojeto PedagógiĐo, oƌieŶtei Ƌue toda alteƌaçĆo ƋuaŶto ao 
previsto no projeto já homologado seja encaminhado ao Departamento de Orientações 
EduĐaĐioŶais e PedagógiĐas paƌa hoŵologaçĆo ;...Ϳ͟. 
͞PosteƌioƌŵeŶte, Ŷa teƌĐeiƌa hoƌa-atividade, discutimos as questões do Projeto Político-
PedagógiĐo. EŶtĆo, sisteŵatizaŵos as Ƌuestões ;...Ϳ͟. 
ϬϮ/Ϭϵ/ϮϬϭϯ: ͞PƌiŶĐipais Ƌuestões disĐutidas Đoŵ a eƋuipe esĐolaƌ: PlaŶo de AçĆo e ApliĐaçĆo 
da verba PRO-REDE referente ao Projeto Pedagógico 2013, cujo título é Educação Ambiental e 
os Diǀeƌsos Saďeƌes͟. 
͞QuaŶto ao Pƌojeto PolítiĐo PedagógiĐo, as gestoƌas informam que já foram respondidas as 
questões e sistematizadas. Sendo, posteriormente, contemplada, inclusive, a participação dos 
alunos para então iniciar as pesquisas acerca da bibliografia que embasa a proposta pedagógica 
desenvolvida na nossa Rede, beŵ Đoŵo a legislaçĆo ǀigeŶte peƌtiŶeŶte͟. 
ϭϯ/ϭϭ/ϮϬϭϯ: ͞Adeŵais, ĐoŶstataŵos taŵďĠŵ a paƌtiĐipaçĆo dos aluŶos Ŷa ĐoŶstƌuçĆo do 
Projeto Político-Pedagógico, com produções por meio de desenhos, que estão expostos e já 
foram registrados para serem acrescentados Ŷo doĐuŵeŶto fiŶal͟. 
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͞Assiŵ seŶdo, paƌaďeŶizo a esĐola poƌ todo o tƌaďalho deseŶǀolǀido, eŶfatizaŶdo-se a gestão 
democrática, a articulação dos professores que resultam em um comprometimento que, de 
fato, pƌopiĐia uŵa eduĐaçĆo de Ƌualidade soĐial͟. 
03/12/ϮϬϭϯ: ͞QuaŶto ao Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico, orientei que seja feito o registro em ata 
da pleŶĄƌia ;...Ϳ.͟ 
͞CoŶsideƌaŶdo a iŵpoƌtąŶĐia da aǀaliaçĆo do plaŶo de açĆo, oƌieŶtei a diƌetoƌa a pƌoŵoǀeƌ eŵ 
hora-atividade a avaliação com os docentes das ações, contemplando os seguintes aspectos: 
Ações desenvolvidas, Metas alcançadas com a respectiva porcentagem, Dificuldades 
enfrentadas nas ações, Metas que novamente devem ser desenvolvidas em 2014, Metas a 
serem acrescentadas em 2014 e Ações desenvolvidas com a ǀeƌďa do pƌojeto pedagógiĐo͟. 
͞Adeŵais, eŵ ĐoŶjuŶto Đoŵ a Diƌetoƌa e a Pƌofessoƌa CooƌdeŶadoƌa PedagógiĐa da EduĐaçĆo 
de Jovens e Adultos discutimos aspectos relacionados à Educação de Jovens e Adultos, bem 
Đoŵo o PlaŶo de AçĆo͟. 
ϭϮ/ϭϮ/ϮϬϭϯ: ͞Na oĐasiĆo, pude contemplar a culminância do Plano de Ação, cujo tema fora 
Meio Ambiente, enfocando água, que contara com exposições e apresentações, estando 
presentes, os alunos, pais e comunidade. Destaco que todos os trabalhos desenvolvidos 
denotam uma integração entre a escola como um todo, principalmente a Educação de Jovens e 
Adultos e os deŵais peƌíodos͟. 
͞QuaŶto ă pleŶĄƌia, a Diƌetoƌa iŶfoƌŵa Ƌue oĐoƌƌeƌa tƌaŶƋuilaŵeŶte e foi possíǀel ĐoŶtaƌ Đoŵ a 
presença dos pais e alunos, sendo um momento rico de discussão, que considerou o 
pensamento/apontamentos dos presentes, sem descaracterizar o campo de ideias contido no 
doĐuŵeŶto sisteŵatizado͟. 
͞Destaƌte, Ġ ǀĄlido salieŶtaƌ Ƌue aĐoŵpaŶhei a ĐulŵiŶąŶĐia dos pƌojetos ƌealizados ďeŵ Đoŵo a 
participação efetiva da equipe gestora, contando com o apoio, orientações e encaminhamentos 
da Diretora responsável pela escola, que promovera efetivamente a participação dos pais e 
comunidade, contando com a articulação necessária com a equipe de um modo geral. Destaco 
que a Diretora estabeleceu com a supervisão escolar parceria, dividindo decisões, informando 
pƌoĐediŵeŶtos e soliĐitaŶdo oƌieŶtações, ƋuaŶdo ŶeĐessĄƌio͟. 
͞AǀaliaçĆo do PlaŶo de AçĆo ;...Ϳ. Assiŵ, oƌieŶtei a esĐola a gaƌaŶtiƌ Ƌue sejaŵ feitas as ações, 
contando com a participação de todos: equipe e comunidade escolar, incluindo alunos, 
deixando explícitos os dados alcançados, dificuldades vivenciadas, ações a serem novamente 
deseŶǀolǀidas e/ou seƌeŵ aĐƌesĐeŶtadas paƌa ĐoŶtƌiďuiƌ Ŷas ações de ϮϬϭϰ͟. 
2014 
ϭϭ/ϬϮ/ϮϬϭϰ: ͞Eŵ ƌelação ao Plano de Ação e Projeto Político-Pedagógico, tendo em vista as 
alterações da equipe escolar, oriento que sejam compartilhados em hora-atividade ou 
Planejamento, a avaliação do Plano de Ação e o Marco Referencial do Projeto Político-
Pedagógico a fim de retomar as atividades em consonância com a realidade desta comunidade 
escolar. Destarte, sugiro que já seja prevista a discussão relativa à construção do Plano de Ação 
2014, principalmente no que se refere às ações coletivas, que implicarão, inclusive e, aplicação 
de verbas não só destinadas ao Projeto Pedagógico, mas também ao PRO-REDE. Portanto, é 
primordial que os professores sejam orientados a observar a realidade vivenciada nesses dias 
que antecedem ao Planejamento com vistas a contribuir nas discussões para a elaboração da 
previsão das ações. A Diretora informa que já estava prevista essa ação nos dias de 
PlaŶejaŵeŶto a fiŵ de eluĐidaƌ as pƌĄtiĐas da esĐola͟. 
͞Assiŵ seŶdo, eŶĐeƌƌa-se o presente, agradecendo a acolhida e aproveitando a ocasião para 
parabenizar pela avaliação do Plano de Ação realizada em 2013, conforme Calendário Escolar, 
enviada ao meu e-mail, no qual, foi possível observar o acompanhamento e comprovar a 
ƌealizaçĆo do PlaŶo de AçĆo, de ŵodo efetiǀo Đoŵ a eƋuipe esĐolaƌ͟. 
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07/03/2014: ͞QuaŶto ao PlaŶo de AçĆo, a Pƌofessoƌa CooƌdeŶadoƌa PedagógiĐa iŶfoƌŵa Ƌue 
está em fase de conclusão, salientando que o tema gerador ainda está em discussão, mas serão 
aďoƌdados aspeĐtos ƌelaĐioŶados ă ĐidadaŶia, ŵeio aŵďieŶte, eleições e Copa do MuŶdo͟. 
1ϳ/Ϭϰ/ϮϬϭϰ: ͞Eŵ ƌelaçĆo ao DiagŶóstiĐo do Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico, a Diretora informa que 
está em processo de finalização e que agora, estão promovendo a leitura do livro de 
orientações encaminhadas pelo Departamento de Orientações Educacionais e PedagógiĐas͟. 
͞Após, apƌoǀeitaŵos o eŶsejo e disĐutiŵos aĐeƌĐa do PlaŶo de AçĆo e Pƌojeto PolítiĐo-
PedagógiĐo͟. 
ϭϵ/Ϭϱ/ϮϬϭϰ: ͞Na oĐasiĆo, a ViĐe-diretora apresenta a pré-sistematização do Diagnóstico do 
Projeto Político-Pedagógico e explica a metodologia utilizada, aproveitando-se os espaços de 
hora-atividade e Conselho Participativo de Classe e Ciclo, informação essa, ratificada pela 
Diretora, que ainda acrescenta que o momento de construção fora bem produtivo, pois foram 
contemplados alunos, funcionários e pais/ƌespoŶsĄǀeis͟. 
͞QuaŶto ao MaƌĐo RefeƌeŶĐial, a Diƌetoƌa iŶfoƌŵa Ƌue jĄ fiŶalizou e eŶǀiaƌĄ ao ƌespeĐtiǀo e-
ŵail͟. 
Ϯϰ/Ϭϳ/ϮϬϭϰ: ͞QuaŶto ao DiagŶóstiĐo do Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico, a escola já está em 
processo de finalização, contando com a participação de todos, iŶĐlusiǀe da ĐoŵuŶidade͟. 
Ϯϭ/Ϭϴ/ϮϬϭϰ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de dispoŶiďilizaƌ alguŵas oƌieŶtações geƌais soďƌe a 
estruturação da etapa do Diagnóstico do Projeto Político-Pedagógico, haja vista que a escola 
está em processo de análise e reflexão dos anseios do coletivo diante das necessidades 
leǀaŶtadas pela UŶidade EsĐolaƌ͟. 
Ϯϵ/Ϭϵ/ϮϬϭϰ: ͞ApƌoǀeitaŶdo o eŶsejo, foi feita uŵa leituƌa do DiagŶóstiĐo do Pƌojeto PolítiĐo-
Pedagógico, a fim de eliminar possíveis informações que levam a futuras ações que fogem da 
governabilidade da escola, utilizando para tal, a zona de autonomia relativa, proposta pelo Sr. 
Celso VasĐoŶĐellos͟. 
ϮϬ/ϭϬ/ϮϬϭϰ: ͞SeŶsiďilizaŵos o gƌupo aĐeƌĐa da iŵpoƌtąŶĐia do Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico, 
salientando a importância da gestão deŵoĐƌĄtiĐa Ŷesse pƌoĐesso͟. 
͞AlĠŵ disso, salieŶtei o poƌƋuġ da ŵetodologia ĐoŶteŵplada eŵ soŶho, ƌealidade e 
programação das ações, estabelecendo relação com o sentido do Projeto Político-PedagógiĐo͟. 
͞Pƌojeto: a ŶeĐessidade de se pƌojetaƌ o futuƌo, daí o poƌƋuġ do soŶho͟. 
͞PolítiĐo: a ŶeĐessidade de se teƌ uŵa diƌeçĆo polítiĐa Đoŵ o Đoŵpƌoŵisso Ŷa esĐola eŵ 
ǀiaďilizaƌ a paƌtiĐipaçĆo de todos Ŷo pƌoĐesso de ƌeflexĆo da ƌealidade ǀiǀeŶĐiada͟. 
͞PedagógiĐo: a defiŶiçĆo Ŷo pƌojeto de oƌgaŶizaçĆo/ações eduĐativas, necessárias para se 
alĐaŶçaƌ apƌeŶdizageŵ alŵejada͟. 
Após, com os documentos em mãos, com a divisão das dimensões para análise em dupla/trio 
;...Ϳ͟. 
ϭϯ/ϭϭ/ϮϬϭϰ: ͞Após, eŵ ĐoŶjuŶto Đoŵ a Pƌofessoƌa CooƌdeŶadoƌa PedagógiĐa, disĐutiŵos e 
organizamos a sistematização final do Diagnóstico do Projeto Político-PedagógiĐo͟. 
ϭϱ/ϭϮ/ϮϬϭϰ: ͞Seŵ ŵais, eŶĐeƌƌa-se o presente, solicitando que a avaliação final do Plano de 
Ação seja enviada ao meu e-mail, destacando apenas as ações que deverão ser (re) planejadas 
no aŶo de ϮϬϭϱ͟. 
Escola B 
Ϭϲ/ϬϮ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, disĐutiŵos aspeĐtos ƌelaĐioŶados ao Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico da 
EsĐola, ďeŵ Đoŵo ĐoŶheĐeŵos os espaços da esĐola e o aŶdaŵeŶto da ƌotiŶa esĐolaƌ͟. 
Ϯϲ/Ϭϯ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, destaĐaŵos Ƌue foƌaŵ feitas adequações ortográficas e textuais na 
etapa do Diagnóstico do Projeto Político-Pedagógico, a serem enviadas à dupla de 
aĐoŵpaŶhaŵeŶto, paƌa aŶĄlise e apƌeĐiaçĆo͟. 
Ϯϳ/Ϭϰ/ϮϬϭϱ: ͞Soďƌe o Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico da EPG Carolina Maria de Jesus, as 
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coordenadoras pedagógicas foram orientadas sobre os tipos de ações da etapa da 
Programação, sendo que outros esclarecimentos serão dados na própria Unidade Escolar. 
Salientamos que foram disponibilizadas algumas sugestões de registros, com vistas a 
documentar não apenas os ƌesultados, ŵas taŵďĠŵ o pƌoĐesso de ĐoŶstƌuçĆo͟. 
ϯϬ/Ϭϰ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi paƌa disĐutiƌ aĐeƌĐa do pƌoĐesso de fiŶalizaçĆo da 
Programação do Projeto Político-PedagógiĐo͟. 
ϭϵ/Ϭϱ/ϮϬϭϱ: ͞Adeŵais, ƌetiƌei o Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico, a fim de verificar se o mesmo 
encontra-se de aĐoƌdo Đoŵ as diƌetƌizes da SeĐƌetaƌia de EduĐaçĆo͟. 
Ϯϵ/Ϭϱ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, tƌataŵos soďƌe o Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico e após análise, solicitei 
Ƌue sejaŵ feitas alguŵas adeƋuações͟. 
͞Adeŵais, oƌieŶtei Ƌue sejaŵ oďservadas as sugestões quanto à redação, a fim de que sejam 
pƌeseƌǀadas as iŵpƌessões e olhaƌes da esĐola͟. 
ϭϬ/Ϭϴ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de ǀeƌifiĐaƌ o pƌoĐesso de fiŶalizaçĆo do Pƌojeto 
Político-Pedagógico, após sugestões da supervisão escolar, desse modo, pontuei que o mesmo 
será novamente analisado especialmente nas questões linguísticas e ortográficas, haja vista que 
o doĐuŵeŶto jĄ foƌa apƌeĐiado pela eƋuipe e CoŶselho EsĐolaƌ͟. 
ϭϳ/Ϭϴ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de ǀeƌifiĐaƌ e referendar as necessidades do Projeto 
Político-Pedagógico que haviam sido aprovadas anteriormente, visando que a escola revisite as 
ações elencadas, haja vista alguns equívocos ocasionados pela mistura dos documentos 
digitalizados͟. 
Ϯϵ/Ϭϴ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, compareci a fim de finalizar a análise da Programação do Projeto 
Político-PedagógiĐo͟. 
͞Destaƌte, ĐoŶsideƌaŶdo o ĐoŶstatado Ŷesse doĐuŵeŶto Ŷa diŵeŶsĆo IŶĐlusĆo, pƌoŵoǀi eŵ 
conjunto com a coordenação pedagógica um estudo acerca da portaria que regulamenta o 
AteŶdiŵeŶto EduĐaĐioŶal EspeĐializado, ďeŵ Đoŵo deŵais legislações peƌtiŶeŶtes͟. 
͞PoƌtaŶto, ă luz da legislaçĆo estudada e dos fatos ĐoŶstatados, oƌieŶtei ƋuaŶto ă iŵpoƌtąŶĐia 
da articulação com a Coordenadora Pedagógica da escola polo do Atendimento Educacional 
Especializado a fim de garantir as mediações necessárias e o respeito ao Projeto Político-
Pedagógico desta Unidade Escolar e as necessidades específicas dos alunos que necessitam 
desse ateŶdiŵeŶto͟. 
ϭϰ/Ϭϵ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, disĐutiŵos a ĐeƌĐa do nosso Projeto Político-Pedagógico, a escola 
apresentara cópia do documento final. Entretanto, pequenas adequações oriundas das 
misturas dos arquivos digitalizados impediram que a escola enviasse o documento já 
fiŶalizado͟. 
͞Adeŵais, o Diƌetoƌ, ŶoǀaŵeŶte, apresentara o documento ao Conselho Escolar, com vistas a 
legitiŵaƌ esse pƌoĐesso͟. 
͞Assiŵ seŶdo, oƌieŶtei a iŶfoƌŵaƌ ao DepaƌtaŵeŶto de OƌieŶtações EduĐaĐioŶais e PedagógiĐas 
quanto às possibilidades da escola e aproveito o ensejo e saliento o comprometimento, 
dedicação e articulação neste processo de construção que, de fato, contou com a participação 
de todos͟. 
Ϯϵ/Ϭϵ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de fiŶalizaƌ a aŶĄlise da PƌogƌaŵaçĆo do Pƌojeto 
Político-Pedagógico em conjunto com a coordenação pedagógica e diretor. Assim sendo, 
considerando o acompanhamento contínuo desta supervisão escolar no processo de 
construção do documento, informo que o referido encontra-se de acordo com a legislação 
vigente e em consonância com a concepção da Rede Municipal de Ensino. Portanto, oriento a 
encaminhar ao departamento responsável e, ainda, sugiro que seja apreciado pelo coletivo 
novamente e referendado pelo Conselho Escolar, considerando as pequenas adequações feitas 
em relação à linguagem. Ademais, sugiro que a cópia da ata da reunião do Conselho Escolar e 
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deste registro sejam encaminhados via memorando em conjunto com o documento rubricado 
poƌ todos os paƌtiĐipaŶtes͟. 
͞Seŵ ŵais, eŶĐeƌƌo o pƌeseŶte, paƌaďeŶizaŶdo a eƋuipe pela oƌgaŶizaçĆo, aƌtiĐulaçĆo e zelo 
nesse processo, salientando que tais ações encontram-se legitimadas nos registros oficiais da 
escola, haja vista que se fizeram presentes as discussões nos momentos de reuniões coletivas e 
de equipe gestora, contando com a participação efetiva de todos, legitimando a gestão 
democrática desenvolvida nesta Unidade Escolar. 
ϭϰ/ϭϮ/ϮϬϭϱ: ͞No Ƌue ĐoŶĐeƌŶe ă AǀaliaçĆo do Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico, solicitei que sejam 
analisadas as ações que contemplaram a verba destinada ao Projeto Político-Pedagógico, dando 
ênfase se as ŵesŵas foƌaŵ ĐoŶĐƌetizadas Đoŵ ġxito͟. 
2016 
Ϯϲ/Ϭϭ/ϮϬϭϲ: ͞SoliĐitei taŵďĠŵ Ƌue seja Đoŵpaƌtilhado o Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico com os 
funcionários e, a consequente, avaliação das ações já realizadas para que se proceda ao início 
do planejamento das ações paƌa esse aŶo letiǀo͟.  
Ϭϰ/ϬϮ/ϮϬϭϲ: ͞;...Ϳ apƌoǀeitei o eŶsejo paƌa ĐoŶtextualizaƌ o pƌoĐesso de ;ƌeͿ ĐoŶstƌuçĆo do 
Projeto Político-Pedagógico, salientando o sonho, a realidade e as ações que são planejadas a 
fim de diminuir a distância entre a realidade e o soŶho͟. 
͞Na pƌeseŶte data seƌĆo disĐutidos aspeĐtos ƌelaĐioŶados ao Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico e ao 
PlaŶejaŵeŶto͟. 
Ϯϴ/Ϭϯ/ϮϬϭϲ: ͞Assiŵ, disĐuti aspeĐtos ƌelaĐioŶados ao Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico, salientando 
os resultados positivos alcançados no que concerne à legitimação desse documento, visualizada 
nas ações da rotina escolar. Além disso, salientei a importância da figura do gestor nesse 
processo, considerando que observei que em sua prática é constante a consulta e uso efetivo 
do documento não só nas ações, mas na participação da comunidade e equipe escolar em 
geƌal͟. 
͞Assiŵ, ao toŵaƌ ĐiġŶĐia da taďulaçĆo da aǀaliaçĆo das ações ϮϬϭϱ, ĐoŶstatei Ƌue os fatos 
narrados anteriormente refletiram no processo de construção das ações referentes ao ano de 
2016, haja vista a objetividade, propriedade e clareza nos registros que servirão de base para 
atualizaƌ as ações Ŷo doĐuŵeŶto paƌa esse aŶo ǀigeŶte͟. 
͞Eŵ deĐoƌƌġŶĐia do ĐoŶstatado, paƌaďeŶizo a eƋuipe pela legitiŵaçĆo do doĐuŵeŶto Ƌue, de 
fato, tem resultado no ambiente escolar e, consequentemente, no desenvolvimento do 
processo ensino-apƌeŶdizageŵ dos aluŶos͟. 
͞PoƌtaŶto, eŵ pƌóxiŵa ǀisita, faƌeŵos a aŶĄlise do doĐuŵeŶto jĄ Đoŵ essas ĐoŶsideƌações e 
possíveis ações a serem operacionalizadas nesse ano a fim de que possa ser submetido à 
apƌeĐiaçĆo do CoŶselho EsĐolaƌ͟. 
ϭϮ/Ϭϰ/ϮϬϭϲ: ͞QuaŶto ao Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico, sugeri a reflexão acerca das ações 
concretas e atividades permanentes para facilitar a inserção de novas ações, regras ou linhas de 
ação, colocando-ŵe ă disposiçĆo paƌa o Ƌue foƌ ŶeĐessĄƌio͟. 
Ϯϱ/Ϭϰ/ϮϬϭϲ: ͞Eŵ seguida, tƌatei a ƌespeito do Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico com as Professoras 
Coordenadoras Pedagógicas, enfatizando as ações no âmbito de formação e de 
aĐoŵpaŶhaŵeŶto͟. 
Ϯϴ/Ϭϰ/ϮϬϭϲ: ͞Na oĐasião, compareci a fim de analisar o Projeto Político-Pedagógico (2016) já 
fiŶalizado͟. 
͞Destaƌte, salieŶto Ƌue foƌaŵ eliŵiŶadas ações jĄ ĐoŶteŵpladas e alteƌadas/suďstituídas ações 
Ƌue se fizeƌaŵ ŶeĐessĄƌias após aǀaliaçĆo do Đoletiǀo͟. 
͞DiaŶte disso, iŶformo que o documento encontra-se de acordo com as diretrizes da proposta 
ĐuƌƌiĐulaƌ, ďeŵ Đoŵo os aspeĐtos aďoƌdados ĐoŶteŵplaŵ as legislações peƌtiŶeŶtes͟. 
͞PoƌtaŶto, oƌieŶto Ƌue o doĐuŵeŶto seja suďŵetido ă apƌeĐiaçĆo do CoŶselho EsĐolaƌ. E, após, 
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seja encaminhado ao Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas com cópia 
deste registro e da reunião do Conselho Escolar, salientando a relevância de se solicitar a toda 
eƋuipe esĐolaƌ Ƌue dġ ĐiġŶĐia foƌŵal Ŷo doĐuŵeŶto fiŶalizado͟. 
͞Assiŵ seŶdo, paƌaďenizo a escola pela articulação não só nessa fase de revisitação do Projeto 
Político-Pedagógico, mas nas ações desenvolvidas no decorrer do processo. Além disso, saliento 
a relevância do papel da equipe gestora e coordenação pedagógica na legitimação desse 
doĐuŵeŶto͟. 
Ϭϰ/Ϭϳ/ϮϬϭϲ: ͞Poƌ fiŵ, Ġ ƌeleǀaŶte destaĐaƌ as diŵeŶsões da PƌogƌaŵaçĆo do Pƌojeto PolítiĐo-
Pedagógico que se referem ao processo de avaliação e à sondagem: Metodologia de Ensino e 
AǀaliaçĆo de ApƌeŶdizageŵ͟. 
ϭϮ/Ϭϳ/ϮϬϭϲ: ͞Após, salieŶtei a iŵportância de se avaliar as ações já realizadas na Programação 
do Projeto Político-Pedagógico no Planejamento, bem como se articular/planejar as próximas 
ações Ƌue seƌĆo deseŶǀolǀidas Ŷesse seguŶdo seŵestƌe͟.  
Ϯϲ/Ϭϴ/ϮϬϭϲ: ͞Na oĐasiĆo, os pƌeseŶtes apƌeseŶtaƌam o plano de reposição a ser enviado a 
Divisão Técnica de Supervisão Escolar, o qual contemplará as seguintes dimensões: Organização 
e PaƌtiĐipaçĆo dos AluŶos, Relações IŶteƌpessoais e Teŵpos e Espaços͟. 
ϭϴ/ϭϭ/ϮϬϭϲ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŶsideƌaŶdo Ƌue o aŶo letivo está encerrando, orientei a iniciar o 
processo de avaliação da Programação do Projeto Político-Pedagógico 2016, tendo em vista as 
respectivas dimensões. Desse modo, orientei que a escola organize instrumental para realizar 
esse processo a fim de levantar dados para o prosseguimento do trabalho em 2017. 
Ϯϱ/ϭϭ/ϮϬϭϲ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de pƌoŵoǀeƌ o ƌegistƌo do aĐoŵpaŶhaŵeŶto da 
exposiçĆo das atiǀidades deseŶǀolǀidas Ŷa Mostƌa Cultuƌal ϮϬϭϲ ;...Ϳ͟. 
͞IŵpoƌtaŶte salieŶtaƌ Ƌue esse pƌojeto faz paƌte das seguintes dimensões: Perfil dos 
Professores, Tempos e Espaços, Metodologia de Ensino, Organização e Participação dos Alunos, 
Participação da Família, Participação da Comunidade, Estrutura e Organização da Escola e 
Relacionamento da nossa Escola com outras Escolas". 
ϭϵ/ϭϮ/ϮϬϭϲ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de ǀeƌifiĐaƌ o aŶdaŵeŶto do pƌoĐesso de aǀaliaçĆo 
da Programação do Projeto Político-Pedagógico que está em processo de conclusão final. Desse 
modo, solicitei atenção especial às ações previstas na dimensão da Coordenação Pedagógica, 
haja vista aspectos relacionados aos momentos formativos e às atribuições previstas em edital, 
considerando os apontamentos feitos pelos professores no replanejamento que fornecem 
indicadores que trazem à tona tal necessidade͟. 
Escola C 
ϭϬ/Ϭϳ/ϭϯ  ͞ Apƌoǀeitaŵos o eŶsejo e oƌieŶtaŵos ƋuaŶto ă oƌgaŶizaçĆo do PlaŶejaŵeŶto de Ϯϵ 
e 30 de julho, contemplando discussões acerca do processo de construção do PPP e da 
sugestão das professoras apresentadas pelas professores acerca dos temas relacionados à 
iŶĐlusĆo, lúdiĐo e alfaďetizaçĆo.͟ 
ϭϱ/Ϭϳ/ϭϯ  ͞ Nesta data, dispoŶiďilizei o ǀídeo Đhaŵado ͞ IŶĐlusĆo: o ŶasĐeƌ de uŵa Ŷoǀa 
pedagogia͟ do autoƌ Celso AŶtuŶes e, taŵďĠŵ, dispoŶiďilizes alguŶs slides ƌefeƌeŶtes ao PPP 
com base no Caderno de Orientação Metodológica do autor Celso dos S. Vasconcellos, 
oďjetiǀaŶdo ĐoŶtƌiďuiƌ Ŷo plaŶejaŵeŶto, Ŷa disĐussĆo e sisteŵatizaçĆo do MaƌĐo RefeƌeŶĐial.͟ 
͞ DestaĐo Ƌue auxiliei a gestoƌa Ŷa taďulaçĆo de dados ƌefeƌeŶtes ă aǀaliaçĆo seŵestƌal do 
funcionamento da escola, onde foram analisadas as equipes de gestão, secretaria, corpo 
docente, limpeza, cozinha, portaria e agentes escolares, visando à apresentação dos resultados 
a fim de proporcionar a melhoria do atendimento oferecido à comunidade e o relacionamento 
iŶteƌpessoal.͟ 
Ϭϱ/Ϭϴ/ϭϯ ͞ E, ƋuaŶto, ao pƌoĐesso de ;ƌeͿ elaďoƌaçĆo do PPP, A Pƌofessoƌa CooƌdeŶadoƌa 
Pedagógica informa que já responderam dez questões e que as outras serão respondidas em 
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hora-atividade. Assim, orientei quanto ao processo de pré-sistematização e agendei data 
posterior para acompanhar o momento de hora-atividade e auxiliar no processo de realização 
da elaďoƌaçĆo das Ƌuestões ƌestaŶtes.͟  
͞ Seŵ ŵais, eŶĐeƌƌa-se o registro, parabenizando a equipe escolar pela organização e 
articulação Ŷas ações deseŶǀolǀidas.͟  
ϭϯ/Ϭϴ/ϭϯ ͞ Na oĐasiĆo, disĐutiŵos aĐeƌĐa do PPP, destaĐaŶdo a iŵpoƌtąŶĐia da paƌtiĐipaçĆo de 
todos, inclusive os alunos, conforme caderno de orientação metodológica. Assim, a Professora 
Coordenadora Pedagógica apresentou-me o processo de sistematização e, então, em conjunto 
Đoŵ a diƌetoƌa, eleŶĐaŵos as pƌóxiŵas ações a seƌeŵ feitas aĐeƌĐa desse pƌoĐesso.͟  
͞ É ǀĄlido destaĐaƌ Ƌue eŵ todas as ações, a eƋuipe gestoƌa estĄ atuaŶte, deŶotaŶdo, de fato, 
uma gestão democrática. Desse modo, parabenizo a toda a equipe pela dedicação, organização 
e preocupação com o processo de ensino-apƌeŶdizageŵ.͟ 
ϭϱ/Ϭϴ/ϭϯ ͞ Na oĐasiĆo, aĐoŵpaŶhei a hoƌa-atividade e pontuei a importância da participação 
dos educandos no processo de construção do PPP, beŵ Đoŵo o eŵďasaŵeŶto teóƌiĐo e legal. ͞ 
AlĠŵ disso, ageŶdei Ŷoǀa ǀisita paƌa disĐutiƌŵos aĐeƌĐa da sisteŵatizaçĆo.͟  
Ϯϳ/Ϭϴ/ϭϯ ͞ Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi  a fiŵ de pƌoĐedeƌ as disĐussões aĐeƌĐa da sisteŵatizaçĆo 
das questões do PPP. A diretora apresenta pasta arquivo contendo todas as questões já 
respondidas, contando inclusive com a participação dos educandos. Aliás, é válido destacar que 
é notória a organização, comprometimento e propriedade da diretora ao apresentar as 
propostas realizadas, que conta com a articulação com a equipe gestora, coordenação 
pedagógica e funcionárias em geral. Desse modo, parabenizo a todos, com ênfase à equipe 
gestora que, de fato, proporciona a esta escola uma gestão democrática, embasada na 
participação efetiva de todos, inclusive Ŷas deĐisões.͟ 
 ͞ AlĠŵ disso, ƋuaŶto ao uso da ǀeƌďa do pƌojeto pedagógiĐo, oƌieŶtei Ƌue toda alteƌaçĆo 
quanto ao previsto no projeto seja encaminhada ao  respectivo setor da secretaria de 
eduĐaçĆo, ĐoŶteŶdo a deĐisĆo do Đoletiǀo.͟ 
Ϯϵ/Ϭϴ/ϭϯ ͞Na oĐasiĆo, compareci a fim de proceder as discussões quanto ao processo de 
sisteŵatizaçĆo das Ƌuestões ƌefeƌeŶtes ao PPP͟. 
͞ Desse ŵodo, salieŶto Ƌue teŶdo eŵ ǀista o ĐoŶstatado Ŷas Ƌuestões Ŷo Ƌue ĐoŶĐeƌŶe ao QSN, 
far-se-á necessária uma discussão futura acerca do assunto, visando refletir quanto ao processo 
de ĐoŶstƌuçĆo desse doĐuŵeŶto, ďeŵ  Đoŵo sua apliĐaďilidade.͟ 
͞ Solicito que as respostas sejam compartilhadas com o  coletivo a fim de que sejam feitas 
adequações, enfatizando-se questões que envolvem a inclusão, modalidades de ensino, 
ƌelações iŶteƌpessoais, peƌfil dos fuŶĐioŶĄƌios da esĐola.͟  
͞ AlĠŵ disso, oƌieŶto que seja verificado nas questões, se, de fato, são contemplados os 
princípios, critérios, valores que envolvem os aspectos relacionados, observando-se os critérios 
estaďeleĐidos Ŷo CadeƌŶo de OƌieŶtações.͟ 
ϭϲ/Ϭϵ/ϭϯ ͞QuaŶto ă ĐoŶstƌuçĆo do PPP, a diƌetoƌa informa que já está em processo de 
devolutiva para o grupo para considerações e, além disso, já promovera uma ação de pesquisa 
de fundamentação teórica, considerando os documentos já produzidos por esta rede de 
eŶsiŶo.͟ 
Ϭϭ/ϭϬ/ϭϯ ͞Após, oƌgaŶizaŵos a fiŶalização do PPP, tendo por base as legislações pertinentes e 
as publicações da rede. Seguindo-se o seguinte critério, quanto à divisão das questões a serem 
sisteŵatizadas.͟ 
ϮϮ/ϭϬ/ϭϯ ͞ A diƌetoƌa e a ĐooƌdeŶadoƌa apƌeseŶtaŵ poƌtfólio do pƌoĐesso de ĐoŶstƌuçĆo do 
PPP, destacando a participação dos alunos que contribuíram com produções por meio de 
desenhos. Destaca-se que também fora contemplada a participação  dos funcionários, pais e 
comunidade. A escola já fizera a sistematização e fora promovida contando com a participação 
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dos pais. A diretora acrescenta também que as professoras estão se apropriando  das 
puďliĐações da ƌede a fiŵ de apƌiŵoƌaƌ o pƌoĐesso fiŶal da sisteŵatizaçĆo das Ƌuestões.͟ 
ϭϯ/ϭϭ/ϭϯ ͞ Adeŵais, aĐoŵpaŶhaŵos a ExposiçĆo da esĐola e paƌaďeŶizaŵos toda a equipe 
pelos trabalhos relacionados à valorização da ludicidade, por meio de brinquedos recicláveis à 
valorização da ludicidade, por meio de brinquedos recicláveis, lendas folclóricas e o 
reconhecimento das matrizes africanas e  sua influência a foƌŵaçĆo da Đultuƌa ďƌasileiƌa.͟ 
Ϯϭ/ϭϭ/ϭϯ ͞ AlĠŵ disso, oƌieŶtei ƋuaŶto ao feĐhaŵeŶto da aǀaliaçĆo do PlaŶo de AçĆo ;PPPͿ, 
devendo ser considerados aspectos relacionados à : metas alcançadas; metas não 
alcançadas/justificativa; metas que deverão ser mantidas em 2014/justificativa; metas a serem 
aĐƌesĐeŶtadas paƌa ϮϬϭϰ;sugestões paƌa ϮϬϭϰ.͟ 
͞ QuaŶto ao PPP,  a diƌetoƌa iŶfoƌŵa Ƌue estĄ eŵ pƌoĐesso de fiŶalizaçĆo, após disĐussĆo e 
contribuição dos pais, educadores e funcionário no último CPCC
2
, destacando que recebera 
uŵa ĐoŶǀoĐaçĆo paƌa o dia Ϭϰ/ϭϮ/ϭϮ ƌefeƌeŶte ă sisteŵatizaçĆo do texto ƌefeƌeŶte ao PPP.͟ 
ϬϮ/ϭϬ/ϭϯ ͞ QuaŶto ă Paƌada PedagógiĐa do dia Ϭϱ/ϭϮ/ϭϯ, iŶfoƌŵei Ƌue paƌtiĐipaƌei a fiŵ de 
auxiliar no que for necessário. 
͞ A diƌetoƌa iŶfoƌŵa Ƌue o texto a seƌ disĐutido Ŷa pleŶĄƌia jĄ estĄ pƌoŶto.͟  
Ϭϱ/ϭϮ/ϭϯ: ͞ Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de paƌtiĐipaƌ da paƌada pedagógiĐa Ƌue oďjetiǀou 
promover a plenária acerca do texto finalizado do PPP, contando com a presença de pais e 
fuŶĐioŶĄƌios.͟ 
͞ DestaĐa-se que em tempo real foram feitas as alterações em arquivo digitalizado para facilitar 
o fechamento e, considerando que amanhã é dia de CPCC, o processo de discussão e plenária 
seƌĄ fiŶalizado teŶdo eŵ ǀista a ƋuaŶtidade de apoŶtaŵeŶtos feitos.͟ 
͞ Assiŵ seŶdo, paƌabenizo a escola por todo comprometimento, visualizado na afetividade 
presente nas ações desenvolvidas que necessitam do coletivo, salientando que é notável a 
consonância das propostas apresentadas com o real desenvolvido presente não só na harmonia 
entre os funcionários, mas na satisfação dos pais e educandos, sempre presentes na escola, que 
só são possíveis, porque essa escola conta com uma direção democrática, com ações 
transparentes e preocupadas em oferecer o melhor não só em educação, mas em valores, 
ofeƌeĐidos Ŷuŵ Đliŵa de aŵizade e pƌofissioŶalisŵo.͟ 
ϭϬ/ϭϮ/ϭϯ ͞ Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi paƌa pƌoĐedeƌ a aǀaliaçĆo do PlaŶo de açĆo, seguŶdo 
apontamentos da diretora, que acrescenta estar direcionando a avaliação final com a equipe 
comunidade escolar a ser efetivada em 19 de dezembro de 2013, conforme Calendário 
EsĐolaƌ.͟  
͞ Destaƌte, Ġ ǀĄlido salieŶtaƌ Ƌue aĐoŵpaŶhei a ĐulŵiŶąŶĐia desses pƌojetos, ďeŵ Đoŵo a 
participação efetiva da equipe gestora, contando com apoio, orientações e encaminhamentos 
da diretora responsável pela escola, que promovera efetivamente a participação dos pais e 
comunidade, contando com a articulação necessária com a equipe de modo geral. Destaco que 
a diretora estabeleceu com a supervisão escolar parceria, dividindo decisões, informando 
pƌoĐediŵeŶtos e soliĐitaçĆo oƌieŶtações, ƋuaŶdo ŶeĐessĄƌio. ͞ 
͞ AlĠŵ disso, poƌ ŵeio das ações deseŶǀolǀidas e da dediĐaçĆo da eƋuipe, foi possíǀel ġxito Ŷos 
seguintes aspectos: interação com a equipe escolar como um todo, visualizada não só  na 
culminância dos projetos, mas nas ações do cotidiano; participação efetiva da equipe na 
construção do Marco Referencial, contando com a articulação da família e alunos no processo; 
                                       
 
 
2 CPCC: Conselho Participativo de Classe e Ciclo. 
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interação social e trabalho interdisciplinar; mediação dos conflitos por meio do diálogo e 
acompanhamento da rotina escolar por parte da equipe gestora; acolhimento e  interação da 
coordenação pedagógica por intermédia da gestão democrática e transparente que 
compartilha decisões e promove a participação efetiva de todos numa processo; uso e 
adequação dos tempos e espaços, com aplicação de verbas e uso de matérias em consonância 
com a realidade apresentada; garantia dos registros dos encontros coletivos em atas, 
arquivadas em livros próprios, utilizadas como instrumento reflexivo nas ações a serem 
desenvolvidas; promoção de reuniões do Conselho Escolar com efetiva participação dos 
membros nas decisões, claramente evidenciadas nas melhorias da U.E; desenvolvimento dos 
alunos, segundo faixa etária/modalidade  e tempo de aprendizagem; participação na mostra 
cultural e participação efetiva dos pais e comunidade, resultando além de desenvolvimento dos 
saďeƌes, iŶteƌaçĆo sigŶifiĐatiǀa.͟ 
͞ PoƌtaŶto, fƌeŶte ao aĐoŵpaŶhaŵeŶto ĐoŶstaŶte e ĐoŶtíŶuo Ƌue fiz Ŷesta esĐola, pude 
constatar que houve engajamento, articulação, dedicação nas ações propostas, trazendo, de 
fato, uma aprendizagem significativa, contando com a presença dos pais no processe ensino-
apƌeŶdizageŵ.͟ 
ϭϬ/ϬϮ/ϭϰ ͞;...Ϳ ĐoŶsideƌaŶdo as alteƌações Ŷa eƋuipe esĐolaƌ, oƌieŶto Ƌue sejaŵ 
compartilhados, em hora-atividade ou Planejamento, a avaliação do Plano de Ação e o Marco 
Referencial do PPP a fim de retomar as atividades em consonância com a realidade desta 
comunidade escolar. Destarte, sugerimos que já seja prevista discussão relativa à construção do 
Plano de Ação 2014,  principalmente no que se refere a ações coletivas, que implicação, 
inclusive, em aplicação de verbas não só destinadas ao projeto pedagógico, mas também ao 
Pro-Rede. Portanto, é primordial que os professores sejam orientados a observar a realidade 
vivenciada nesses dias que antecedem o planejamento com vistas a contribuir nas discussões 
paƌa a elaďoƌaçĆo da pƌeǀisĆo das ações.͟  
Ϭϳ/Ϭϯ/ϭϰ ͞ QuaŶto ao plaŶo de açĆo, a diƌetoƌa iŶfoƌŵa Ƌue estĄ eŵ pƌoĐesso de ĐoŶstƌuçĆo 
em conjunto com o projeto pedagógico, com previsão de contemplar o tema gerador: Arte, 
aďoƌdaŶdo ǀaloƌes e ĐidadaŶia.͟  
ϮϬ/Ϭϯ/ϭϰ  ͞ A diƌetoƌa aĐƌesĐeŶta Ƌue o plaŶo de açĆo e o pƌojeto pedagógiĐo estĆo eŵ fase de 
finalização, contando com  a participação efetiva da equipe escolar e da coordenação 
pedagógiĐa.͟  
͞ Desse ŵodo, eŵ ƌelaçĆo a pƌoŶtuĄƌios, sugeƌi a diƌetoƌa Ƌue, eŵ pƌóxiŵa de pais ou eŵ 
forma de atividade via agenda solicite um breve histórico da saúde dos educandos, ação essa 
que poderá auxiliar em casos como esse no futuro. Além disso, recomendei que colocasse 
como meta no plano de ação esse estudo, que poderá contar com palestras de primeiros 
soĐoƌƌos Ŷessa faixa etĄƌia.͟  
ϭϯ/Ϭϱ/ϭϰ ͞ Eŵ ƌelaçĆo ao MaƌĐo RefeƌeŶĐial do PPP, a diƌetoƌa iŶfoƌŵa Ƌue estĄ eŵ processo 
de finalização  e, assim, que terminá-lo enviará ao DOEP
3
, salientando que já está organização o 
iŶíĐio da ĐoŶstƌuçĆo do diagŶóstiĐo do PPP.͟  
͞;...Ϳ Desse ŵodo, oƌieŶtaŵos a ƌegistƌaƌ as alteƌações e aƌguŵeŶtações do gƌupo a fiŵ de 
legitimar a ação, haja vista que o Plano de Ação deve resultar do diagnóstico da realidade 
vivenciada a partir de ações que, de fato, serão realizadas, visando não só as metas, mas a 
concretização de um trabalho a ser desenvolvido em um ambiente de solidariedade, diálogo, 
                                       
 
 
3 DOEP: Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas . 
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afetiǀidade e paƌĐeƌia, efetiǀaŶdo a gestĆo deŵoĐƌĄtiĐa poƌ ŵeio da paƌtiĐipaçĆo ode todos.͟ 
ϮϬ/Ϭϱ/ϭϰ ͞ ;...Ϳ e a diƌetoƌa aĐƌesĐeŶta Ƌue jĄ iŶiĐiou o pƌoĐesso de ĐoŶstƌuçĆo do diagŶóstiĐo 
do PPP. ͞ 
ϭϲ/Ϭϲ/ϭϰ ͞ Na oĐasiĆo, disĐutiŵos aĐeƌĐa do plaŶo de ação e projeto pedagógico. Assim, 
pƌoŵoǀeŵos alteƌações apeŶas Ŷa ƌedaçĆo dos ŵesŵos.͟ 
Ϯϲ/Ϭϴ/ϭϰ ͞ Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐeŵos a fiŵ de pƌoĐedeƌ ao aĐoŵpaŶhaŵeŶto do pƌoĐesso de 
construção do diagnóstico do PPP. Assim, discutimos com a diretora acerca das necessidades e 
de ações Ƌue fogeŵ da goǀeƌŶaďilidade da esĐola.͟ 
͞ CoŶsideƌaŶdo os textos pƌoduzidos, oďseƌǀaŵos Ƌue estĆo eŵ ĐoŶsoŶąŶĐia Đoŵ o MaƌĐo 
Referencial da escola. Portanto, parabenizamos a escola pelo conteúdo produzido, que é 
coerente com o que se evidencia e denota a preocupação com a oferta de uma educação de 
Ƌualidade, Đoŵ ďase Ŷo diĄlogo, ƌespeito, ĐoopeƌaçĆo e afetiǀidade.͟ 
Ϭϱ/Ϭϵ/ϭϰ ͞ Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de pƌoĐedeƌ ao aĐoŵpaŶhaŵeŶto do pƌoĐesso de 
construção do diagnóstico do PPP. Assim, discutimos com a diretora acerca das necessidades e 
de ações Ƌue fogeŵ da goǀeƌŶaďilidade da esĐola.͟ 
Ϯϲ/Ϭϵ/ϭϰ ͞ Na oĐasiĆo, a diƌetoƌa apƌeseŶtou Đópia do doĐuŵeŶto Đoŵ o diagŶóstiĐo do PPP, 
ĐoŶfoƌŵe aŶexo.͟  
ϭϲ/ϭϬ/ϭϰ ͞ Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐeŵos a fiŵ de proceder o acompanhamento do PPP. Para tal, 
discutimos aspectos relacionados aos procedimentos e metodologia  a ser adotada no dia da 
parada, salientando os registrados a serem providenciados e a importância da participação dos 
pais Ŷesse pƌoĐesso͟ 
13/11/14 ͞ Após, deixaŵos ageŶdado paƌa tƌataƌŵos  de assuŶtos ƌefeƌeŶtes ao pƌoĐesso de 
fiŶalizaçĆo do MaƌĐo DiagŶóstiĐo do PPP.͟ 
2014 
ϭϱ/ϭϮ/ϭϰ ͞ A diƌetoƌa apƌoǀeita o eŶsejo e iŶfoƌŵa Ƌue jĄ leǀaŶtaƌa as ações paƌa ϮϬϭϱ e 
apresenta avaliação do plano de ação. Considerando o observado, orientei a elencar as ações 
que não foram concretizadas em 2014 a fim de prever na programação do Projeto Político-
PedagógiĐo.͟ 
2015 
Ϯϯ/ϬϮ/ϭϱ: ͞ A diƌetoƌa ƌepoƌtou-me que a equipe de coordenação e gestão continuará a 
terceira e etapa do PPP nos horários coletivos, com cronograma e aprofundamento dos 
conceitos para, compreendendo os diversos tipos de ação, decidir quais. Assim,  o foco no 
Plano de Ensino garantiu planejar o cotidiano para, a partir dele, definir o trabalho coletivo da 
escola. Ressaltei a importância de envolver o Conselho Escolar e a comunidade como um todo 
Ŷo plaŶejaŵeŶto e ĐoŶseĐuçĆo da PƌogƌaŵaçĆo do PPP e do pƌópƌio PlaŶo de EŶsiŶo.͟  
Ϯϯ/Ϭϯ/ϭϱ: ͞ QuaŶto ă pƌogƌaŵaçĆo, a diƌetoƌa iŶfoƌŵa Ƌue estĄ eŵ pƌoĐesso de fiŶalizaçĆo.͟ 
ϭϳ/Ϭϰ/ϭϱ: ͞ A Diƌetoƌa apƌoǀeita o eŶsejo e iŶfoƌŵa Ƌue faƌĄ eŵ hoƌa-atividade momento 
formativo acerca das legislações e procedimentos em relação à infrequência dos educandos. 
Para tanto, disponibilizamos material em PowerPoint para auxiliar no pƌoĐesso.͟  
ϭϭ/Ϭϲ/ϭϱ: ͞ Adeŵais, paƌaďeŶizaŵos a esĐola pelo Boletiŵ Ŷº ϬϮ, ĐoŶsideƌaŶdo Ƌue tal açĆo, 
amplia ao trabalho com as dimensões: Participação da Família, da Comunidade, Participação e 
Organização dos Alunos e Relacionamento entre as Diferentes Modalidades de EŶsiŶo.͟ 
ϬϮ/Ϭϳ/ϭϱ: ͞ Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐeŵos a fiŵ de ǀeƌifiĐaƌ as ações eleŶĐadas pela eƋuipe e 
comunidade escolar na etapa da Programação do PPP, ressaltamos que após análise e 
apr3eciação da Supervisão Escolar responsável por essa U.E, o doĐuŵeŶto foƌa hoŵologado.͟ 
Ϯϳ/Ϭϳ/ϭϱ: ͞ Na oĐasiĆo, a ĐooƌdeŶadoƌa pedagógiĐa soĐializou as diƌetƌizes do plaŶejaŵeŶto, 
conforme abaixo (...) organização das ações do PPP que fora ampliado para as questões 
aŵďieŶtais.͟ 
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ϭϳ/Ϭϴ/ϭϱ: ͞ Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐeŵos a fim de visitar a escola. Desse modo, apresentamos as 
dependências da escola à nossa Gerente Técnica. Aproveitamos o ensejo e participarmos de 
parte do momento de hora-atividade, no qual estava ocorrendo socialização de práticas, 
conforme previsto no PPP. Assim, foi possível compartilhar o motivo da presença da supervisão 
escolar na presente data, salientando o trabalho desenvolvido nesta U.E, a articulação e o 
comprometimento da escola, viabilizando o alcance das metas pretendidas, tornando possível, 
de fato, uŵa eduĐaçĆo de Ƌualidade soĐial.͟ 
Ϭϱ/ϭϭ/ϭϱ: ͞ Adeŵais, a esĐola iŶfoƌŵa Ƌue eŶĐaŵiŶhaƌa ŵeŵoƌaŶdo paƌa o DepaƌtaŵeŶto de 
Orientações Educacionais e Pedagógicas com a análise e homologação da supervisão escolar 
aĐeƌĐa do PPP.͟  
Escola D 
26/06/11: ͞Na oĐasiĆo, aĐoŵpaŶhei o ƌeplaŶejaŵeŶto de todos os peƌíodos, Ƌue ĐoŶteŵplou 
os seguiŶtes assuŶtos ;...Ϳ pƌojeto pedagógiĐo iŶteƌdisĐipliŶaƌ, eŵ ġŶfase eŵ aƌtes.͟ 
͞Dessa foƌŵa, oďseƌǀei uŵ aŵďieŶte de iŶtegƌaçĆo da eƋuipe esĐolaƌ Đoŵo uŵ todo, teŶdo eŵ 
vista a participação de outros funcionários, tais como assistentes de gestão escolar e 
cozinheiras. Assim, pontuo que o aspecto formativo previsto em plano de ação desta escola 
está ocorrendo de forma contínua e é nítido que todos os funcionários participam 
democraticamente nas ações previstas e possuem uma preocupação significativa no 
desenvolvimento da autonomia do educando através de uma avaliação mediadora, incluindo 
uma constante reflexão da prática desenvolvida. Por isso, parabenizo toda a equipe pelo 
eŶgajaŵeŶto Ŷo ĐotidiaŶo esĐolaƌ. ͞  
Ϯϲ/ϭϭ/ϭϭ: ͞Na oĐasiĆo, aĐoŵpaŶhei a ƌeposiçĆo de aulas ƌefeƌeŶte ă paƌalisaçĆo do dia 
Ϭϭ/ϭϭ/ϭϭ paƌa toda a eƋuipe...͟  
͞Ressalto Ƌue a paƌtiĐipaçĆo da ĐoŵuŶidade e pais foi ĐoŶsideƌĄǀel e deŶota a aƌtiĐulaçĆo 
proveniente da gestão democrática que possui a preocupação em efetivamente desenvolver 
uma educação de qualidade social que tem como resultado alunos críticos e com atitudes 
tƌaŶsfoƌŵadoƌas.͟ 
͞É iƌƌefutĄǀel Ƌue os ƌesultados oďseƌǀados apeŶas ilustƌaŵ o tƌaďalho desenvolvido não só 
Ŷesse pƌojeto, ŵas eŵ todas as ações da esĐola.͟ 
͞Desse ŵodo, Ġ Đoŵ ĐoŶsideƌĄǀel satisfaçĆo, Ƌue paƌaďeŶizo a eƋuipe esĐolaƌ pelo tƌaďalho 
desenvolvido. Assim, solicito à escola que dê ciência deste registro aos professores e à equipe 
administrativa, bem como demais funcionários.  
2012 
Ϯϲ/Ϭϳ/ϭϮ: ͞Na oĐasiĆo, disĐutiŵos soďƌe o ƌegistƌo eŵ ĐoŶsoŶąŶĐia Đoŵ o Quadƌo de Saďeƌes 
Necessários, abordando o trabalho acerca dos eixos e da interdisciplinaridade. A diretora 
apresenta alguns diários de classe, onde já estão sendo feitos os registros de modo que 
ĐoŶteŵpla o tƌaďalho aŶteƌioƌŵeŶte ŵeŶĐioŶado.͟ 
͞Assiŵ, fƌeŶte ă aƌtiĐulaçĆo desse tƌaďalho e a diǀeƌsidade de ŵateƌiais pedagógiĐos das 
diferentes áreas do conhecimento, a escola está planejamento os espaços de modo a privilegiar 
e potencializar o uso desses recursos. Desse modo, amanhã haverá reunião de Conselho de 
Escola e a diretora aproveitara o ensejo e colocara como ponto de pauta a organização das 
salas de aula para se desenvolver essa ação, que possibilitará o desenvolvimento de atividades 
espeĐífiĐas dos eixos do saďeƌ.͟  
͞FƌeŶte ao oďseƌǀado e disĐutido aŶteƌioƌŵeŶte, paƌaďeŶizo toda a eƋuipe esĐolaƌ pela 
preocupação em se desenvolver um trabalho articulado com as diretrizes da Secretaria 
Municipal da Educação, que faz diagnóstico, planeja, desenvolve e avalia, visando o pleno 
desenvolvimento do aluno, tornando-os pƌotagoŶistas da sua apƌeŶdizageŵ.͟ 
ϮϬ/ϭϬ/ϭϮ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de paƌtiĐipaƌ da ƌealizaçĆo do Pƌojeto Maƌaǀilhas do 
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Bƌasil, pƌeǀistos eŵ PlaŶo de açĆo e deseŶǀolǀido ao loŶgo do aŶo...͟  
͞Oďseƌǀei a paƌtiĐipaçĆo da ĐoŵuŶidade Ƌue deŵoŶstƌou-se entusiasmada, satisfeita e atenta 
ăs apƌeseŶtações de daŶças Ŷo palĐo, Ƌue se ƌefeƌiaŵ aos estados tƌaďalhados.͟ 
͞É ǀĄlido ƌessaltar que todos os funcionários que participaram desse evento, disponibilizaram 
seu tƌaďalho de ŵodo ǀoluŶtĄƌio...͟  
͞Assiŵ seŶdo, paƌaďeŶizo toda a eƋuipe esĐolaƌ pelo ĐoŵpƌoŵetiŵeŶto, zelo, ĐapƌiĐho e 
espírito de cooperação não só na realização desse evento, mas em todas as atividades 
propostas; fazendo-se que, desse modo, todas as ações sejam significativas e resultantes em 
apƌeŶdizageŵ sigŶifiĐatiǀa e ĐoŶtextualizada Đoŵ a ƌealidade esĐolaƌ.͟ 
͞;...Ϳ eŶĐeƌƌa-se o presente com a solicitação de que seja dada ciência desse registro aos 
paƌtiĐipaŶtes do pƌojeto.͟  
2013 
ϭϴ/Ϭϰ/ϭϯ: ͞Na oĐasiĆo, auxiliaŵos a eƋuipe gestoƌa Ŷa oƌgaŶizaçĆo e estƌutuƌaçĆo do PlaŶo de 
ação, relacionando as ações previstas aos eixos especificados no Quadro de Saberes 
Necessários, relaĐioŶaŶdo Ŷa gaƌaŶtia da Ƌualidade soĐial da eduĐaçĆo.͟ 
͞AlĠŵ disso, poŶtuaŵos a iŵpoƌtąŶĐia de se zelaƌ pela apƌeŶdizageŵ de todos os aluŶos, Ŷa 
perspectiva da educação inclusiva, organizando atividades paralelas para os alunos que 
apresentam dificuldades acentuadas na aprendizagem, fundamentando-se na Lei de Diretrizes 
da EduĐaçĆo NaĐioŶal, aƌtigo ϭϮ, iŶĐiso V e aƌtigo ϭϯ, iŶĐisos III e IV...͟ 
ϭϭ/ϭϬ/ϭϯ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de pƌoŵoǀeƌ a ƌoda de leituƌa ƌefeƌeŶte ao Pƌojeto da 
Fundação Brasil CampeĆo, Ƌue faz paƌte do PlaŶo de açĆo da esĐola...͟  
͞PoƌtaŶto, apƌoǀeito o eŶsejo e oƌieŶto ƋuaŶto ăs doĐuŵeŶtações/legislações Ƌue justifiĐaŵ o 
preenchimento do relatório semestral, solicitando que se esclareça aos professores e, sim, 
necessário aos alunos, que tiveram aspectos relevantes do processo de aprendizagem e 
desenvolvimento a serem relatados, com as mediações/intervenções e dificuldades 
apƌeseŶtadas. ͞  
Ϭϭ/ϭϭ/ϭϯ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de daƌ ĐoŶtiŶuidade ao Pƌojeto da FuŶdaçĆo Bƌasil 
Campeão...͟  
Ϭϵ/ϭϭ/ϭϯ: ͞;...Ϳ ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de ĐoŶteŵplaƌ a ĐulŵiŶąŶĐia do Pƌojeto Maƌaǀilhas do Bƌasil, 
que faz parte do Plano de ação e proporcionou ao longo do ano letivo ações que, de fato, 
contribuíram no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, proporcionando, além do 
desenvolvimento e apropriação dos saberes necessários, uma interação significativa contando 
Đoŵ a paƌtiĐipaçĆo dos pais.͟ 
͞É ǀĄlido salieŶtaƌ Ƌue ĐoŶstatei a paƌtiĐipaçĆo efetiǀa da eƋuipe esĐolaƌ/ĐoŵuŶidade Ŷuŵ 
ambiente de interação /satisfação, fazendo-se valer o que prevê as legislações pertinentes no 
Ƌue se ƌefeƌe ă ͞ esĐola ĐoŵpleŵeŶta a açĆo da faŵília͟, ƌespeitaŶdo-se o tempo de cada um, 
garantindo-se o acesso e permanência dos alunos, considerando as pluralidades culturais, 
transformando diferenças em igualdade na medida em que o foco é só um: garantir uma 
apƌeŶdizageŵ e eduĐaçĆo de Ƌualidade soĐial.͟  
͞Assiŵ seŶdo, paƌaďeŶizo a todos pelas ações deseŶǀolǀidas, destaĐaŶdo-se a gestão 
democrática desta escola que foi e é fundamental Ŷos ġxitos das ações.͟  
ϭϴ/ϭϭ/ϭϯ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de ƌeoƌgaŶizaƌ as datas da ƌealizaçĆo do pƌojeto da 
fuŶdaçĆo Bƌasil CaŵpeĆo, Ƌue faz paƌte do PlaŶo de AçĆo da esĐola.͟ 
Ϯϱ/ϭϭ/ϭϯ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de disĐutiƌ aĐeƌĐa da sisteŵatização do Projeto Político-
PedagógiĐo͟ 
Ϭϱ/ϭϮ/ϭϯ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de paƌtiĐipaƌ da paƌada pedagógiĐa Ƌue oďjetiǀou 
promover a plenária acerca do texto finalizado do Projeto Político- Pedagógico. Assim, constatei 
que a escola articulara-se para que se reunissem o maior número de funcionários no mesmo 
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hoƌĄƌio, ĐoŶtaŶdo Đoŵ a pƌeseŶça dos pais.͟ 
͞AlĠŵ disso, foƌa pƌoǀideŶĐiada a ata paƌa ƌegistƌo fiel os poŶtos a seƌeŵ disĐutidos, Ƌue 
transcorreram de modo democrático, com base na realidade escolar e na coerência e coesão 
textual, observando-se o eŶgajaŵeŶto dos pƌeseŶtes.͟ 
͞Poƌ fiŵ, paƌaďeŶizo a esĐola poƌ todo ĐoŵpƌoŵetiŵeŶto, ǀisualizado Ŷa afetiǀidade pƌeseŶte 
nas ações desenvolvidas, que necessitam do coletivo, salientando que é notável a consonância 
das propostas apresentadas com o real desenvolvido presente não só na harmonia entre os 
funcionários, mas na satisfação dos pais e alunos, sempre presentes na escola, que só são 
possíveis, porque essa escola conta com uma direção democrática, com ações transparentes e 
preocupadas em oferecer o melhor não só em educação, mas em valores, oferecidos num clima 
de aŵizade e pƌofissioŶalisŵo.͟  
Ϭϲ/ϭϮ/ϭϯ: ͞Na oĐasiĆo, ƌealizaƌ-se a reunião de Conselho Participativo de Classe e Ciclo, que 
dará continuidade ao processo de discussão/plenária do Projeto Político-Pedagógico desta 
escola. Desse modo, discutimos acerca de procedimentos e estratégias a fim de viabilizar a 
fiŶalizaçĆo da pleŶĄƌia.͟ 
͞AlĠŵ disso, a diƌetoƌa, Ŷa pƌeseŶte data, estaǀa ƌealizaŶdo ƌeuŶiĆo Đoŵ os pais dos aluŶos Ƌue 
iniciarão seus estudos aqui em 2014. Aliás, constatei um número considerável de pais para a 
paƌtiĐipaçĆo dessa ƌeuŶiĆo.͟ 
Ϭϵ/ϭϮ/ϭϯ: ͞Assiŵ, oƌieŶtei a esĐola a gaƌaŶtiƌ Ƌue sejaŵ feitas as aǀaliações , ĐoŶtaŶdo Đoŵ a 
participação de todos: equipe e comunidade escolar, incluindo alunos, deixando explícito os 
dados alcançados, dificuldades vivenciadas, ações a serem novamente desenvolvidas e/ou 
seƌeŵ aĐƌesĐeŶtadas paƌa ĐoŶtƌiďuiƌ Ŷas ações do pƌóxiŵo aŶo.͟  
ϭϲ/ϭϮ/ϭϯ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de disĐutiƌ aĐeƌĐa da aǀaliaçĆo das ações...͟ 
2014 
14/02/14: ͞;...Ϳ a PsiĐóloga Sueli MaƌiaŶa, ƌespoŶsĄǀel pelo aĐoŵpaŶhaŵeŶto do PlaŶo de AçĆo 
dessa escola, apresenta-se e informa que a escola será convidada a participar do Seminário de 
Direitos Humanos, a fim de compartilhar as práticas relacionadas aos sinalizadores, já 
deseŶǀolǀida Ŷo aŶo aŶteƌioƌ e Ƌue faz paƌte taŵďĠŵ das ações desse aŶo͟. 
"Aproveitei que estavam reunidos os professores para discutir acerca das políticas de educação 
inclusiva, bem como a necessidade de reflexão e do planejamento de ações que contemplem o 
Atendimento Educacional Especializado, considerando que esse é o primeiro ano que a escola 
receberá esse atendimento, fazendo-se, então necessário garantir não só as ações conjuntas, 
ŵas os espaços foƌŵatiǀos͟. 
Ϯϭ/ϬϮ/ϮϬϭϰ: ͞Desse ŵodo, pƌoŵoǀi em conjunto com a Professora Coordenadora Pedagógica e 
a Diretora um estudo acerca da legislação do Atendimento Educacional Especializado, 
compareci a fim de discutir acerca do Atendimento Educacional Especializado, considerando 
que esse é o primeiro ano de ateŶdiŵeŶto Ŷessa UŶidade EsĐolaƌ͟. 
͞PoƌtaŶto, soliĐito ă ĐooƌdeŶaçĆo pedagógiĐa Ƌue utilize as hoƌas-atividades para esclarecer o 
funcionamento, bem como, as atribuições do Professor do Atendimento Educacional 
Especializado, objetivando estreitar as parcerias inclusive, inserindo propostas do Atendimento 
Educacional Especializado, nas metas e atividades previstas no Plano de Ação e no Projeto 
Pedagógico 2014, contemplando inclusive, momentos de formação acerca do tema educação 
inclusiva, utilizando-se tamďĠŵ das puďliĐações da SeĐƌetaƌia de EduĐaçĆo.͟ 
Ϯϵ/Ϭϰ/ϮϬϭϰ: ͞Apƌoǀeitei o eŶsejo e expliƋuei a ĐoƌƌeçĆo feita Ŷo MaƌĐo RefeƌeŶĐial, Ŷo Ƌue 
concerne a ferramentas do Word, salientando-se que se trata apenas de aspectos técnicos para 
que sejam novamente encaminhados ao e-mail do Departamento de Orientações Educacionais 
e PedagógiĐas, após adeƋuações͟. 
ϭϱ/Ϭϱ/ϮϬϭϰ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de ƌegistƌaƌ Ƌue eŵ ƌelaçĆo ao MaƌĐo RefeƌeŶĐial, a 
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Professora Coordenadora Pedagógica informa que está em processo de finalização e, assim, 
que terminá-lo, enviará ao Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas, 
aĐƌesĐeŶtaŶdo, Ƌue hoje, estĄ iŶiĐiaŶdo a ĐoŶstƌuçĆo do DiagŶóstiĐo͟. 
͞Adeŵais, disĐutiŵos aspeĐtos ƌelaĐioŶados ao PlaŶo de AçĆo e Pƌojeto PedagógiĐo, fazendo 
alterações com base na realidade vivenciada e nas ações propostas, atrelando-as à concepções 
da rede e ao Projeto Político-PedagógiĐo da esĐola͟. 
Ϯϯ/Ϭϱ/ϮϬϭϰ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de ƌegistƌaƌ Ƌue eŵ ƌelaçĆo ao Pƌojeto PolítiĐo-
Pedagógico, a diretora informa que o Marco Referencial está em processo de revisão final, com 
os acréscimos solicitados e o Diagnóstico já fora finalizado e encontra-se em processo de 
sisteŵatizaçĆo͟. 
͞Desse ŵodo, eŶĐeƌƌa-se o presente, parabenizando a escola pelas ações desenvolvidas (...). 
Vale ressaltar que observamos que tais ações só são possíveis porque a escola conta com uma 
gestão democrática, que com base no respeito, diálogo e protagonismo desenvolve ações 
preocupadas não só com o ensino de qualidade social, mas com um ensino que traga felicidade, 
ďeŵ estaƌ e seŶtido ă ǀida de todos Ƌue paƌtiĐipaŵ do pƌoĐesso, sejaŵ fuŶĐioŶĄƌios ou aluŶos͟. 
Ϯϲ/Ϭϱ/ϭϰ: ͞Fizeŵos a aŶĄlise das ações pƌeǀistas, seŶdo ĐoŶstatado Ƌue a esĐola aƌtiĐulou os 
projetos e aplicação das verbas disponíveis, prevendo não só o Projeto Pedagógico, mas os 
recursos já disponíveis na escola. Sendo, desse modo, previstas ações em consonância com o 
diagŶóstiĐo ǀeƌifiĐado e as diŵeŶsões pƌeǀistas Ŷos iŶdiĐadoƌes de Ƌualidade͟. 
͞CoŵpaƌeĐi a fiŵ de ƌegistrar que em relação ao Projeto Político-Pedagógico, a diretora 
informa que está em fase de conclusão do Marco Referencial, restando apenas a organização 
das ƌefeƌġŶĐias ďiďliogƌĄfiĐas e ƋuaŶto ao DiagŶóstiĐo, estĄ eŵ fase de sisteŵatizaçĆo͟. 
Ϭϰ/Ϭϳ/ϮϬϭϰ: ͞Compareci a fim de prestigiar a ação social, denominada Ação do Bem, contando 
também com a culminância das ações acerca do Projeto Político-PedagógiĐo͟. 
͞Assiŵ seŶdo, eŶĐeƌƌa-se o presente, parabenizando a todos que se dedicaram nessa ação que, 
de fato, mais uma vez, contribuiu para o fortalecimento e legitimação do Projeto Político-
Pedagógico, enfatizando-se a importância da gestão democrática exercida nessa escola, que é 
primordial para o êxito nas ações e viabiliza um ambiente de harmonia, integração e alegria 
eŶtƌe todos͟. 
ϭϮ/Ϭϴ/ϮϬϭϰ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de paƌaďeŶizaƌ a esĐola pela paƌtiĐipaçĆo Ŷo 
Seminário de Educação Inclusiva, haja vista não só a apresentação, mas a socialização das 
práticas desenvolvidas, que, certamente, motivarão a muitos participantes (re) pensarem em 
suas pƌĄtiĐas͟.  
10/11/2014: (...) discuti acerca do documento finalizado na parada para aprovação do 
Diagnóstico do Projeto Político Pedagógico. (...) apontei as adequações necessárias e orientei a 
convocar o Conselho de Escola para aprovação final do documento para, então, após 
encaminhar ao Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas com cópia da ata, 
legitimando a ação desenvolvida.  
ϭϮ/ϭϮ/ϮϬϭϰ: ͞Seŵ ŵais, eŶĐeƌƌa-se o presente, solicitando que a avaliação final do Plano de 
Ação seja enviada ao meu e-ŵail͟. 
2015 
ϯϬ/Ϭϭ/ϮϬϭϱ: ͞;...Ϳ disĐuti o Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico e assuntos relacionados à Reunião de 
EƋuipe EsĐolaƌ e PlaŶejaŵeŶto͟. 
ϭϯ/ϬϮ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, dialoguei aĐeƌĐa do PlaŶejaŵeŶto e Ŷo Ƌue se ƌefeƌe ao Projeto 
Político Pedagógico, a Professora Coordenadora Pedagógica informou processo de 
levantamento das ações. Desse modo, esclareci os tipos de ações existentes na etapa da 
PƌogƌaŵaçĆo ;AçĆo CoŶĐƌeta, Atiǀidade PeƌiódiĐa, Regƌa e LiŶha de AçĆoͿ͟. 
13/03/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de pƌoĐedeƌ, eŵ ĐoŶjuŶto Đoŵ a Pƌofessoƌa 
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Coordenadora Pedagógica com o acompanhamento do processo de construção da 
Programação do Projeto Político-PedagógiĐo͟. 
ϭϳ/Ϭϯ/ϮϬϭϱ: ͞Desse ŵodo, apƌoǀeitei o eŶsejo paƌa aďoƌdaƌ alguns aspectos relacionados à 
etapa da Programação do Projeto Político-Pedagógico, haja vista a produção desta Unidade 
Escolar, que contou com o protagonismo do corpo docente; ressalto que tal ação, fora feita em 
conjunto com a Professora Coordenadora PedagógiĐa desta UŶidade EsĐolaƌ͟. 
ϭϳ/Ϭϰ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de ƌegistƌaƌ o eŶǀio da PƌogƌaŵaçĆo do Pƌojeto 
Político-Pedagógico. Desse modo, em seguida, encaminharei posterior devolutiva para que seja 
enviado ao e-mail informado pelo DepaƌtaŵeŶto de OƌieŶtações EduĐaĐioŶais e PedagógiĐas͟. 
ϮϮ/Ϭϰ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de Đoŵpaƌtilhaƌ Đoŵ a esĐola deǀolutiǀa aĐeƌĐa da 
Programação do Projeto Político-PedagógiĐo͟.  
ϭϴ/Ϭϱ/ϮϬϭϱ: ͞Adeŵais, ƌetiƌaŵos o Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico, para análise e apreciação, após 
as considerações feitas, salientando que o mesmo encontra-se eŵ pƌoĐesso de fiŶalizaçĆo͟. 
Ϯϭ/Ϭϱ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, tƌatei soďƌe o Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico e após, análise e 
apreciação, solicitei que fossem feitas algumas adeƋuações ;...Ϳ͟. 
͞Poƌ fiŵ, oƌieŶtei a esĐola Ƌue espeĐifiƋue os iŶstƌuŵeŶtos Ƌue seƌĆo utilizados paƌa a 
aǀaliaçĆo das ações͟.  
ϭϵ/Ϭϲ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi paƌa foƌŶeĐeƌ deǀolutiǀa aĐeƌĐa do Pƌojeto PolítiĐo-
Pedagógico da Unidade Escolar a fim de que  a escola possa enviá-lo ao e-mail do 
DepaƌtaŵeŶto de OƌieŶtações EduĐaĐioŶais e PedagógiĐas͟. 
ϯϭ/Ϭϴ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de ǀisitaƌ as depeŶdġŶĐias da esĐola, ďeŵ Đoŵo 
prestigiar o trabalho desenvolvido por toda equipe escolar com vistas a potencializar o papel da 
gestão democrática desenvolvida nesta Unidade Escolar, a qual contribui efetivamente para a 
legitimação do Projeto Político-Pedagógico, fato esse, também constatado pela Gerente 
Técnica responsável pela Divisão Técnica de Supervisão Escolar, por meio da análise e leitura 
das ações supeƌǀisoƌas͟. 
͞SalieŶto aiŶda, a paƌĐeƌia eŶtƌe esĐola e faŵília, haja ǀista Ƌue a PƌogƌaŵaçĆo do Pƌojeto 
Político-Pedagógico está exposta em local visível à comunidade, a fim de socializar as ações e 
projetos da escola, além de estreitar a relação com os pais e/ou responsáveis. Nesse sentido, 
destaco a caixa de sugestões/opiniões que fora disponibilizada às famílias, dando-as voz e vez 
Ŷo pƌoĐesso eduĐatiǀo͟.  
15/09/2015: Na ocasião, promovi a leitura do documento referente ao Projeto Político-
Pedagógico, já compartilhado em Conselho Participativo de Classe e Ciclo.. Desse modo, 
considerando o contínuo acompanhamento desta supervisão escolar, não há nada mais a se 
alterar. Assim sendo, saliento que se encontra conforme a legislação vigente e de acordo com a 
concepção da rede; portanto, oriento a encaminhar o documento ao Departamento de 
Orientações Educacionais e Pedagógicas, bem como submeter o referido à aprovação do 
Conselho Escolar a fim de garantir o processo de transparência na finalização dessa ação, com 
vistas a potencializar a gestão democrática já exercida e garantida nesta Unidade Escolar.  
͞Seŵ ŵais, eŶĐeƌƌa-se o presente, parabenizando a equipe/comunidade  escolar no 
comprometimento constatado no processo de conclusão da (re)elaboração do Projeto Político-
PedagógiĐo desta UŶidade EsĐolaƌ͟. 
ϭϳ/Ϭϵ/ϮϬϭϱ: ͞Apƌoǀeitei o eŶsejo paƌa paƌaďeŶizaƌ a esĐola pelo Pƌojeto Maƌaǀilhas do Bƌasil e 
pelos trabalhos expostos na Unidade Escolar, divulgando boas e criativas práticas 
eduĐaĐioŶais͟. 
͞Poƌ fiŵ, ƌegistƌei Ƌue a ViĐe-diretora recebera por e-mail a confirmação do Departamento de 
Orientações Educacionais e Pedagógicas do recebimento do Projeto Político-Pedagógico e que 
os membros do Conselho Escolar apreĐiaƌĆo o doĐuŵeŶto͟.  
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Ϯϰ/Ϭϵ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de ƌegistƌaƌ Ƌue a Diƌetoƌa pƌoŵoǀeƌa ƌeuŶiĆo 
extraordinária com o Conselho Escolar a fim de submeter apreciação do Projeto Político-
Pedagógico. Assim, informa que o referido documento fora apreciado e aprovado, destacando 
que, além disso, os funcionários, novamente, fizeram a conferência do documento e, ainda, 
fora promovida uma discussão acerca dos projetos em andamento e aos demais que ainda 
serão desenvolvidos numa perspectiva do protagonismo dos pƌofessoƌes e eduĐaŶdo͟. 
Ϭϵ/ϭϮ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, ǀeƌifiƋuei o liǀƌo de ƌeuŶiĆo de eƋuipe gestoƌa ;...Ϳ ă luz do 
constatado, refletimos acerca desses registros e foi possível concluir que essas reuniões 
contribuíram ainda mais para a legitimação do Projeto Político-Pedagógico, por meio da 
efetiǀaçĆo e gaƌaŶtia da gestĆo deŵoĐƌĄtiĐa͟. 
͞Assiŵ seŶdo, ĐoŶsideƌaŶdo o feĐhaŵeŶto do aŶo letiǀo ;...Ϳ salieŶto taŵďĠŵ a iŵpoƌtąŶĐia da 
avaliação da Programação do Projeto Político-PedagógiĐo͟.  
2016 
ϭϮ/ϬϮ/ϮϬϭϲ: ͞Na ocasião, compareci a fim de registrar os resultados positivos alcançados no 
planejamento no que se refere às ações a serem desenvolvidas e à avaliação do trabalho tendo 
por base o Projeto Político-Pedagógico e a sondagem/avaliação diagnóstica, destacando a 
ƌeleǀąŶĐia dos ƌegistƌos Ŷesse pƌoĐesso e das legislações peƌtiŶeŶtes͟.  
Ϯϲ/ϬϮ/ϮϬϭϲ: ͞Apƌoǀeitei o eŶsejo e Đoŵpaƌtilhei Đoŵ a pƌofessoƌa do AteŶdiŵeŶto EduĐaĐioŶal 
Especializado, cópia da Dimensão referente à Inclusão do Projeto Político-Pedagógico das 
escolas adjacentes, a fim de que ela possa contribuir como rede de ajuda (...). Além disso, 
sugeri também a mesma ação nesta Unidade Escolar, a fim de que essa dimensão do Projeto 
Político-Pedagógico seja (re) discutida no coletivo, contando com a presença da professora do 
AteŶdiŵeŶto EduĐaĐioŶal EspeĐializado͟. 
Ϯϵ/ϬϮ/ϮϬϭϲ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de ƌegistƌaƌ Ƌue as disĐussões ĐoŶteŵpladas Ŷo 
Planejamento possibilitaram revisitar o Projeto Político-Pedagógico com interação tendo por 
base as reais neĐessidades da esĐola poƌ ŵeio de pƌojetos, ações e seƋuġŶĐias didĄtiĐas͟.  
ϭϴ/Ϭϰ/ϮϬϭϲ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de aŶalisaƌ, eŵ ĐoŶjuŶto Đoŵ as gestoƌas, o 
documento referente à atualização do Projeto Político-Pedagógico. Desse modo, visitamos 
dimensão por dimensão a fim de analisar os aspectos relacionados às regras e as ações 
concretas e atividades permanentes, enfatizando as ações e regras que serão acrescentadas 
e/ou alteradas.  
͞IŵpoƌtaŶte salieŶtaƌ Ƌue foi uŵ ŵoŵeŶto ƌiƋuíssiŵo, pois possiďilitou um olhar mais 
aprofundado acerca das ações da escola, enfatizando ações já realizadas que ainda não 
ĐoŶstaǀaŵ e outƌas jĄ ĐoŶteŵpladas͟. 
͞Desse ŵodo, após essa aŶĄlise, a Diƌetoƌa se ƌeuŶiƌĄ Đoŵ a ViĐe-Diretora e com a Professora 
Coordenadora Pedagógica para deslocar, acrescentar e excluir ações já contempladas com 
vistas a novamente repassar ao grupo de funcionários o documento para, então, prosseguir 
com as etapas posteriores que envolvem a apreciação do Conselho Escolar e envio do 
documento ao Departamento de OƌieŶtações EduĐaĐioŶais e PedagógiĐas͟.  
Ϯϰ/Ϭϱ/ϮϬϭϲ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de, eŵ ĐoŶjuŶto Đoŵ os pƌeseŶtes, pƌoĐedeƌ ă 
análise final da Programação do Projeto Político-Pedagógico. Considerando que o documento já 
estava pronto, apenas sistematizamos as ações que estavam repetidas e, articulamos as demais 
com as respectivas dimensões, de acordo com as orientações no documento de orientação 
ƌefeƌeŶte ao PlaŶejaŵeŶto͟. 
͞;...Ϳ Nessa ƌeuŶiĆo, pƌoĐuƌou-se fazer a leitura e consequentemente, as correções necessárias 
do Projeto Político-PedagógiĐo͟. 
͞Assiŵ seŶdo, o doĐuŵeŶto seƌĄ ŶoǀaŵeŶte suďŵetido ă apƌoǀaçĆo da eƋuipe esĐolaƌ paƌa, 
então, ser submetido à apreciação do Conselho Escolar. Após apreciação do Conselho, 
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novamente analisarei o documento para prosseguir ao encaminhamento ao Departamento de 
OƌieŶtações EduĐaĐioŶais e PedagógiĐas͟. 
Ϭϳ/Ϭϲ/ϮϬϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de ƌegistƌaƌ Ƌue a Diƌetoƌa ƌealizaƌa a ƌeuŶiĆo Đoŵ o 
Conselho Escolar para apreciação da Programação do Projeto Político-Pedagógico 2016, 
saliento que fora um processo rico e produtivo, aprovado pelos pais que externaram opiniões, 
apƌeseŶtaƌaŵ sugestões e agƌadeĐeƌaŵ poƌ ŶoǀaŵeŶte, fazeƌ paƌte dessa açĆo͟. 
͞Assiŵ seŶdo, todas as oďseƌǀações e alteƌações sugeƌidas poƌ esse colegiado estão sendo 
organizadas e então, o documento será alterado/finalizado e enviado ao Departamento de 
OƌieŶtações EduĐaĐioŶais e PedagógiĐas͟. 
Ϯϰ/ϭϭ/ϮϬϭϲ: ͞Na oĐasiĆo, ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ de aĐoŵpaŶhaƌ a oƌgaŶizaçĆo/ƌealizaçĆo dos 
trabalhos da Mostra Cultural (...). Destarte, saliento que essa ação está prevista na 
Programação do Projeto Político-Pedagógico, contemplando as dimensões que visam diminuir a 
distância entre nossa realidade e o sonho para que sejam contempladas as necessidades 
elencadas no nosso Diagnóstico. Portanto, solicito à Diretora que parabenize o seu coletivo, 
sobretudo os responsáveis por essa ação. 
Escola E 
2014 
Ϭϲ/ϭϭ/ϮϬϭϰ: ͞Na oĐasiĆo, estiǀe eŵ açĆo ĐoŶjuŶta dispoŶiďilizaŶdo as ĐoŶsideƌações feitas pelo 
grupo no Marco Referencial do Projeto Político-PedagógiĐo͟. 
ϭϭ/ϭϮ/ϭϰ: ͞;...Ϳ dispoŶiďilizei as ĐoŶsideƌações pelo gƌupo Ŷo DiagŶóstiĐo do Pƌojeto PolítiĐo-
Pedagógico, especificamente nas dimensões: Trabalho com o Quadro de Saberes Necessários; 
Tempos e Espaços; Perfil dos Professores; Perfil do Professor Coordenador Pedagógico, Perfil 
dos Deŵais PƌofissioŶais, PaƌtiĐipaçĆo da Faŵília e PaƌtiĐipaçĆo da CoŵuŶidade͟. 
2015 
ϬϮ/Ϭϲ/ϭϱ: ͞Adeŵais, auxiliei a esĐola Ŷo pƌoĐesso de aŶĄlise, estƌutuƌaçĆo e oƌgaŶizaçĆo do 
Projeto Político-Pedagógico (etapa da Programação) conforme solicitado pelo Departamento de 
Orientações Educacionais e Pedagógicas. Desse modo, destaco que foram feitas algumas 
ĐoŶsideƌações soďƌe o doĐuŵeŶto, oďjetiǀaŶdo pƌeseƌǀaƌ a ideŶtidade da esĐola͟. 
ϭϲ/Ϭϲ/ϭϱ: ͞Na oĐasiĆo, estive em ação conjunta e em parceria com a Coordenadora Pedagógica 
da Unidade Escolar, a fim de finalizarmos o processo de construção do Projeto Político-
Pedagógico, tendo como base as considerações da equipe escolar. Ademais, disponibilizei três 
exemplares do Quadro de Saberes Necessários, para que a equipe reflita sobre os alunos que 
desejaŵos foƌŵaƌ e as taƌefas da esĐola͟. 
Ϯϳ/ϭϭ/ϭϱ: ͞Assiŵ seŶdo, sugeƌiŵos Ƌue Ŷo CoŶselho PaƌtiĐipatiǀo de Classe e CiĐlo seja 
apresentada a última versão do Projeto Político-Pedagógico aos funcionários: docentes, 
cozinheiros, auxiliares de classe e de serviços gerais. Ademais, sugerimos que na Reunião de 
Pais e Educadores seja também apresentada a última versão do Projeto Político-Pedagógico 
paƌa faŵílias e ĐoŵuŶidade͟. 
ϭϴ/Ϭϵ/ϭϱ: ͞AlĠŵ disso, auxiliaŵos a gestĆo Ŷa sisteŵatizaçĆo do Pƌojeto PolítiĐo-Pedagógico, 
ou seja, a equipe escolar acrescentou ao documento, as considerações nas dimensões: Como 
vemos o mundo hoje; Que ser humano desejamos formar; Tempos e Espaços; Perfil da Direção; 
Peƌfil dos Deŵais FuŶĐioŶĄƌios e PaƌtiĐipaçĆo da Faŵília͟. 
2016 
ϯϭ/Ϭϯ/ϭϲ: ͞A esĐola ƌeĐeďeƌa a deǀolutiǀa da supeƌǀisoƌa, após aŶĄlise feita eŵ ϭϬ de ŵaƌço de 
dois mil e dezesseis. Ademais, orientei a escola que socialize o Projeto Político-Pedagógico 
gaƌaŶtiŶdo a gestĆo deŵoĐƌĄtiĐa͟. 
͞Desse ŵodo, sugeƌi Ƌue o doĐuŵeŶto fosse diǀulgado iŶĐlusiǀe poƌ ŵeios ǀiƌtuais paƌa 
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professores, funcionários, pais/responsáveis e para aqueles que não possuem acesso à internet, 
que seja disponibilizado o documento impresso na secretaria da escola e que seja dado um 
pƌazo paƌa apƌeĐiaçĆo, ŵaŶifestaçĆo ou alteƌaçĆo͟. 
ϭϵ/Ϭϳ/ϭϲ: ͞Adeŵais, soliĐitei ă esĐola Ƌue Ŷo ƌeplaŶejaŵeŶto ƌeflita soďƌe os oďjetiǀos das 
ações previstas no Projeto Político-Pedagógico, a fim de aprimorar o documento para posterior 
eŶǀio ao DepaƌtaŵeŶto de OƌieŶtações EduĐaĐioŶais e PedagógiĐas͟. 
ϭϵ/Ϭϴ/ϭϲ: ͞Na oĐasiĆo, dialogaŵos soďƌe os oďjetiǀos e o pƌoĐesso de aǀaliaçĆo das ações 
elencadas no Projeto Político-Pedagógico, visando auxiliar a escola na reflexão e reescrita do 
doĐuŵeŶto͟. 
Ϯϵ/Ϭϵ/ϭϲ: ͞Na oĐasiĆo, dialogaŵos soďƌe os oďjetiǀos, pƌazos, ƌespoŶsĄǀeis, ƌeĐuƌsos e ƌedes 
de ajuda da etapa da Programação do Projeto Político-PedagógiĐo͟. 
͞Desse ŵodo, oƌieŶto a esĐola Ƌue ƌeflita soďƌe os instrumentos avaliativos que irão analisar as 
ações, ou seja, se atiŶgiƌaŵ ou ŶĆo os oďjetiǀos pƌopostos͟. 
Ϯϳ/ϭϬ/ϮϬϭϲ: ͞Na oĐasiĆo, foƌa iŶstituída poƌ ƌepƌeseŶtatiǀidade a eƋuipe de sisteŵatizaçĆo do 
Projeto Político-Pedagógico (Etapa da Programação), com vistas ao cumprimento da gestão 
democrática, considerando que o documento deve ser construído por todos os atores 
eŶǀolǀidos Ŷo pƌoĐesso eduĐatiǀo.͟ 
͞Desse ŵodo, foƌaŵ leǀaŶtadas ĐoletiǀaŵeŶte, as ações, os oďjetiǀos, os pƌazos, os 
responsáveis, recursos, redes de ajuda, avaliações e nesse sentido, solicitei à equipe de 
sisteŵatizaçĆo Ƌue ƌefletisseŵ soďƌe os iŶstƌuŵeŶtos aǀaliatiǀos͟. 
͞Adeŵais, soliĐito Ƌue as iŵpƌessões da eƋuipe de sisteŵatizaçĆo sejaŵ soĐializadas Đoŵ os 
demais funcionários da escola e que seja organizada uma equipe de sistematização por 
representatividade das famílias, considerando  que a participação da comunidade é 
fundamental nesse processo de construção democrática e coletiva. Nesse sentido, ressalto que 
a participação de todos na elaboração do PPP seja lavrada em ata comprovando a 
tƌaŶspaƌġŶĐia Ŷa açĆo͟. 
͞Após o ĐuŵpƌiŵeŶto das ações aĐiŵa, soliĐito Ƌue o doĐuŵeŶto seja eŶĐaŵiŶhado ao 
Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas, haja vista que não há nada a ser 
acrescentado por esta supervisão escolar, ratificando assim, a homologação do Projeto Político-
PedagógiĐo ;Etapa da PƌogƌaŵaçĆoͿ͟. 
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Apêndice F – Ilustradores das Escolas  
 
Escola A  
CATEGORIAS 
DE 
ANÁLISE 
Narrativas 
Profissionais do 
Supervisor 
Escolar  
Diretor 
Entrevista 
Coordenador 
Pedagógico 
Questionário 
 
Observações 
O supervisor 
escolar como 
conhecedor dos 
processos 
pedagógicos e 
promotor da 
reflexão. 
 ͞;…Ϳ eŵ ĐoŶjuŶto 
com a Diretora e a 
Professora 
Coordenadora 
Pedagógica da 
Educação de Jovens e 
Adultos discutimos 
aspectos relacionados 
à Educação de Jovens 
e Adultos, bem como 
o PlaŶo de AçĆo͟. 
(Narrativa 
Profissional A, 
03/12/2013) 
 
͞;...Ϳ salieŶtei o 
porquê da 
metodologia 
contemplada em 
sonho, realidade e 
programação das 
ações, estabelecendo 
relação com o sentido 
do Projeto Político-
PedagógiĐo͟. ( 
Narrativa Profissional 
A, 20/10/2014) 
 
͞IŶteƌagiƌ 
constantemente 
através de 
diálogos e troca 
de experiências, 
para que possa 
assim, contribuir 
para um processo 
de ensino e 
aprendizagem 
significativo e 
contextualizado, 
atingindo todos 
os educandos e 
toda comunidade 
esĐolaƌ.͟;Diƌetoƌ 
A) 
 
͞;…Ϳ o supeƌǀisoƌ 
orquestrando 
seus 
conhecimentos 
oriente, avalie e 
inove, estimule, 
crie e qualifique o 
grupo escola, com 
essas ações 
administrativas e 
pedagógicas ;…Ϳ͟ 
(Coordenador A) 
Diretor e coordenador com 
afirmações do supervisor 
como alguém a contribuir, 
porém, distintas: o diretor 
numa visão colaborativa e o 
coordenador numa visão 
mais técnica; visão essa 
presente nas narrativas 
profissionais do supervisor 
dessa escola: o supervisor 
apresentou registros que  
revelaram as impressões 
apresentadas pelo diretor e 
coordenador: uma ação 
colaborativa ao discutir e 
explicar e outra mais técnica 
ao destacar a metodologia 
contemplada. 
Em decorrência, verificou-
se, nessa escola, que a 
atuação da supervisão, no 
que se refere ao 
pedagógico, teve impactos 
diferentes entre 
coordenação e direção, 
sendo um assessor 
colaborativo para o diretor e 
para a coordenação, um 
auxílio técnico que possa 
atuar de modo abrangente.  
O supervisor 
escolar com 
orientação e 
auxílio junto à 
equipe gestora 
que pode  
impactar as 
ações dos 
professores. 
 ͞;...Ϳ Ƌue os 
professores sejam 
orientados a observar 
a realidade 
vivenciada nesses 
dias que antecedem 
ao Planejamento com 
vistas a contribuir nas 
discussões para a 
elaboração da 
pƌeǀisĆo das ações.͟ ; 
Narrativa Profissional 
A, 11/02/2014) 
͞;...Ϳ seŶdo Ƌue 
nas primeiras 
etapas contamos 
com o empenho e 
cooperação da 
supervisão escolar 
que naqueles 
momentos 
acompanhava 
Ŷossa esĐola.͟ 
(Diretor A) 
͞ ;…Ϳ O supeƌǀisoƌ 
orquestrando 
seus 
conhecimentos 
oriente, avalie e 
inove, estimule, 
crie e qualifique o 
grupo escola, com 
essas ações 
administrativas e 
pedagógiĐas;…Ϳ͟ 
(Coordenador A) 
Visão de atuação 
colaborativa apresentada 
pelo diretor quanto à 
atuação do supervisor e 
presente na narrativa 
profissional. Visão de 
atuação técnica apresentada 
pelo coordenador.  
 
O supervisor 
escolar visto 
com atuação 
numa dimensão 
prática da 
legislação 
 ͞;...Ϳ ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ 
de disponibilizar 
algumas orientações 
gerais sobre a 
estruturação da etapa 
do Diagnóstico do 
͞;...Ϳ seŶdo 
parceira no 
processo -ensino 
aprendizagem 
como um todo, 
acompanhando 
͞Eŵ sua pƌĄtiĐa, o 
supervisor escolar 
deve utilizar os 
aspectos legais 
como base para a 
atuação, porém 
Embora tenha se constatado 
que o diretor veja uma 
parceria na supervisão e o 
coordenador perceba a 
orientação/estímulo do 
supervisor, ainda, observou-
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vigente para a 
orientação das 
escolas. 
 
Projeto Político-
Pedagógico, haja vista 
que a escola está em 
processo de análise e 
reflexão dos anseios 
do coletivo diante das 
necessidades 
levantadas pela 
UŶidade EsĐolaƌ.͟ ; 
Narrativa Profissional 
A, 21/08/2014) 
como 
coparticipante o 
cumprimento das 
ações, bem como 
das normas e 
orientações 
advindas da 
Secretaria de 
eduĐaçĆo͟ 
(Diretor A))  
numa perspectiva 
de orientação e 
estímulo a 
práticas 
colaborativas e 
foƌŵatiǀas͟. - 
Questão  
assinalada pelo 
coordenador.  
 
se que há marcas do 
cumprimento de normas do 
supervisor numa ideia, 
embora colaborativa, de 
monitoria e cumprimento 
de bases legais. 
O supervisor 
escolar como 
influenciador 
de 
envolvimento e 
parcerias. 
 ͞;...ͿDestaĐo Ƌue a 
Diretora estabeleceu 
com a supervisão 
escolar parceria, 
dividindo decisões, 
informando 
procedimentos e 
solicitando 
orientações, quando 
ŶeĐessĄƌio.͟; 
Narrativa Profissional 
A, 12/12/2013) 
 
͞AtƌaǀĠs da 
parceria 
estabelecida e do 
trabalho em 
equipe, que são 
primordiais na 
viabilização das 
ações propostas, 
imbuídas de 
conhecimento da 
área, que sendo 
partilhados com 
os demais 
profissionais da 
escola, através de 
orientações, 
acompanhamento
s das ações 
pedagógicas e 
administrativas, 
assessorando-as, 
viabiliza de forma 
positiva, com 
vistas ao 
fortalecimento do 
grupo o universo 
de ações 
pedagógicas e 
humanas dentro 
da esĐola.͟ 
(Diretor A) 
͞OfeƌeĐeƌ 
possibilidades de 
envolvimento e 
parcerias que 
contribuam de 
forma direta e 
indireta com a 
educação de 
qualidade social 
na formação e 
integração do 
cidadão no 
contexto dos 
direitos humanos 
que já estão 
postos.͟ 
(Coordenador A) 
Constatou-se que os 
pensamentos do diretor e 
coordenador estão em 
consonância com os 
registros das narrativas 
profissionais do supervisor, 
indicando, com isso, que há 
uma participação do 
supervisor enquanto 
contribuição seja de modo 
direto ou indireto para se 
garantir uma educação de 
qualidade social. 
O supervisor 
escolar com 
papel fulcral no 
PPP e na 
criação de um 
clima 
democrático. 
 
 ͞(...) orientei a escola 
a garantir que sejam 
feitas as ações, 
contando com a 
participação de 
todos: equipe e 
comunidade escolar, 
incluindo alunos, 
deixando explícitos os 
dados alcançados, 
dificuldades 
vivenciadas, ações a 
serem novamente 
desenvolvidas e/ou 
serem acrescentadas 
para contribuir nas 
ações;...Ϳ͟; Naƌƌatiǀa 
Profissional A, 
͞ ;...Ϳ Teƌ toŵadas 
de decisões com 
os gestores 
envolvendo todos 
os protagonistas e 
responsáveis pelo 
processo 
educativo inserido 
do PPP.͟ ;Diƌetoƌ 
A) 
͞CoŶsideƌo Ƌue a 
participação do 
supervisor escolar 
nas primeiras 
etapas de 
elaboração do 
PPP foi fundante, 
orientando, 
͞Todos os atoƌes 
envolvidos no 
processo de 
construção/imple
mentação do PPP 
contribuem na 
consolidação de 
uma gestão 
democrática por 
meio desse 
doĐuŵeŶto.͟ 
͞O supeƌǀisoƌ 
escolar contribui 
com a gestão 
democrática na 
operacionalização 
do PPP, 
assessorando, 
Verificou-se que o 
supervisor é visto pelo 
diretor como fundamental, 
diante da orientação, 
assessoria e 
acompanhamento do 
processo, com monitoria 
processo  e  coparticipação 
na elaboração e correção do 
PPP, bem como na tomada 
de decisões com os gestores 
e influência no 
envolvimento de todos os 
responsáveis pelo processo 
educativo, dando a ideia de 
um clima democrático; visão 
essa presente, também, nas 
questões assinaladas pelo 
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12/12/2013 ) assessorando, 
acompanhando o 
processo, 
analisando os 
erros, 
coparticipando na 
elaboração das 
propostas e sua 
possível 
ĐoƌƌeçĆo.͟ 
(Diretor A) 
orientando e 
acompanhando a 
esĐola.͟ 
 
Questões  
assinaladas pelo 
coordenador. 
coordenador, em face da 
afirmação de que todos os 
atores envolvidos no 
processo participaram na 
construção e 
implementação desse 
documento; ação essa 
viabilizada pelo 
acompanhamento da escola 
do supervisor escolar, com 
orientações e assessoria. 
 
Escola B  
CATEGORIAS 
DE 
ANÁLISE 
Narrativas 
Profissionais 
do Supervisor 
Escolar 
Diretor 
Entrevista 
Coordenador 
Pedagógico 
Questionário 
 
Observações 
O supervisor 
escolar como 
conhecedor dos 
processos 
pedagógicos e 
promotor da 
reflexão. 
 ͞QuaŶto ao 
Projeto Político-
Pedagógico, 
sugeri a reflexão 
acerca das ações 
concretas e 
atividades 
permanentes 
para facilitar a 
inserção de 
novas ações, 
regras ou linhas 
de ação, 
colocando-me à 
disposição para o 
que for 
ŶeĐessĄƌio͟. 
(Narrativa 
Profissional B, 
12/04/2016)  
͞;...Ϳ olhaƌ de foƌa 
pode detectar 
mais facilmente 
caminhos que se 
tornaram prática 
na escola, mas 
que não 
colaboram na 
aprendizagem 
fiŶal do aluŶo.͟ 
(Diretor B) 
͞ ;…Ϳ leǀaƌ todos os 
participantes desse 
processo a refletir 
sobre a prática, apoiar 
;…Ϳ͟;Coordenador B)  
 
Observou-se convergência 
entre os olhares dos atores 
e a narrativa da supervisão, 
à medida que o supervisor 
apresentou o seu olhar de 
fora ao sugerir para que a 
escola reflita, colocando-se 
à disposição para o que for 
necessário pode influenciar 
os participantes a refletirem 
na prática, consoante 
informado pelo 
coordenador. 
 
 
 
O supervisor 
escolar com 
orientação e 
auxílio junto à 
equipe gestora 
que pode  
impactar as 
ações dos 
professores. 
 ͞;...Ϳ disĐuti 
aspectos 
relacionados ao 
Projeto Político-
Pedagógico, 
salientando os 
resultados 
positivos 
alcançados no 
que concerne à 
legitimação desse 
documento, 
visualizada nas 
ações da rotina 
esĐolaƌ.͟; 
Narrativa 
Profissional B, 
28/03/2016  ) 
͞ O supeƌǀisoƌ 
escolar conseguiu 
olhar para as 
especificidades 
das funções 
gestoras dentro 
da Unidade 
Escolar e tratou 
estas 
individualidades 
de tal forma que 
ao final do 
processo, havia 
estabelecido a 
unidade dos 
processos 
escolares, 
construindo 
avanços 
significativos que 
͞A supeƌǀisĆo esĐolaƌ 
tem um papel 
primordial nas 
propostas do PPP 
numa perspectiva de 
orientação na 
elaboração das ações, 
regras e na execução 
das ŵesŵas ;…Ϳ͟ 
(Coordenador B) 
 
Nos registros das narrativas 
profissionais do supervisor 
dessa escola, constatou-se 
que o supervisor não só  
discutiu sobre o PPP, como 
refletiu acerca dos 
resultados; registro esse que 
dialogou com o olhar 
apresentado pelo diretor; 
olhar esse visualizado pelo 
coordenador como 
orientação técnica e 
execução, embora com 
indícios colaborativos, haja 
vista as orientações do 
supervisor na elaboração 
das ações. 
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se refletiram na 
aprendizagem dos 
aluŶos.͟;Diretor B 
O supervisor 
escolar visto 
com atuação 
numa dimensão 
prática da 
legislação 
vigente para a 
orientação das 
escolas. 
 
 ͞;...Ϳ 
considerando o 
constatado nesse 
documento na 
dimensão 
Inclusão, promovi 
em conjunto com 
a coordenação 
pedagógica um 
estudo acerca da 
portaria que 
regulamenta o 
Atendimento 
Educacional 
Especializado, 
bem como 
demais 
legislações 
peƌtiŶeŶtes͟.; 
Narrativa 
Profissional B, 
29/08/2015  ) 
͞O Supeƌǀisoƌ 
escolar é antes de 
tudo o orientador 
da escola, seja em 
seus aspectos 
administrativo-
burocráticos, seja 
nos aspectos 
pedagógicos e das 
relações 
huŵaŶas.͟;Direto
r B) 
͞;...Ϳ Ŷuŵa peƌspeĐtiǀa 
de orientação na 
elaboração das ações, 
regras e na execução 
das mesmas, baseada 
nas legislações 
ǀigeŶtes.͟ 
(Coordenador B) 
͞Eŵ sua pƌĄtiĐa, o 
supervisor escolar 
deve utilizar os 
aspectos legais como 
base para a atuação, 
porém numa 
perspectiva de 
orientação e estímulo 
a práticas 
colaborativas e 
foƌŵatiǀas.͟ -  
Questão  assinalada 
pelo coordenador no 
questionário ( 
questões fechadas). 
Encontrou-se a atuação da 
supervisão num sentido de 
colaboração e ajuda, porém, 
os gestores revelaram 
depositar no supervisor a 
expectativa de atuação com 
base na legalidade; 
expectativa essa confirmada 
no registro da narrativa 
profissional, em que se foi 
possível encontrar um 
alicerce em fundamentos na 
lei, haja vista registro do 
supervisor de que promoveu 
estudo acerca de leis, tendo 
por base necessidade 
específica da escola. 
O supervisor 
escolar como 
influenciador 
de 
envolvimento e 
parcerias. 
 ͞;...Ϳ ĐoŵpaƌeĐi a 
fim de promover 
o registro do 
acompanhament
o da exposição 
das atividades 
desenvolvidas na 
Mostra Cultural 
ϮϬϭϲ ;...Ϳ͟ ; 
Narrativa 
Profissional B, 
25/11/2016 )  
͞Assiŵ, teŶdo o 
olhar de fora, 
ajude a integrar 
as jornadas das 
diversas unidades 
escolares aos 
propostos da 
Rede em que 
atua.͟ ;Diretor B) 
͞ ;…Ϳ leǀaƌ todos os 
participantes desse 
processo a refletir 
sobre a prática, apoiar 
(…Ϳ͟;Coordenador B) 
 
O diretor compartilhou 
pensamento de que o 
supervisor, com seu olhar de 
fora, ajuda a integrar as 
jornadas das diversas 
unidades escolares em que 
atua; ; sendo, com isso, 
percebida uma possibilidade 
de partilha de experiências, 
num trabalho unificado, 
com indícios de 
acompanhamento que 
ocorre de modo contínuo e, 
portanto, fornecendo 
impressões de que houve a 
parceria. 
 Já o coordenador pontuou 
possibilidade de 
acompanhamento do 
supervisor influenciar na 
reflexão dos atores 
participantes do PPP a 
refletirem sobre a prática; 
sendo, com isso, percebida 
uma possibilidade de 
partilha de experiências, 
num trabalho unificado, 
com indícios de 
acompanhamento que 
ocorre de modo contínuo e, 
portanto, fornecendo 
impressões de que houve a 
parceria. 
Esse acompanhamento do 
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supervisor percebido nas 
observações do diretor e 
coordenador é visualizado 
na ação realizada pelo 
supervisor e não 
explicitamente dos registros 
das narrativas profissionais. 
O supervisor 
escolar com 
papel fulcral no 
PPP e na 
criação de um 
clima 
democrático. 
 
 ͞;...Ϳ ĐoŵpaƌeĐi a 
fim de finalizar a 
análise da 
Programação do 
Projeto Político-
Pedagógico em 
conjunto com a 
coordenação 
pedagógica e 
diƌetoƌ.͟; 
Narrativa 
Profissional B, 
29/09/2015 ) 
 ͞;...Ϳ apƌoǀeitei o 
ensejo para 
contextualizar o 
processo de (re) 
construção do 
Projeto Político-
Pedagógico, 
salientando o 
sonho, a 
realidade e as 
ações que são 
planejadas a fim 
de diminuir a 
distância entre a 
realidade e o 
soŶho.͟ ; 
Narrativa 
Profissional B, 
04/02/2016  ) 
͞O Supeƌǀisoƌ 
Escolar teve papel 
preponderante 
em todo o 
processo de 
implementação e 
operacionalização 
do PPP em nossa 
escola. O que 
ajudou nessa 
construção foi a 
necessidade de 
termos um olhar 
externo 
distanciado, mas 
não alheio aos 
processos. 
Alguém que 
conhecesse o 
norte de nossa 
caminhada, mas 
que não 
assumisse o papel 
de timoneiro  - 
visto que devia 
ser um processo 
coletivo e 
democrático – 
que não se 
preocupasse com 
os detalhes, mas 
com o conjunto 
da obra. O 
Supervisor 
cumpriu esse 
papel em nosso 
PPP, e se temos 
hoje um 
instrumento 
plausível, parte 
desse sucesso se 
deve também a 
esse atoƌ.͟ 
(Diretor B) 
͞;...Ϳ aĐoŵpaŶhaƌ a 
fim de que o PPP seja 
realmente realizado e 
ǀiǀeŶĐiado poƌ todos.͟ 
(Coordenador B)  
 
͞Todos os atoƌes 
envolvidos no 
processo de 
construção/implemen
tação do PPP 
contribuem na 
consolidação de uma 
gestão democrática 
por meio desse 
doĐuŵeŶto.͟ 
͞O supeƌǀisoƌ esĐolaƌ 
contribui com a gestão 
democrática na 
operacionalização do 
PPP, assessorando, 
orientando e 
acompanhando a 
esĐola.͟ 
 
Questão  assinalada 
pelo coordenador no 
questionário ( 
questões fechadas). 
 Embora apresentado de 
maneiras distintas, percebe-
se que o acompanhamento 
do supervisor possibilitou 
um papel de relevância no 
PPP na criação de um clima 
democrático, seja por um 
olhar externo ou não. Tais 
ideias também estão 
presentes no registro da 
narrativa da escola B, 
concernentes ao dia 
29/09/2015,  em que o 
supervisor informou que 
compareceu à escola para  
͞;...Ϳ fiŶalizaƌ a aŶĄlise da 
Programação do Projeto 
Político-Pedagógico em 
conjunto com a 
coordenação pedagógica e 
diƌetoƌ.͟ e, adeŵais, 
destacou ter aproveitado o 
eŶsejo paƌa ͞;...Ϳ 
contextualizar o processo de 
(re) construção do Projeto 
Político-Pedagógico, 
salientando o sonho, a 
realidade e as ações que são 
planejadas a fim de diminuir 
a distância entre a realidade 
e o soŶho.͟ 
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Escola C  
CATEGORIAS 
DE 
ANÁLISE 
Narrativas 
Profissionais do 
Supervisor Escolar 
Diretor 
Entrevista 
Coordenador 
Pedagógico 
Questionário 
 
Observações 
O supervisor 
escolar como 
conhecedor dos 
processos 
pedagógicos e 
promotor da 
reflexão. 
 ͞À luz do aŶalisado eŵ 
conjunto com a Diretora, 
constatou-se que, em 
geral, mantêm-se as 
ações previstas no PPP 
(...) (Narrativa Profissional 
C, 20/03/2015  ) 
͞;...Ϳ ĐoŶsideƌaŶdo as 
ações práticas 
concernentes à prática a 
serem contempladas por 
meio de momentos 
formativos práticos e 
interativos, bem como o 
protagonismo dos alunos 
e a reestruturação do 
CPCC e reunião de Pais 
com interação junto ao 
Conselho Escolar, a 
Supervisora Escolar 
sugere que sejam 
inseridas nas ações da 
escola que contemplem 
esses 
aspeĐtos.͟;Narrativa 
Profissional C, 
21/03/2016  )  
͞ ;...Ϳ essas 
intervenções 
que 
acontecem, 
essas 
mediações, 
essa conversa, 
essa abertura 
ao diálogo, 
essa 
participação 
não só nessa 
questão de 
fiscalizar 
documentos, 
mas de 
participar 
realmente, de 
dar sugestões 
até para 
formação da 
coordenação 
com os 
professores 
chegam no 
aluno, na 
ĐƌiaŶça ;...Ϳ͟ 
(Diretor C) 
͞AĐoŵpaŶha o 
trabalho do 
coordenador, sugere 
e articula práticas e 
formações 
pedagógicas para que 
auxiliem o trabalho 
do professor em sala 
de aula.͟ 
(Coordenador C) 
Tanto o diretor quanto 
coordenador 
compartilharam visão 
acerca da atuação do 
supervisor junto à 
participação, 
acompanhamento e 
articulação de ações  
que chegaram a  
influenciar no professor 
em sala de aula; visão 
essa, também, presente 
nas narrativas 
profissionais. No 
entanto, apenas o 
diretor externou a ação 
do supervisor quanto a 
fiscalizar documentos. 
O supervisor 
escolar com 
orientação e 
auxílio junto à 
equipe gestora 
que pode  
impactar as 
ações dos 
professores. 
 ͞;...Ϳ oƌieŶtaŵos ƋuaŶto 
à organização do 
Planejamento de 29 e 30 
de julho, contemplando 
discussões acerca do 
processo de construção 
do PPP e da sugestão das 
professoras apresentadas 
pelos professores acerca 
dos temas relacionados à 
inclusão, lúdico e 
alfaďetizaçĆo.͟;Narrativa 
Profissional C, 
12/04/2016  ) 
 ͞;...Ϳ Ele pode 
elaborar 
planos, ele 
pode 
participar da 
rotina, ele tem 
que conhecer 
essa escola 
para poder 
atuar com 
propriedade; 
então, não é 
mais aquela 
função de vir 
só 
pontualmente 
na escola para 
supervisionar 
e fiscalizar a 
esĐola.͟ 
(Diretor C) 
͞;...Ϳ sugere e articula 
práticas e formações 
pedagógicas para que 
auxiliem o trabalho 
do professor em sala 
de aula.͟ 
(Coordenador C) 
Embora de maneiras 
distintas, há uma ideia 
de participação 
colaborativa nos olhares 
do diretor e 
coordenador e nos 
registros das narrativas 
profissionais dessa 
escola, porém com 
dimensões 
diferenciadas em 
relação à participação 
do supervisor na escola:  
•Diretor: participação 
rotineira para conhecer 
a escola e consequente 
atuação com 
propriedade; 
•Coordenador: 
acompanhamento com 
sugestão e articulação 
de práticas que auxiliem 
o professor em sala de 
aula; 
•Narrativas 
profissionais: 
orientação e subsídio 
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no planejamento da 
escola de ações 
relacionadas aos 
professores.  
O supervisor 
escolar visto 
com atuação 
numa dimensão 
prática da 
legislação 
vigente para a 
orientação das 
escolas. 
 
͞;...Ϳ aĐoŵpaŶhei a hoƌa-
atividade e pontuei a 
importância da 
participação dos 
educandos no processo 
de construção do PPP, 
bem como o 
embasamento teórico e 
legal.͟;Narrativa 
Profissional C, 
15/08/2013  ) 
͞O doŵíŶio da 
legislação, 
mas não só da 
legislação, o 
conhecimento 
também do 
pedagógico, 
das teorias 
atualizadas 
para poder 
fazer 
intervenções 
com 
consciência e 
com 
pƌopƌiedade.͟ 
(Diretor C) 
͞;...Ϳ tġŵ a 
participação 
da 
supervisora, 
tanto no 
amparo na 
questão de 
legislação, 
mas mesmo 
na rotina de 
escola (...) 
(Diretor C) 
͞Eŵ sua pƌĄtiĐa, o 
supervisor escolar 
deve utilizar os 
aspectos legais como 
base para a atuação, 
porém numa 
perspectiva de 
orientação e estímulo 
a práticas 
colaborativas e 
foƌŵatiǀas͟. -  
Questão  assinalada 
pelo coordenador.  
 
O diretor percebeu um 
amparo no supervisor 
por meio de legislação e 
o coordenador, 
também, informou 
enxergar o supervisor 
nesse âmbito, porém 
numa visão de 
orientação e estímulo a 
práticas colaborativas e 
formativas. Assim, as 
marcas referentes à 
legislação são fortes e 
aparecerem, inclusive, 
quando há referência à 
prática colaborativa. 
O supervisor 
escolar como 
influenciador 
de 
envolvimento e 
parcerias. 
 ͞DestaĐo Ƌue a diƌetoƌa 
estabeleceu com a 
supervisão escolar 
parceria, dividindo 
decisões, informando 
procedimentos e 
solicitação 
oƌieŶtações;...Ϳ͟;Narrativa 
Profissional C, 
10/12/2013  ) 
͞;...Ϳ Atuaƌ 
junto à escola, 
junto à 
equipe, se 
enxergando 
como agente, 
como pessoa 
participando 
desse grupo, 
aberto às 
possiblidades 
de construção 
e sabendo que 
a função não é 
só estar 
presente, 
fiscalizando e 
orientando, 
mas é agir 
juŶto.͟ 
(Diretor C) 
͞Atua e propõe ações 
em todas as 
necessidades da 
escola na qual foi 
solicitada auxílio da 
ŵesŵa.͟ 
(Coordenador C) 
O diretor afirmou que o 
trabalho do supervisor 
ocorreu junto à escola, 
com participação ativa 
do supervisor; não se 
limitando à fiscalização, 
orientação e presença, 
mas agindo junto; ideia 
essa também presente 
na visão do 
coordenador, porém 
sem menção à 
fiscalização e 
orientação, ao afirmar 
que o supervisor atua 
nas ações da escola em 
face das necessidades, 
sempre que é solicitado 
auxílio.  
Além disso, percebeu-
se, também, nos 
registros do supervisor, 
afirmativa da 
supervisão de que 
houve parceria da 
direção. Em 
decorrência, 
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constatando-se 
convergências de 
informações entre 
supervisão e os atores 
inquiridos.  
O supervisor 
escolar com 
papel fulcral no 
PPP e na 
criação de um 
clima 
democrático. 
 
 ͞;...Ϳ ĐoŵpaƌeĐeŵos a 
fim de proceder o 
acompanhamento do 
PPP. Para tal, discutimos 
aspectos relacionados aos 
procedimentos e 
metodologia  a ser 
adotada no dia da parada, 
salientando os registrados 
a serem providenciados e 
a importância da 
participação dos pais 
nesse 
pƌoĐesso.͟;Narrativa 
Profissional C, 
16/10/2014) 
͞Foi uŵ 
processo 
coletivo 
realmente de 
participação 
de todos, 
desde os 
professores, 
funcionários 
de limpeza, 
comunidade 
escolar, 
diretor, 
coordenador, 
supervisor; 
todos 
colocaram a 
mão e 
contribuíram 
com o PPP; foi 
uma 
construção 
realmente 
Đoletiǀa.͟ 
(Diretor C) 
͞;...Ϳ a ƋuestĆo 
formativa 
sinalizada no 
PPP a 
supervisora 
tem a 
contribuição 
dela para 
daƌ.͟ ;Diretor 
C) 
͞;...Ϳ ligação 
dela com a 
comunidade, 
essa 
supervisora 
consegue 
fazer 
interferência, 
intervenção se 
for 
ŶeĐessĄƌio.͟ 
(Diretor C) 
͞Eŵ ƌelaçĆo ao PPP, 
nos auxiliou quanto à 
organização e 
elaboração, 
orientando e 
articulando a 
construção deste 
doĐuŵeŶto.͟  
(Coordenador C) 
 
͞Todos os atoƌes 
envolvidos no 
processo de 
construção/implemen
tação do PPP 
contribuem na 
consolidação de uma 
gestão democrática 
por meio desse 
doĐuŵeŶto.͟  
͞O supeƌǀisoƌ esĐolaƌ 
contribui com a 
gestão democrática 
na operacionalização 
do PPP, assessorando, 
orientando e 
acompanhando a 
esĐola.͟ 
Questões  assinaladas 
pelo coordenador. 
constatou-se que, ao 
participar do processo e 
atuar enquanto ator 
ativo do PPP, o 
supervisor pode 
desenvolver ações de 
assessoria, orientação e 
acompanhamento e, 
portanto, garantir que 
seu papel seja decisivo 
no que se refere a um 
clima democrático; 
atuação essa visualizada 
pelo diretor e 
coordenador dessa 
escola:  
Diretor: indicou 
influência nas questões 
formativas previstas no 
PPP e a ligação do 
supervisor com a 
comunidade, com 
intervenções, caso 
necessário. 
Coordenador: pontuou 
a percepção do 
supervisor com 
sequência de ações 
relacionadas ao PPP 
com assessoria e 
acompanhamento do 
PPP 
Narrativa Profissional: 
apresentou finalidade 
de atuação do 
supervisor com atuação 
relacionada ao 
acompanhamento do 
PPP, com discussões, 
orientações e alertas. 
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Escola D 
CATEGORIAS 
DE 
ANÁLISE 
Narrativas 
Profissionais do 
Supervisor 
Escolar 
Diretor 
Entrevista 
Coordenador 
Pedagógico 
Questionário 
 
Observações 
O supervisor 
escolar como 
conhecedor dos 
processos 
pedagógicos e 
promotor da 
reflexão. 
 ͞;...Ϳ pontuo que o 
aspecto formativo 
previsto em plano de 
ação desta escola está 
ocorrendo de forma 
contínua e é nítido 
que todos os 
funcionários 
participam 
democraticamente 
nas ações previstas e 
possuem uma 
preocupação 
significativa no 
desenvolvimento da 
autonomia do 
educando através de 
uma avaliação 
mediadora, incluindo 
uma constante 
reflexão da prática 
deseŶǀolǀida.͟;Narrati
va Profissional D, 
18/04/2013)  
͞;...Ϳ ăs ǀezes, 
coisas que a 
gente não 
enxerga 
porque tá 
muito dentro 
do ambiente, 
o supervisor 
tem um olhar 
diferenciado e 
agrega 
porque uma 
ação que de 
início é 
pequena, a 
gente, talvez, 
consiga 
organizar de 
uma maneira 
que a gente 
abranja um 
número maior 
de pessoas e 
atinja um 
objetivo 
muito maior. 
(Diretor D) 
͞tƌoĐa de expeƌiġŶĐias e 
vivências / 
ĐoŶtƌiďuições;͟ 
(Coordenador D ) 
͞olhaƌ ateŶto ;de Ƌueŵ 
vê de outro ângulo) as 
situações do cotidiano 
esĐolaƌ;͟ (Coordenador D 
) 
Tanto coordenador 
quanto diretor 
pontuaram o olhar do 
supervisor. 
Diretor: olhar 
diferenciado de fora 
do supervisor escolar 
que acrescenta e 
impacta em ampliação 
da ação pretendida.  
Coordenador: olhar 
atento que permeia 
diversos ângulos as 
situações do cotidiano 
e, ainda, acrescentou 
as trocas de 
experiências e 
vivências do 
supervisor.  
 
Na narrativa 
profissional, o 
supervisor destacou 
momentos formativos 
com registros que 
permitem perceber 
convergência ao 
aspecto formativo 
informado pelo 
coordenador, além de 
um acompanhamento 
contínuo do 
supervisor.  
O supervisor 
escolar com 
orientação e 
auxílio junto à 
equipe gestora 
que pode  
impactar as 
ações dos 
professores. 
"Aproveitei que 
estavam reunidos os 
professores para 
discutir acerca das 
políticas de educação 
inclusiva, bem como a 
necessidade de 
reflexão e do 
planejamento de 
ações que 
contemplem o 
Atendimento 
Educacional 
Especializado, 
considerando que esse 
é o primeiro ano que a 
escola receberá esse 
atendimento, fazendo-
se, então necessário 
garantir não só as 
ações conjuntas, mas 
os espaços 
͞;...Ϳ ele 
precisa ter 
uma ampla 
visão de todo 
o processo 
pedagógico, 
não só 
administrativ
o das 
unidades 
escolares que 
ele atua.͟ 
(Diretor D) 
Competências 
do Supervisor 
esĐolaƌ: ͞;...Ϳ 
auxiliar, 
orientar, 
participar de 
todas as 
ações 
desenvolvidas 
͞ĐoŶstaŶte diĄlogo;͟ 
(Coordenador D ) 
 
Embora de maneiras 
diferenciadas, tanto 
diretor quanto 
coordenador 
apresentou o mesmo 
ponto de vista, pois 
para ter uma visão 
ampla de todo 
processo, há o 
pressuposto de que é 
preciso dialogar 
constantemente numa 
ação participativa. 
Fatos esses 
convergentes  às 
impressões externadas 
pelo diretor e 
coordenador, pois 
revelaram, na prática 
do supervisor, esse 
olhar amplo com 
diálogo constante, com 
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foƌŵatiǀos͟. 
(Narrativa Profissional 
D, 14/02/2014) 
na unidade.͟ 
(Diretor D) 
participação direta do 
supervisor na 
discussão com os 
professores sobre 
temática em específico 
rumo à 
conscientização de 
ações conjuntas e  
espaços formativos.  
O supervisor 
escolar visto com 
atuação numa 
dimensão prática 
da legislação 
vigente para a 
orientação das 
escolas. 
 
 ͞;...ͿoƌieŶto ƋuaŶto ăs 
documentações/legisl
ações que justificam o 
preenchimento do 
relatório semestral, 
solicitando que se 
esclareça aos 
professores e, sim, 
necessário aos alunos, 
que tiveram aspectos 
relevantes do 
processo de 
aprendizagem e 
desenvolvimento a 
serem relatados, com 
as 
mediações/intervençõ
es e dificuldades 
apƌeseŶtadas.͟;Narrati
va Profissional D, 
11/10/2013) 
 ͞;...Ϳ toda 
estrutura de 
organizaciona
l de 
documentaçã
o, diretrizes 
relacionados 
ao 
cumprimento 
da legislação 
que já é um 
papel 
inerente da 
função 
também 
auxiliam ;...Ϳ͟ 
(Diretor D) 
͞supoƌte legal;͟ 
(Coordenador D ) 
 
͞Eŵ sua pƌĄtiĐa, o 
supervisor escolar deve 
utilizar os aspectos legais 
como base para a 
atuação, porém numa 
perspectiva de 
orientação e estímulo a 
práticas colaborativas e 
foƌŵatiǀas͟. -  Questão  
assinalada pelo 
coordenador.  
Na narrativa 
profissional dessa 
escola, o supervisor 
revela que, de fato, em 
sua atuação, as 
legislações estão 
presentes nas 
orientações e ações 
por ele propostas em 
face das dificuldades 
enfrentadas e 
consequentes 
mediações/intervençõ
es, corroborando com  
o externado pelo 
diretor e o 
coordenador, no que 
se refere aos aspectos 
do cumprimento das 
leis.  
O supervisor 
escolar como 
influenciador de 
envolvimento e 
parcerias. 
 ͞;...ͿĐoŵpaƌeĐi a fiŵ 
de registrar os 
resultados positivos 
alcançados no 
planejamento no que 
se refere às ações a 
serem desenvolvidas e 
à avaliação do 
trabalho tendo por 
base o Projeto 
Político-Pedagógico e 
a sondagem/avaliação 
diagnóstica, 
destacando a 
relevância dos 
registros nesse 
processo e das 
legislações 
peƌtiŶeŶtes.͟;Narrativ
a Profissional D, 
12/02/2016) 
Competências 
do Supervisor 
esĐolaƌ: ͞;...Ϳ 
auxiliar, 
orientar, 
participar de 
todas as 
ações 
desenvolvidas 
Ŷa uŶidade.͟ 
(Diretor D) 
͞iŶteƌaçĆo Đoŵ a eƋuipe 
esĐolaƌ;͟ (Coordenador D 
) 
Interpretou-se que o 
diretor externou visão 
de que o supervisor 
pôde influenciar em 
parcerias e no 
envolvimento dos 
atores nas ações 
desenvolvidas na 
escola, à medida que  
auxiliou, orientou e 
participou das ações 
da escola. Já o 
coordenador dessa 
escola, destaca que 
para que isso ocorra é 
preciso que haja 
interação com a 
equipe, indicando 
possível parceria.  
Além disso, a narrativa 
profissional 
apresentou aspectos 
que permitiram 
estabelecer conexão 
com os pontos de vista 
apresentados pelo 
diretor e coordenador 
no que concerne à 
participação do 
supervisor que trouxe 
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sinais de pertença do 
supervisor nas ações 
da escola e, portanto, 
parceria. 
O supervisor 
escolar com 
papel fulcral no 
PPP e na criação 
de um clima 
democrático. 
 
 ͞;...Ϳ ĐoŵpaƌeĐi a fiŵ 
de participar da 
parada pedagógica 
que objetivou 
promover a plenária 
acerca do texto 
finalizado do Projeto 
Político- Pedagógico. 
(...) constatei que a 
escola articulara-se 
para que se reunissem 
o maior número de 
funcionários no 
mesmo horário, 
contando com a 
pƌeseŶça dos pais.͟ 
(Narrativa Profissional 
D, 05/12/2013) 
 ͞;...Ϳ ǀeƌifiƋuei o liǀƌo 
de reunião de equipe 
gestora (...) à luz do 
constatado, refletimos 
acerca desses 
registros e foi possível 
concluir que essas 
reuniões contribuíram 
ainda mais para a 
legitimação do Projeto 
Político-Pedagógico, 
por meio da 
efetivação e garantia 
da gestão 
deŵoĐƌĄtiĐa.͟;Narrati
va Profissional D, 
09/12/2015) 
͞;... ͿƋuaŶdo 
ele para a fim 
de ler e 
avaliar todo o 
processo que 
foi construído 
pela equipe, 
ele consegue 
identificar se 
essas ações 
estão dentro 
da proposta 
de gestão 
democrática e 
se não estão, 
auxiliar para a 
equipe 
consiga 
enxergar 
isso;...Ϳ͟ 
(Diretor D) 
 
 
͞paƌtiĐipaçĆo efetiǀa Ŷa 
construção e 
iŵpleŵeŶtaçĆo do PPP;͟ 
(Coordenador D ) 
 
͞Todos os atoƌes 
envolvidos no processo 
de 
construção/implementaç
ão do PPP contribuem na 
consolidação de uma 
gestão democrática por 
ŵeio desse doĐuŵeŶto.͟ 
͞O supeƌǀisoƌ esĐolaƌ 
contribui com a gestão 
democrática na 
operacionalização do 
PPP, assessorando, 
orientando e 
acompanhando a 
esĐola.͟ 
Questões  assinaladas 
pelo coordenador. 
 Verificou-se que 
embora o coordenador 
dessa escola tenha 
percebido o supervisor 
com atuação no 
processo de 
implementação e 
construção do PPP e, 
ainda, nos registros 
nas narrativas 
profissionais do 
supervisor responsável 
por essa escola conste 
a materialização de 
uma atuação tendo 
base em reflexão e 
estímulo por meio de 
uma ação participativa, 
o supervisor 
representa, na visão do 
diretor, alguém que vai 
atuar na conferência 
de documentos em 
face da legislação, 
embora numa ideia de 
auxílio. 
 
Escola E 
CATEGORIAS 
DE 
ANÁLISE 
Narrativas 
Profissionais 
do Supervisor 
Escolar 
Diretor 
Entrevista 
Coordenador 
Pedagógico 
Questionário 
 
Observações 
O supervisor 
escolar como 
conhecedor dos 
processos 
pedagógicos e 
promotor da 
reflexão. 
 ͞;...Ϳ dialogaŵos 
sobre os objetivos 
e o processo de 
avaliação das 
ações elencadas 
no Projeto 
Político-
Pedagógico, 
visando auxiliar a 
escola na reflexão 
e reescrita do 
doĐuŵeŶto͟.;Naƌƌ
͞;...ͿƋuaŶdo a 
gente busca 
inserir algo novo 
na escola que 
seja de 
benefício para a 
aprendizagem 
do aluno, 
primeiramente, 
às vezes, eu 
pergunto a 
minha 
͞ ;…Ϳ aleƌta a esĐola 
sobre possíveis 
acontecimentos e 
orienta nas ações a 
seƌeŵ toŵadas͟ 
(Coordenador E) 
͞esĐlaƌeĐiŵeŶtos de 
dúǀidas;͟ (Coordenador 
E) 
 
O  diretor destacou que 
o supervisor olha lá na 
frente, dando a ideia de 
um olhar abrangente e, 
então, orienta e dialoga, 
usando diversos meios 
de comunicação, não se 
limitando a visitas 
presenciais; visão essa 
compartilhada pelo 
coordenador e pelos 
registros das narrativas 
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ativa Profissional 
E, 19/08/2016)  
 
supervisora se 
está de acordo 
com aquilo que 
eu possa colocar 
na escola no 
âmbito 
pedagógico para 
os alunos. É 
assim, às vezes, 
eu tenho uma 
visão só da 
escola, tipo 
escola 
pequenininha 
que não é para 
frente e ela já 
tem uma visão 
maior. Então, 
ela já olha lá na 
frente, me traz 
material, ela me 
diz: ͞olha, 
trabalha assim, 
né... faz assim... 
Ela sempre 
orienta, ela 
sempre traz 
material, a 
gente sempre 
está 
conversando via 
e-mail, via 
telefoŶe.;...Ϳ͟ 
(Diretor E) 
profissionais com alertas 
do supervisor quanto a 
pontos necessários de 
reflexão.  
O supervisor 
escolar com 
orientação e 
auxílio junto à 
equipe gestora 
que pode  
impactar as 
ações dos 
professores. 
 ͞;...Ϳ soliĐitei ă 
escola que no 
replanejamento 
reflita sobre os 
objetivos das 
ações previstas no 
Projeto Político-
Pedagógico, a fim 
de aprimorar o 
doĐuŵeŶto.͟;Naƌƌ
ativa Profissional 
E, 19/07/2016) 
͞;...Ϳ ajuda Ŷas 
formações, 
quando precisa 
fazer algumas 
formações com 
as professoras, 
ela me ajuda 
com textos, com 
orientações (...) 
via e-mail, de 
diversas 
ŵaŶeiƌas.͟ 
(Diretor E) 
͞AĐoŵpaŶha o 
desenvolvimento da 
esĐola Đoŵo uŵ todo;͟ 
(Coordenador E) 
A escrita do supervisor 
corroborou com os 
olhares do diretor e 
coordenador no que se 
refere ao 
acompanhamento e 
auxílio do supervisor no 
planejamento das ações 
com a leitura da escola 
em sua totalidade num 
caminho democrático, 
sendo viabilizada pela 
ampliação da 
comunicação entre 
escola e supervisão.  
O supervisor 
escolar visto com 
atuação numa 
dimensão prática 
da legislação 
vigente para a 
orientação das 
escolas. 
 
 ͞A ĐooƌdeŶadoƌa 
pedagógica 
informa que 
aguarda o parecer 
do Departamento 
de Orientações 
Educacionais e 
Pedagógicas e que 
comunidade e 
funcionários, 
tomaram ciência 
͞;...Ϳ poƌƋue a 
escola tem que 
ser uma escola 
não tradicional 
e sim uma 
escola diferente 
que traga 
materiais 
inusitados para 
as crianças, 
então tudo que 
͞ ;…Ϳ tƌaz iŶfoƌŵatiǀos 
que beneficiam o 
andamento da equipe 
tanto pedagógica, 
ƋuaŶto adŵiŶistƌatiǀa͟ 
(Coordenador E) 
 
͞Eŵ sua pƌĄtiĐa, o 
supervisor escolar deve 
utilizar os aspectos legais 
como base para a 
Embora numa ideia de 
ajuda e colaboração, a 
atuação da supervisão é 
vista pelo diretor como 
algo que confere a base 
legal e teórica; visão essa 
que chega à 
coordenação como 
informe; ambas as ideias 
presentes no registro da 
narrativa profissional 
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do documento, 
haja vista que fora 
feita a leitura e 
análise do contido, 
tendo por base 
aspectos 
legais͟.;Naƌƌatiǀa 
Profissional E, 
27/10/2016:) 
é proposto aqui 
eu passo para 
ela e ela vai em 
cima daquilo 
que dentro das 
leis, dentro dos 
autores tal... ela 
vai passando 
para mim e a 
gente vai 
fechando o 
tƌaďalho.͟;Diƌet
or E) 
atuação, porém numa 
perspectiva de 
orientação e estímulo a 
práticas colaborativas e 
foƌŵatiǀas͟. -  Questão  
assinalada pelo 
coordenador. 
 
quando o supervisor 
registra uma informação 
com base em aspectos 
legais. 
O supervisor 
escolar como 
influenciador de 
envolvimento e 
parcerias. 
 ͞;...Ϳ auxiliei a 
escola no processo 
de análise, 
estruturação e 
organização do 
Projeto Político-
Pedagógico (etapa 
da Programação) 
conforme 
solicitado pelo 
Departamento de 
Orientações 
Educacionais e 
PedagógiĐas.͟ 
(Narrativa 
Profissional E, 
02/06/2015) 
 ͞;...Ϳ eŵ paƌĐeƌia 
com a 
Coordenadora 
Pedagógica da 
Unidade Escolar, a 
fim de finalizarmos 
o processo de 
construção do 
Projeto Político-
Pedagógico, tendo 
como base as 
considerações da 
eƋuipe esĐolaƌ͟ 
(Narrativa 
Profissional E, 
16/06/2015 ) 
͞;...ͿUŵa 
relação de 
parceria 
seŵpƌe.͟ 
(Diretor E) 
͞;...Ϳ o tƌaďalho 
junto com 
minha 
supervisora não 
gira só em torno 
das visitas que 
ela faz na 
escola, a gente 
também é fora 
disso porque a 
escola todo dia 
acontece algo 
novo e aí a 
gente está a 
todo momento 
se 
comunicando, 
conversando, a 
todo momento 
a gente tá 
trocando ideias, 
né, porque a 
escola tem que 
ser uma escola 
não tradicional 
e sim uma 
escola diferente 
que traga 
materiais 
inusitados para 
as ĐƌiaŶças ;...Ϳ͟ 
(Diretor E) 
͞faz uma ponte entre 
secretaria de educação e 
esĐola;͟ ;CooƌdeŶadoƌ EͿ 
O diretor, no que 
concerne ao trabalho do 
supervisor, apresentou 
uma relação de parceria 
sempre, destacando que 
há uma troca de ideias 
continuamente e que o 
trabalho da supervisão 
não gira só em torno  
das visitas. Já a 
coordenação dessa 
escola, destacou que o 
supervisor faz uma 
ponte entre secretaria 
de educação escola. Nos 
registros da ação 
supervisora, o supervisor 
indicou que auxiliou no 
PPP em face das 
orientações de 
departamento da 
secretaria de educação 
e, também, registrou 
parceria com a 
coordenação em face do 
trabalho realizado com 
base no olhar coletivo.  
 
 
O supervisor 
escolar com 
papel fulcral no 
PPP e na criação 
de um clima 
democrático. 
 
 ͞;...Ϳ sugeƌiŵos 
que no Conselho 
Participativo de 
Classe e Ciclo  seja 
apresentada a 
última versão do 
Projeto Político-
Pedagógico aos 
funcionários: 
docentes, 
͞;...Ϳ  a 
comunidade 
muda e nesse 
processo a 
gente tem que 
acompanhar 
essa evolução; o 
PPP não é algo 
pronto que vai 
durar o resto da 
͞AĐoŵpaŶha o 
desenvolvimento da 
esĐola Đoŵo uŵ todo;͟ 
(CE) 
 
͞Todos os atoƌes 
envolvidos no processo 
de 
construção/implementaç
ão do PPP contribuem na 
O diretor apresentou 
atuação do supervisor 
como ação de orientação 
e acompanhamento que 
faz com que 
automaticamente a 
comunidade e escola 
trabalhe juntas, num 
processo evolutivo do 
PPP; visão essa de 
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cozinheiros, 
auxiliares de classe 
e de serviços 
gerais. Ademais, 
sugerimos que na 
Reunião de Pais e 
Educadores seja 
também 
apresentada a 
última versão do 
Projeto Político-
Pedagógico para 
famílias e 
ĐoŵuŶidade͟.;Naƌ
rativa Profissional 
E, 27/11/2015) 
 ͞;...Ϳ sugeƌi Ƌue o 
documento fosse 
divulgado inclusive 
por meios virtuais 
para professores, 
funcionários, 
pais/responsáveis 
e para aqueles que 
não possuem 
acesso à internet, 
que seja 
disponibilizado o 
documento 
impresso na 
secretaria da 
escola e que seja 
dado um prazo 
para apreciação, 
manifestação ou 
alteƌaçĆo͟. 
(Narrativa 
Profissional E, 
31/03/2016) 
  ͞;...Ϳ ƌessalto Ƌue 
a participação de 
todos na 
elaboração do PPP 
seja lavrada em 
ata comprovando 
a transparência na 
açĆo͟.;Naƌƌatiǀa 
Profissional E, 
27/10/2016) 
 ͞;...Ϳ soliĐito Ƌue 
as impressões da 
equipe de 
sistematização 
sejam socializadas 
com os demais 
funcionários da 
escola e que seja 
organizada uma 
equipe de 
sistematização por 
vida; a gente 
está tem que 
estar a todo 
momento sendo 
revisto; ele 
acabou de ser 
pronto , de 
repente, o ano 
que vem a gente 
muda de novo 
e, logo, o 
trabalho da 
supervisão só 
tem a continuar 
junto com o 
PPP.͟ ;Diƌetoƌ EͿ 
͞;...Ϳ eu eŶteŶdo 
que a  ação do 
supervisor de 
orientar e 
acompanhar faz 
com que 
automaticament
e a comunidade 
e a escola 
trabalhe em 
conjunto e 
mesmo que a 
participação da 
comunidade 
não fosse uma 
dinâmica dessa 
escola, devido à 
orientação e 
acompanhamen
to da 
supervisão, aos 
poucos, os 
atores iriam se 
encontrar. 
(Diretor E) 
 ͞;...Ϳ ela ŵe 
orientou na 
questão de 
organizar esse 
PPP; então, ela 
dizia ͞ ĐoloĐa 
isso aqui, coloca 
isso ali, isso aqui 
vem depois, 
ŶĠ...͟ e 
formalizando, 
montando o 
Đoƌpo.͟ ;Diƌetoƌ 
E) 
consolidação de uma 
gestão democrática por 
ŵeio desse doĐuŵeŶto.͟ 
͞O supeƌǀisoƌ esĐolaƌ 
contribui com a gestão 
democrática na 
operacionalização do 
PPP, assessorando, 
orientando e 
acompanhando a 
esĐola.͟ 
Questões  assinaladas 
pelo coordenador. 
acompanhamento 
também externada pelo 
coordenador que, 
também, manifesta 
participação do 
supervisor no PPP ao 
assinalar na questão 
feĐhada Ƌue ͞Todos os 
atores envolvidos no 
processo de 
construção/implementaç
ão do PPP contribuem na 
consolidação de uma 
gestão democrática por 
ŵeio desse doĐuŵeŶto.͟ 
e ͞O supeƌǀisoƌ escolar 
contribui com a gestão 
democrática na 
operacionalização do 
PPP, assessorando, 
orientando e 
acompanhando a 
esĐola.͟ 
No registro da narrativa 
profissional dessa escola, 
percebe-se tal 
acompanhamento 
devido às sugestões, 
considerações, 
observações e 
solicitações de 
socialização do PPP às 
famílias e funcionários. 
Assim, essa escrita 
converge com os olhares 
apresentados pelo 
diretor e coordenador, 
uma vez que indica um 
acompanhamento 
contínuo com 
solicitações, sugestões e 
observações que trazem 
à tona a necessidade de 
se prover a participação 
de todos atores no 
processo e, ainda, se 
refletir acerca do 
documento e ações.  
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representatividade 
das famílias, 
considerando  que 
a participação da 
comunidade é 
fundamental nesse 
processo de 
construção 
democrática e 
coletiva.͟(Narrativ
a Profissional E, 
27/10/2016) 
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